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RESUM  
En el present projecte s’ha realitzat el disseny i dimensionat de la instal·lació 
elèctrica d’un hotel d’aproximadament 5.000 m2 situat a la ciutat de Barcelona.  
El projecte inclou la previsió de carregues de l’hotel, la selecció de les línies 
segons criteris tèrmics i de caigudes de tensió, la selecció de les proteccions, el 
càlcul de la posada a terra, la selecció del grup electrogen i el pre-estudi de la  
compensació de l’energia reactiva. 
Igualment s’ha dissenyat la instal·lació d’il·luminació especificant les lluminàries 
escollides i la seva situació. 
S’han seguit les normatives pertinents, tenint en compte que l’hotel està 
classificat com a local de publica concurrència. 
El projecte està format per un volum amb la memòria, un altre volum amb 
l’annex de càlculs, plec de condicions, amidament i pressupost i una carpeta amb 
els plànols. 
RESUMEN  
En el presente proyecto se ha realizado el diseño y dimensionamiento de la 
instalación eléctrica de un hotel de aproximadamente 5.000 m2 situado en la 
ciudad de Barcelona. 
El proyecto incluye la previsión de cargas del hotel, la selección de las líneas 
según criterios térmicos y de caída de tensión, la selección de las protecciones, el 
cálculo de la puesta a tierra, la selección del grupo electrógeno i el pre-estudio 
de la compensación de la energía reactiva. 
Igualmente se ha diseñado la instalación de iluminación especificando las 
luminarias escogidas y su situación. 
Se han seguido las normativas pertinentes, teniendo en cuenta que el hotel está 
clasificado como local de pública concurrencia. 
El proyecto está formado por un volumen con la memoria, otro volumen con el 
anexo de cálculos, pliego de condiciones, estado de mediciones y presupuesto y 
una carpeta con los planos.  
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ABSTRACT 
In this project has been carried out the design and dimensioning of electrical 
installation in an hotel of about 5.000 m2 located in the city of Barcelona. 
The project includes the estimated charges of the hotel, the selection of the lines 
according to thermal specification and voltage drops, the range of protections, 
the calculation of grounding, the selection of the generator and the pre-study 
compensation of reactive power. 
It has also been designed the lighting installation, selected the fixtures and 
specify its location. 
Relevant regulations has been followed, considering that the hotel is classified as 
local of public audience. 
The project includes a memory volume, another volume with the annex 
calculations, specifications, bill of quantities and quotation and a folder with the 
plans. 
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CAPÍTOL 1: 
INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Objecte i abast del projecte 
L’objecte d’aquest projecte es dissenyar i dimensionar la instal·lació elèctrica i 
d’il·luminació d’un hotel de 109 habitacions de manera que reuneixi totes les 
condicions i garanties que exigeix la reglamentació vigent, per poder procedir a 
l’execució de les instal·lacions descrites. 
L’abast del projecte compren: 
 Abastament elèctric: Càlcul del subministrament necessari per part de la 
xarxa de la companyia elèctrica. 
 Electrificació interior de l’edifici: Disseny i dimensionament de les 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l’edifici, força, enllumenat, 
posta a terra. 
 Subministrament de reserva: Tenint en conte les característiques i 
necessitats de l’edifici es prepararà part de la instal·lació per poder 
funcionar amb grup electrogen. 
 Estudi d’il·luminació: Disseny i càlcul de les necessitats llumíniques de les 
diferents zones de l’edifici. 
1.2. Descripció de l’edifici 
L’edifici objecte del projecte es troba situat a la ciutat de Barcelona, en el carrer 
Consell de Cent cantonada amb el carrer Sardenya. 
És un edifici format per dos edificis existents ajuntats i reformats completament 
com un de sol. De tota manera es continuarà diferenciant aquestes dues parts 
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com a zona A i zona B. No s’aprofita cap element de les instal·lacions existents 
anteriorment.  
L’edifici consta d’una planta soterrani, set plantes sobre el nivell de carrer i una 
planta terrat. La superfície de terreny ocupada és de 703 m2.  
1.2.1. Descripció i superfícies Planta Garatge 
Aquesta planta està destinada a garatge, zones de serveis i zones tècniques. 
Taula 1. Superfície per zones – Planta Garatge. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Garatge 473.53 
Pas i escales 38.10 
Serveis 37.01 
Quadre general 10.36 
Grup electrogen 17.64 
Rampa accés carrer  30.16 
1.2.2. Descripció i superfícies Planta Baixa 
Aquesta planta està destinada a restaurant, sala polivalent, recepció i oficines. 
Taula 2. Superfície per zones – Planta Baixa. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Menjador - Bar 225.73 
Sala polivalent 47.48 
Cuina 29.59 
Vestuari 4.9 
Magatzem 6.32 
Rebost 6.49 
Pas i escales 75.32 
Vestíbul - Recepció 116.10 
Oficina 1 10.42 
Oficina 2 11.95 
Consignes 7.99 
Banys 19.02 
Rampa accés Planta Garatge 43.36 
Zona Tècnica 2.71 
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1.2.3. Descripció i superfícies Planta Primera 
Planta destinada a habitacions. En la zona A hi ha 5 habitacions i en la zona B 13 
habitacions. 
Taula 3. Superfície per zones – Planta Primera. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Pas i escales 199.84 
Zona tècnica 2.62 
Serveis 3.91 
Habitacions 372.32 
Terrasses 26.57 
1.2.4. Descripció i superfícies Planta Segona 
Planta destinada a habitacions. En la zona A hi ha 7 habitacions. La zona B és 
igual a la zona B de la Planta Primera. 
Taula 4. Superfície per zones – Planta Segona. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Pas i escales 152.69 
Zona tècnica 2.62 
Serveis 3.91 
Habitacions 419.47 
Terrasses 26.57 
1.2.5. Descripció i superfícies Planta Tercera 
Planta igual a la Planta Segona. 
1.2.6. Descripció i superfícies Planta Quarta 
Planta igual a la Planta Segona. 
1.2.7. Descripció i superfícies Planta Cinquena 
Planta igual a la Planta Segona. 
1.2.8. Descripció i superfícies Planta Sisena 
Planta destinada a habitacions. En la zona A hi ha 4 habitacions i en la zona B 7 
habitacions. 
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Taula 5. Superfície per zones – Planta Sisena. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Pas i escales 157.01 
Habitacions 232.17 
Terrasses 173.17 
1.2.9. Descripció i superfícies Planta Terrat 
Planta destinada a serveis i zones tècniques. 
Taula 6. Superfície per zones – Planta Terrat. 
Zona Superfície 
útil (m2) 
Pas i escales 46.82 
Zona tècnica 3.87 
Sala calderes 21.51 
Maquinaria ascensors 24.03 
Bugaderia 13.23 
Magatzem llenceria 9.80 
Terrasses 278.81 
1.2.10. Descripció d’habitacions 
L’hotel disposa de 109 habitacions repartides en les plantes de la 1 a la 6. 
Donada la distribució irregular de l’edifici no hi ha dues habitacions iguals en una 
mateixa planta. 
En els plànols les habitacions estan numerades amb 3 xifres. Les dues ultimes 
son el numero d’habitació. La primera xifra anomenada amb una X és el numero 
de planta. 
1.3. Normativa aplicable 
En la realització del projecte s’han tingut en compte les següents normes i 
reglaments: 
 RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions 
tècniques complementaries. 
 UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i 
conductors aïllats. 
 UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
 UNE 20-460-90 Part4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció 
contra les sobreintensitats. 
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 UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Connexió a 
terra i conductors de protecció. 
 UNE-EN 60947-2: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
 Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat 
diferencia residual. 
 UNE-EN 60947-3: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, 
interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 
 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baixa tensió. 
 UNE-EN 60898: Interruptors automàtics per a instal·lacions domestiques i 
anàlogues per a la protecció contra sobreintensitats. 
 CTE DB SU 8: Seguretat davant el risc causat per l’acció de llamp. 
 CTE HE-3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
 CTE DB SI 3: Seguretat en cas d’incendi. Evacuació d’ocupants. 
1.4. Bibliografia i referències 
1.4.1. Bibliografia 
Manual teórico-práctico Schneider. Instalaciones de Baja tensión.  
Guía Vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión. Fecsa Endesa. 
Cables y accesorios para Baja Tensión - Prysmian Cables & Systems. 
1.4.2. Recursos Web 
 www.prysmian.es 
 www.cype.es 
 www.philips.com 
 www.leds-c4.com 
 www.schneiderelectric.es 
 www.arquimaste.com.ar 
 www.enercocuellar.com 
 ca.wikipedia.org 
 www.bombillasbajoconsumo.com 
1.4.3. Programes de càlcul 
 CYPELEC 2012: Càlcul de la instal·lació elèctrica i esquemes unifilars. 
 DUALux 4.9: Estudi il·luminació. 
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CAPÍTOL 2: 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
 
2.1. Subministrament d’energia 
L’hotel disposarà de dos sistemes de subministrament independents, un 
subministrament normal i un subministrament de reserva. Tots dos seran a una 
tensió de 400 V i 50 Hz. 
 Subministrament normal 
El subministrament normal serà proporcionat per una empresa 
distribuïdora, entregant la totalitat de la potència contractada i en un sol 
punt d’entrega d’energia a través d’una escomesa subterrània. 
 Subministrament de reserva 
Al tractar-se d’un local de publica concurrència amb una ocupació 
aproximada de 445 persones (veure l’apartat “Càlcul d’ocupació” en 
l’Annex de Càlculs), número superior a 300, s’haurà de disposar de 
subministrament de socors, segons la ITC-BT-28. Aquest subministrament 
haurà d’alimentar com a mínim els serveis de seguretat, tals com 
enllumenat d’emergència, sistemes contra incendis, ascensors o altres 
serveis urgents indispensables. 
En el nostre cas es realitzarà a través d’un grup electrogen. Aquest es 
posarà en funcionament quan es produeixi la falta de tensió per part de la 
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companyia distribuïdora o quan aquesta disminueixi per sota del 70% del 
seu valor nominal. 
2.2. Previsió de potències 
A continuació es mostren les potències previstes de consum de l’hotel. El càlcul 
detallat es pot veure en l’Annex Càlculs. Els valors obtinguts son la suma de les 
carregues individuals aplicant varis factors d’us i simultaneïtat. 
 Subministrament normal 
La potència en subministrament normal és de 175.4 kW.  
La potència contractada amb la companyia serà de 173 kW. 
 Subministrament de reserva 
La potència en subministrament de reserva és de 36.3 kW. 
S’escull un grup electrogen de 48 kVA, 38.4 kW. 
2.3. Instal·lacions de baixa tensió 
Segons la ITC-BT-28 l’edifici està enquadrat dintre de la classificació de locals de 
publica concurrència, al tractar-se d’un local de reunió, qualsevol que sigui la 
seva ocupació. Això implica una sèrie de requisits i restriccions especials que 
s’aniran descrivint al llarg del projecte. 
2.3.1. Criteris generals de disseny 
 Esquema de distribució 
Segons la ITC-BT-08 l’esquema de distribució s’estableix en funció de les 
connexions a terra de la xarxa de distribució o d’alimentació per un costat, 
i de les masses de la instal·lació receptora per un altre. 
L’esquema utilitzat en aquesta instal·lació és el TT. Té un punt 
d’alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat 
directament a terra. Les masses de la instal·lació receptora estan 
connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de 
l’alimentació. 
En aquest esquema les intensitats de defecte fase-massa o fase-terra 
poden tenir valors inferiors als de curtcircuit, però poden ser suficients per 
provocar l’aparició de tensions perilloses. 
Aquest és el cas utilitzat en les instal·lacions receptores alimentades 
directament de la xarxa de distribució publica de baixa tensió, ja que 
aquestes tenen un punt posat directament a terra per prescripció 
reglamentaria. 
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 Selectivitat i divisió 
Es provocarà la interrupció del circuit només en els elements més pròxims 
al defecte, en cas de sobrecàrregues, curtcircuits i contactes indirectes en 
la instal·lació. 
En cas d’alguna avaria, les instal·lacions estaran subdividides de tal 
manera que les pertorbacions que es provoquin solament afectin a 
determinades parts de les instal·lacions. La seva perfecta coordinació amb 
els dispositius de protecció ens hauran de permetre la detecció i 
localització de les avaries i el control de l’aïllament en els conductors de la 
instal·lació per sectors. 
En les instal·lacions per enllumenat de locals o dependencies on es 
reuneixi públic, el nombre de línies secundaries i la seva disposició en 
relació amb el total de les lluminàries a alimentar haurà de ser de tal 
manera que el tall de corrent en qualsevol d’una d’elles no afecti a més de 
la tercera part del total de lluminàries instal·lades en els locals o 
dependencies que s’il·luminin alimentades per aquestes línies. Cadascuna 
d’aquestes línies estarà protegida en el seu origen contra sobrecàrregues, 
curtcircuits i, si es necessari, contra contactes indirectes. 
 Traçat 
Les línies principals s’han dissenyat amb una traçada el més curta possible 
fins als quadres secundaris, evitant caigudes de tensió innecessàries i 
seccions massa grans. 
 Compensació del factor de potència 
Tots els punts d’enllumenat fluorescent inclouen el seu compensador 
corresponent i els fluorescents compactes arrencador electrònic, de 
manera que el seu factor de potència està corregit en gran part. 
Donat que el valor real de l’energia reactiva consumida depèn de l’ús de 
les instal·lacions no es realitzarà encara la instal·lació del sistema de 
compensació. Es realitzarà però un pre-estudi . 
Es deixarà un temps prudencial (1 any) per estudiar el consum real de la 
instal·lació i valorar la instal·lació del sistema de correcció de reactiva.  
En un capítol posterior es detalla aquest pre-estudi. 
 Repartiment de càrregues 
S’ha procurat que les càrregues quedin repartides el millor possible, 
repartint aquestes entre les seves fases o conductors polars de la 
instal·lació, mantenint el major equilibri possible entre elles. 
 Nivells de la instal·lació 
La instal·lació elèctrica està dividida en tres nivells principals: 
a. Nivell 1: Quadre General situat en la Planta Garatge 
b. Nivell 2: Quadres Secundaris per plantes i zones. 
c. Nivell 3: Quadres Secundaris d’Habitacions. 
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Tots aquests quadres rebran els dos tipus de subministrament, el normal i 
el de reserva. 
La instal·lació elèctrica s’inicia en el Quadre de Protecció i Mesura (QPM), 
situat a la Planta Baixa prop de l’entrada, que rep l’escomesa per part de 
la companyia distribuïdora. A partir del QPM, una línia uneix aquest amb el 
Quadre General (QG) de la instal·lació situat en la Planta Garatge. A 
aquest QG hi arriba també la línia provinent del grup electrogen a través 
d’un commutador automàtic de xarxes. A partir del QG es distribueixen 
l’alimentació cap a totes les carregues de l’hotel, és a dir, alimentar els 
Quadres Secundaris i receptors descrits més endavant. Els Quadres 
Secundaris d’Habitacions (QSH) estan alimentats amb una línia individual 
a partir del seu quadre de planta corresponent. 
El Quadre General i els Quadres Secundaris estaran instal·lats en locals o 
dependències sense accés al públic, i estaran separats dels locals on 
existeixi perill d’incendi o de pànic per mitja d’elements a prova d’incendi i 
portes no propagadores de foc. 
 Conductors 
Al tractar-se d’un local de pública concurrència els conductors utilitzats 
han de ser: 
a. No propagadors de la flama 
b. No propagadors d’incendi 
c. De baixa emissió de fums 
d. Lliures d’halògens i corrosivitat de gasos 
Els cables seleccionats son els Afumex (AS) de la marca comercial 
Prysmian Cables & Systems.  
Donat que gairebé tota la instal·lació es realitzarà en safata perforada, 
hem de tenir en compte que: 
a. En la ITC-BT-01 es defineix textualment un conductor aïllat com un 
conjunt que inclou el conductor, el seu aïllament i les seves 
eventuals pantalles. Quan un conductor aïllat no té pantalla per tant 
és un conductor elèctric amb un forro que fa d’aïllament. 
b. En la mateixa instrucció trobem que una safata es un material 
d’instal·lació constituït per un perfil, de parets perforades o sense 
perforar, destinat a suportar cables i obert en la seva part superior. 
c. Si observem la taula 1 de la ITC-BT-20 veurem que no s’accepta el 
sistema d’instal·lació format per conductors aïllats en safates. Cosa 
comprensible donat que estaríem exponent sense protecció un 
conductor que només té una capa que el protegeix, encara que la 
seva funció principal és aïllar. De fet en aquesta mateixa taula 
podem veure com els cables amb coberta si estan acceptats per la 
seva instal·lació en safata, perquè es tracta de cables amb aïllament 
més una coberta addicional per protecció mecànica. D’aquesta 
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manera el conductor esta protegit contra eventuals agressions 
mecàniques que pugui patir. 
Així doncs, donat que els cables Afumex Plus 750 V (AS) amb aïllament 
450/750 V no porten coberta, no es poden utilitzar en safata. Tots els 
conductors utilitzats en la instal·lació, per tant, seran del model Prysmian 
Afumex 1000 V Iris Tech (AS), amb aïllament 0.6/1 kV.  
Els conductors utilitzats en els receptors d’extracció del garatge han de ser 
resistents al foc, per tant s’utilitzarà el model Afumex Firs 1000 V (AS+). 
2.3.2. Escomesa principal 
Segons la ITC-BT-11 l’escomesa és la part de la instal·lació de la xarxa de 
distribució que alimenta al Quadre General de Protecció o unitat funcional 
equivalent. 
Aquestes poden ser aèries, subterrànies o mixtes. 
En el nostre cas tindrem una escomesa subterrània, per tant s’haurà de realitzar 
d’acord amb l’indicat en la ITC-BT-07. 
Cal assenyalar que l’escomesa és la part de la instal·lació constituïda per 
l’empresa de distribució i que actua con a enllaç entre el Centre de Transformació 
i el Quadre General, per tant el seu disseny s’ha de basar en les normes 
particulars d’ella. 
2.3.3. Escomesa de reserva 
L’escomesa de reserva actuarà com a nexe d’unió entre el quadre del grup 
electrogen i el Quadre General, a través del commutador automàtic de xarxa. 
La instal·lació serà en safata perforada amb conductor Afumex RZ1-K (AS) de 25 
mm2 per fase i neutre i 16 mm2 per conductor de protecció. 
2.3.4. Quadre de Protecció i Mesura 
És el començament de la instal·lació d’enllaç. Destinada a connectar, protegir i 
separar la instal·lació de l’usuari de la de la companyia distribuïdora. 
Segons la IRC-BT-12 al tractar-se del subministrament per a un sol usuari es pot 
incloure el dispositiu de mesura en la mateixa caixa i no existir, per tant, la Línia 
General d’Alimentació. En conseqüència el fusible de seguretat coincideix amb el 
fusible del Quadre General. 
En aquest quadre hi haurà doncs el fusible general de protecció i els comptadors 
d’activa i de reactiva. 
Segons la ITC-BT-13 en el cas d’escomesa subterrània i de caixa de protecció i 
mesura s’instal·larà en un nínxol en paret, tindrà grau d’inflamabilitat segons 
UNE-EN 60.439-3, una vegada instal·lada tindrà grau de protecció IP 43 i IK 09 i 
serà precintable. Els dispositius de lectura hauran d’estar instal·lats a una altura 
compresa entre 0.7 m i 1.80 m. 
L’envolvent haurà de disposar de ventilació interna per evitar la formació de 
condensacions. 
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La situació del quadre s’acorda amb la companyia subministradora i es pot veure 
en el plànol 3. 
2.3.5. Derivació individual 
És la part de la instal·lació que, partint de la línea general d’alimentació, 
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. S’inicia en l’embarrat 
general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius 
generals de comandament i protecció. 
La instal·lació es realitzarà en l’interior d’un conducte tancat d’obra de fabrica, 
projectat i construït a l’efecte. Igual que la comunicació vertical amb el Quadre 
General situat en la planta inferior, que serà a través d’un conducte d’obra de 
fàbrica amb parets de resistència al foc RF 120, preparat únicament i exclusiva 
per aquest fi. 
Les dimensions mínimes d’aquest conducte d’obra de fabrica serà, segons la 
taula 1 del ITC-BT-15  de 0.30 m de fons per 0.50 m d’ample. 
Els cables no presentaran empalmaments i seran Afumex RZ1-K (AS) de dos 
conductors per fase i dos de neutre de 95 mm2 i un de 95 mm2 per conductor de 
protecció. 
Al tractar-se d’una derivació individual per a un sol usuari sense línea general 
d’alimentació la caiguda de tensió màxima por ser de 1.5%. 
2.3.6. Quadres de comandament i protecció 
Els quadres de comandament i protecció s’instal·laran en zones i estances que no 
siguin d’accés al públic, o en el seu defecte dins d’armaris tancats amb clau 
disponible per personal de l’empresa. 
Disposaran de dispositius de comandament i protecció, i a prop de cadascun dels 
interruptors del quadre es col·locarà una placa identificadora del circuit al qual 
pertany. 
Els envolvents dels quadres s’ajustaran a las normes UNE 20.451 i UNE-EN 
60.439-3 amb un grau de protecció mínim IP 30 segons INE 20.324 i IK 07 
segons UNE-EN 50.102. 
Per la distribució dels quadres de la present instal·lació cal mirar els plànols 
adjunts. 
En capítols posteriors es detallaran els quadres de manera més individual. 
2.3.7. Línies principals 
Per a la instal·lació de les línies principals de distribució de l’edifici s’ha projectat 
canalització amb safata perforada metàl·lica, que partint del Quadre General 
realitza la distribució horitzontal i també vertical, unint les diferents plantes de 
l’hotel a través dels muntants de que disposa l’edifici exclusivament per aquest 
propòsit, disponent cada planta del seu registre corresponent. 
Els conductors utilitzats son Afumex RZ1-K (AS). 
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2.3.8. Línies interiors 
Són les línies que parteixen dels diferents quadres secundaris instal·lats en les 
diferents àrees de l’hotel. La seva distribució es farà en safata perforada situada 
en el fals sostre. 
Els conductors utilitzats son Afumex RZ1-K (AS). 
2.3.9. Canalitzacions 
Aquestes canalitzacions, dimensionades d’acord amb el nombre de cables a 
transportar, estaran constituïdes per safates metàl·liques perforades, tal i com 
s’ha comentat anteriorment. Es realitzarà una connexió equipotencial entre tots 
el trams de la safata. 
Es col·locaran de manera que no puguin veure’s afectades per altres conductes 
de la mateixa o diferent naturalesa i/o els seus efectes: 
 S’establirà una distancia no inferior a 3 cm amb la superfície d’una altra 
canalització no elèctrica. 
 En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent o fums, 
s’establirà una distancia convenient, de manera que no es pugui 
transmetre temperatures que puguin resultar perilloses. 
 En cas de paral·lelismes amb altres canalitzacions que poguessin donar 
lloc a condensacions, s’evitarà la seva instal·lació per sota de les mateixes, 
a menys que es prenguin les mesures necessàries per protegir-les. 
Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, 
inspecció i accés a les seves connexions. 
Aquestes canalitzacions estaran diferenciades unes de les altres. Si la 
identificació fos complicada, sempre que ho permeti la instal·lació, es col·locaran 
etiquetes o senyals identificatives. 
Entre el tram final de les canalitzacions per safata i el receptor, la canalització es 
realitzarà sota tub protector. Pel seu traçat es seguirà preferentment línies 
paral·leles a les verticals i horitzontals que formen l’estructura. 
2.3.10. Conductors 
Per la seva identificació i per aplicar els conceptes basics s’estableix: 
 Color marró, negre i gris per als conductors de fase. 
 Color blau pel conductor de neutre. 
 Colo groc-verd pel conductor de protecció de terra. 
 Color vermell pels conductors de comandament i maniobra. 
Es consideren com a conductors actius en tota la instal·lació els destinats a la 
transmissió d’energia elèctrica. En aquest cas aquesta consideració s’aplica als 
conductors de fase i al conductor neutre. 
Els conductors utilitzats en tota la instal·lació seran de coure del tipus 0.6/1 kV 
aïllats amb polietilè reticulat XLPE i coberta RZ1-K (AS). Com es pot veure en la 
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ITC-BT-20 només es poden utilitzar conductors aïllats amb coberta en instal·lació 
per safata. 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de 
tensió entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui 
inferior al 3% per enllumenat i del 5% pels demés usos. El valor de la caiguda de 
tensió podrà compensar-se entre la instal·lació interior i la de la derivació 
individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels 
valors límits especificats per ambdues. 
En instal·lacions interiors la secció del neutre serà com a mínim igual a la de les 
fases. 
La intensitat màxima admissible es regirà en la seva totalitat per l’indicat en la 
Norma UNE 20.460-5-523. Cal mencionar que la última versió d’aquesta norma 
data del novembre de 2004, posterior a la publicació del REBT de 2002. És doncs 
d’especial importància actualitzar-se en l’aplicació de la norma. 
Els conductors de protecció seran de coure i tindran una secció mínima igual a la 
que es fixa en la Taula 2 de la ITC-BT-19, prenent com a referència la secció dels 
conductors de fase de la instal·lació. 
La determinació de la secció dels cables i la caiguda de tensió pot revisar-se en 
els annexes del present projecte. 
Cal mencionar que els conductors utilitzats en la instal·lació, com ja s’ha repetit 
anteriorment, són de la marca comercial Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech. 
Aquests porten una coberta sempre de color verd. En el cas de cables 
multiconductors, aquests interiorment porten identificats els diferents conductors 
per colors, però en el cas dels cables unipolars tots són de color verd, per tant no 
es pot distingir la funció del cable pel seu color. En aquest cas s’haurà d’escriure 
la funció del cable en zones que ja porta especialment indicades per aquesta 
funció, o utilitzar algun sistema alternatiu tipus etiquetes. 
2.3.11. Mesures de protecció 
Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més a prop 
possible del punt d’entrada de la derivació individual. En establiments on calgui, 
es col·locarà una caixa per l’interruptor de control de potència, immediatament 
abans dels altres dispositius, en un lloc independent i precintable. Aquesta caixa 
es podrà col·locar al mateix quadre on es col·loquin els dispositius generals de 
comandament i protecció. 
En locals de pública concurrència es prendran les mesures necessàries per que 
aquests dispositius no siguin accessibles al públic en general. 
Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a 
mínim: 
 Un interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, que permeti el 
seu accionament manual i que estigui equipat amb elements de protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent 
de l’interruptor de control de potència. 
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 Un interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits. 
 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits interiors. 
 Dispositius de protecció contra sobretensions. 
 Tots els interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les 
corrents de curtcircuit que es puguin presentar en el seu punt 
d’instal·lació. La sensibilitat dels diferencials respondrà al senyalat en la 
ITC-BT-24. 
 En cas de que s’instal·li més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà 
selectivitat entre ells. 
La instal·lació disposarà d’elements de protecció contra: 
 Protecció contra sobreintensitats 
Tot circuit estarà protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits mitjançant 
algun d’aquests mètodes: 
a. Interruptors automàtics, fusibles i relés tèrmic-contactor omnipolar. 
Els fusibles hauran de protegir en cas de curtcircuit al relé tèrmic-
contactor. Serà aquesta la manera de procedir pels motors. 
b. Fusibles i interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar. Quan 
únicament s’instal·lin fusibles, aquests protegiran contra 
sobrecàrregues i curtcircuits. Quan s’utilitzin interruptors 
magnetotèrmics, aquests s’utilitzaran també com a elements de 
maniobra. 
Aquests elements de protecció s’instal·laran dins el seu quadre 
corresponent i a l’inici de la línia. El seu calibre protegirà de manera 
eficient a usuaris, aparells i instal·lacions. 
Tot circuit estarà protegit contra efectes de les sobretensions que puguin 
ocasionar-se en ells, el que fa que la interrupció d’aquests circuit es 
realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per les 
sobreintensitats previsibles. 
Les sobreintensitats poden estar motivades per sobrecàrregues, 
curtcircuits i descàrregues elèctriques atmosfèriques: 
a. Protecció contra sobrecàrregues: El límit d’intensitat admissible per 
un conductor ha de quedar garantit pel dispositiu de protecció 
utilitzat. 
b. Proteccions contra curtcircuits: A l’origen de tot curtcircuit 
s’establirà un dispositiu contra curtcircuits amb capacitat de tall 
d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar al 
punt de la seva connexió. S’admet, però, que quan es tracti de 
circuits derivats d’un principal, cadascun d’aquest circuits derivats 
disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que només un 
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dispositiu general pugui assegurar la protecció contra curtcircuits 
per tots els circuits derivats. 
 Protecció contra sobretensions 
Existeixen diferents categories per cadascuna de les classes de 
proteccions. Les categories indiquen els valors de tensió que suporten a la 
ona de xoc de sobretensió que han de tenir els equips, determinant a la 
vegada, el valor límit màxim de tensió residual que han de permetre els 
diferents dispositius de protecció de cada zona per evitar el possible mal 
de cada equip. 
Es distingeixen 4 categories diferents: 
a. Categoria I: S’aplica als equips molt sensibles a les sobretensions i 
que estan destinats a estar connectats a la instal·lació fixa. Per 
exemple un ordinador. 
b. Categoria II: S’aplica als equips destinats a connectar-se a una 
instal·lació fixa en termes generals. Per exemple electrodomèstics. 
c. Categoria III: S’aplica als equips i materials que formen part de la 
instal·lació elèctrica fixa i a altres equips per als quals es 
requereixen un alt nivell de fiabilitat. Per exemple armaris de 
distribució. 
d. Categoria IV: S’aplica als equips i materials que es connectin a 
l’origen o molt pròxims a l’origen de la instal·lació. Per exemple 
Comptadors d’energia. 
 Protecció contra contactes directes 
Consisteix en diferents mesures per tal de protegir les persones contra els 
perills que es puguin derivar d’un contacte amb les parts actives dels 
material elèctrics. 
Els materials a utilitzar son els que es marquen en la norma UNE 20.460-
4-41 a més de les instruccions ITC-BT-19, 24 i 27. 
Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui 
ser eliminat només que per destrucció. 
Quan els materials no són produïts a fàbrica segons les normatives 
corresponents, la protecció s’haurà de garantir mitjançant un aïllament 
que pugui suportar les influències mecàniques, químiques, elèctriques i 
tèrmiques a les que pugui estar sotmès. Les pintures, laques i vernissos i 
productes similars no es consideren com a aïllaments suficients. 
Les parts actives han de situar-se a l’interior d’envolvents o darrera de 
barreres amb un grau de protecció IP 2X o IPXXB o qualsevol altre sistema 
que pugui garantir la protecció. 
Es recobriran les parts actives amb un aïllament adequat que limitarà la 
corrent de contacte a un màxim de 1 mA. 
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 Proteccions contra contactes indirectes 
Es realitzarà la protecció per tall automàtic de l’alimentació. Està destinat 
a impedir que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui 
durant un temps tal que pugui donar con a resultat un risc. 
La tensió límit convencional es de 50 V, valor eficaç en corrent alterna, en 
condicions normals. En certes condicions poden indicar-se valors menors, 
com per exemple, 24 V per les instal·lacions d’enllumenat públic. 
En esquema TT totes les masses dels equips elèctrics protegits per un 
mateix dispositiu de protecció han de ser interconnectades i unides per un 
conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 
S’utilitzaran interruptors diferencials en que la seva sensibilitat dependrà 
dels circuits d’utilització. En condicions normals seran de sensibilitat 30 
mA, sent de 300 mA si són per a motor o si es necessari per complir 
especificacions. 
Pel cas concret d’estances classificades com humides o molles (serveis, 
banys, dutxes, etc) s’utilitzarà un sistema de connexió equipotencial entre 
les masses a protegir i els elements conductors no aïllats de terra que 
puguin ser atrapats simultàniament. 
 Protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric 
Amb la finalitat de protegir la instal·lació contra sobretensions d’origen 
atmosfèric s’instal·larà en la Planta Terrat un parallamps. 
En un capítol posterior es detallaran les seves característiques. 
2.3.12. Quadre General  
És l’encarregat de protegir les línies d’alimentació a quadres secundaris, tan en 
subministrament normal com en reserva. 
 Subministrament normal 
Quan s’alimenta a la instal·lació a partir de la xarxa de baixa tensió, la 
corrent en capçalera passa a través de l’Interruptor de Control de Potència 
(ICP). Aquest interruptor serà de la casa Schneider - Merlin Gerin i té les 
següents característiques: 
   Interruptor ................................. Compact NSX400N 
   Pols .......................................... 4 
   Intensitat nominal ....................... 400 A 
   Poder de tall a 400 V ................... 50 kA 
Després de l’ICP el segueix l’Interruptor General Automàtic (IGA), amb un 
relé diferencial associat, regulable en sensibilitat i temps. Aquest té les 
següents característiques: 
   Interruptor ................................. VigiCompact NSX400N 
   Pols .......................................... 4 
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   Intensitat nominal ....................... 400 A 
   Poder de tall a 400 V ................... 50 kA 
   Regulació sensibilitat ................... 0.3 – 30 A 
   Regulació temps ......................... 0 – 310 ms 
Tots dos elements regulats a 250 A. 
Després de l’IGA tenim el dispositiu de protecció contra sobretensions.  
Utilitzarem un limitador de tensions transitòries de la marca Schneider 
tipus 1 PRF1. 
Aigües avall surten dues línies, una que alimenta als circuits de 
subministrament normal i un altra que anirà a parar al commutador de 
xarxes per al subministrament de reserva. Aquesta línia passa per un 
interruptor automàtic de les següents característiques: 
   Interruptor ................................. NG125N 
   Pols .......................................... 4 
   Intensitat nominal ....................... 100 A 
   Poder de tall a 400 V ................... 25 kA 
 Subministrament reserva 
La línea que surt del grup electrogen passa per un interruptor 
magnetotèrmic Schneider - Merlin Gerin com l’anterior NG125N. 
Després d’aquest interruptor es situa el commutador automàtic de xarxes i 
després d’aquest surt la línia que alimentarà a tots els serveis que poden 
funcionar amb el subministrament de reserva. 
Tota aquesta distribució es pot veure en el seu unifilar en el plànol 11. 
A Partir de les dues línies mencionades tenim un dispositiu general de tall: 
 Subministrament normal 
   Interruptor ................................. Compact NSX400N 
   Pols .......................................... 4 
   Intensitat nominal ....................... 400 A 
   Poder de tall a 400 V ................... 50 kA 
 Subministrament reserva 
   Interruptor ................................. Vigi NG125N 
   Pols .......................................... 4 
   Intensitat nominal ....................... 100 A 
   Poder de tall a 400 V ................... 25 kA 
   Regulació sensibilitat ................... 0.3 – 1 A 
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   Regulació temps ......................... 0 – 60 ms 
A partir d’aquest dispositius parteixen les línies de distribució cap als Quadres 
Secundaris, cada una amb protecció contra sobreintensitats i contactes 
indirectes. 
Els elements de protecció contra sobreintensitats seran de la marca Schenider - 
Merlin Gerin tipus C60N, C60H i C120H segons la necessitat. 
Els elements de protecció contra contactes indirectes seran Schneider - Merlin 
Gerin tipus Multi9. 
Els diferents tipus escollits es poden veure en la Taula 7 
Tota aquesta distribució es pot veure en el seu unifilar en el plànol 12. 
2.3.13. Quadres Secundaris 
Estaran distribuïts per l’edifici i són els encarregats d’alimentar els diferents 
receptors de tot l’hotel i els quadre secundaris d’habitacions. Disposen de la línia 
de subministrament normal i de la de subministrament de reserva. 
Els elements de protecció contra sobreintensitats seran de la marca Schneider - 
Merlin Gerin tipus C60N. 
Els elements de protecció contra contactes indirectes seran Schneider - Merlin 
Gerin tipus Multi9. 
Els diferents tipus escollits es poden veure en la Taula 7 
Tota aquesta distribució es pot veure en el seus diferents plànols unifilars. 
2.3.14. Quadres secundaris d’habitacions 
Cada habitació disposa d’un quadre de protecció alimentat a partir del quadre 
secundari de la seva zona. 
Totes les prestacions de cada habitació estaran accionades mitjançant un 
interruptor de targeta associat a un contactor. 
Totes les preses de corrent portaran una presa de terra incorporada, així com 
tots els punts de llum. 
En els banys es complirà tot el referent a volums especificat en la ITC-BT-27. 
Existeixen dos tipus de quadres diferents per a habitacions, segons portin o no 
enllumenat en la terrassa. 
Els elements de protecció contra sobreintensitats seran de la marca Schneider - 
Merlin Gerin tipus C60N. 
Els elements de protecció contra contactes indirectes seran Schneider - Merlin 
Gerin tipus Multi9. 
Els diferents tipus escollits es poden veure en la Taula 7 
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2.3.15. Receptors 
 Motors 
Les seccions mínimes dels conductors de connexió als motors, per tal de 
que no es produeixin escalfaments excessius, es dimensionaran per una 
intensitat no inferior al 125% de la nominal a plena càrrega del motor en 
qüestió. 
S’establiran línies d’alimentació independents per als circuits de mitjana i 
gran potència (>1 kW). 
Estaran protegits contra curtcircuits i sobreintensitats tal i com s’indica a 
l’apartat corresponent d’aquets memòria, es poden consultar els esquemes 
unifilars adjunts. 
Cal destacar que en el present projecte només es considera l’alimentació 
dels motors. Els que siguin suficientment grans com per a preveure la 
utilització de proteccions tèrmiques tipus relé tèrmic o disjuntor hauran de 
portar el seu subquadre de protecció propi. 
 Enllumenat 
El Capítol 3 del present projecte està destinat a explicar amb detall la 
instal·lació d’il·luminació. 
2.3.16. Enllumenat d’emergència 
Les instal·lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen l’objectiu 
d’assegurar, en cas de fallada de l’alimentació a l’enllumenat normal, la 
il·luminació en els locals i accessos cap a les sortides, per a una eventual 
evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalin. 
L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu 
(disponible en 0.5 segons com a màxim). 
S’inclouen dintre d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de 
reemplaçament. 
 Enllumenat de seguretat 
És l’enllumenat d’emergència previst per garantir la seguretat de les 
persones que evacuïn una zona o que tinguin que acabar una feina 
potencialment perillosa abans d’abandonar la zona. 
Estarà preparat per entrar en funcionament automàticament quan es 
produeixi una fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest 
baixi per sota del 70% del seu valor nominal. 
La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i amb fonts pròpies d’energia. 
a. Enllumenat d’evacuació 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir el 
reconeixement i la utilització dels mitjans o rutes d’evacuació. 
En les rutes d’evacuació a nivell de terra i en l’eix dels passos 
principals hi ha d’haver una il·luminació mínima de 1 lux. 
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En els punts en que estiguin situats els equips de les instal·lacions 
de protecció contra incendis que exigeixin la utilització manual i en 
el quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació mínima serà 
de 5 lux. 
L’enllumenat d’evacuació haurà de funcionar, quan es produeixi la 
fallada d’alimentació normal, com a mínim durant una hora. 
b. Enllumenat antipànic 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de 
pànic i proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti 
als ocupants identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar 
els obstacles. 
Aquest enllumenat ha de proporcionar una il·luminació horitzontal 
mínima de 0.5 lux en tot l’espai considerat des del terra fins a una 
altura de 1 m. 
L’enllumenat antipànic haurà de funcionar, quan es produeixi la 
fallada d’alimentació normal, com a mínim durant una hora. 
 Enllumenat de reemplaçament 
Part de l’enllumenat d’emergència que permet la continuïtat de les 
activitats normals. 
Situació de l’enllumenat d’emergència: 
 En tots els recintes amb ocupació de més de 100 persones. 
 Recorreguts d’evacuació. 
 En els banys generals de planta. 
 En els estacionaments tancats i coberts per més de 5 vehicles, inclosos els 
passos i escales que condueixin fins a l’exterior. 
 En els locals que allotgin equips generals de les instal·lacions de protecció. 
 En les sortides d’emergència i en les senyals de seguretat reglamentaries. 
 En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 
 En l’exterior de l’edifici, en el veïnat proper a la sortida. 
 Prop de les escales de manera que cada tram d’escala rebi la il·luminació 
directa. 
 A cada canvi de nivell. 
 A cada lloc de primers auxilis. 
 A cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis. 
 En els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat de les zones 
indicades anteriorment. 
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En la nostra instal·lació s’han utilitzat llums d’emergència no permanent de la 
casa Schneider model Primalum amb bateria autònoma per a 1 hora. En tot cas, 
pràcticament la totalitat de l’enllumenat de l’hotel està alimentat a través de la 
línea de reserva amb el grup electrogen. 
En els diferents plànols de plantes es poden veure les situacions dels llums 
d’emergència. 
2.3.17. Instal·lació de posada a terra 
La posada a terra s’estableix principalment amb l’objectiu de limitar la tensió 
que, respecte a terra, poden presentar en un moment donat les masses 
metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc 
que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 
La posada a terra és la unió directa, sense fusibles ni proteccions, d’una part del 
circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix mitjançant una 
presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes enterrats al terra. 
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s’haurà d'aconseguir que en el 
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima al terreny no hi apareguin 
diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permetin el pas a terra 
de les corrents de defecte o de les descàrregues d’origen atmosfèric. 
S’haurà de tenir en compte que les corrents de defecte a terra i les corrents de 
fuga puguin circular sense perill, particularment des del punt de vista de 
sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
El valor de la resistència de posada a terra serà tal que qualsevol massa no pugui 
donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V en local conductor o 50 V en 
els demés casos. 
En el nostre cas s’ha optat per 4 piques verticals d’acer galvanitzat de 25 mm de 
diàmetre i 2.5 m de llarg. Estaran enterrades a 0.5 m de profunditat. Aquestes 
estaran unides a la borna principal de terra situada al costat del Quadre General 
per un conductor de coure nu de 35 mm2 i 20 m de longitud enterrat també a 
una profunditat de 0.5 m. 
2.3.18. Parallamps 
La seva instal·lació es farà d’acord amb la norma CTE DB SU 8 “Seguretat davant 
el risc causat per l’acció del llamp”. 
El parallamps té per objecte esdevenir l’element amb més possibilitats de rebre 
l’impacte del llamp en una àrea determinada. En el cas de caiguda del llamp 
sobre el parallamps, aquest canalitza la seva energia de forma més o menys 
controlada fins a la corresponent presa de terra evitant així els possibles danys a 
construccions i persones presents a la zona. 
La seva instal·lació es durà a terme segons l’especificat en el CTE DB SU 8. En 
l’Annex de Càlculs es pot comprovar la justificació de la necessitat de parallamps. 
El parallamps escollit és un parallamps amb dispositiu d’encebament de la casa 
PSR model EC-SAT 250, de 6 m. d’alçada amb un radi d’acció de 50 m. en 
categoria 2 i eficàcia del 95%. 
La seva situació es pot veure en el plànol 10. 
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La baixada s’efectuarà amb un cable de coure rígid de 50 mm2 de secció. La 
instal·lació serà vista, partint des del parallamps fins al punt de posta a terra en 
la planta garatge, fixada en els murs de l’edifici mitjançant grapes aïllants 
posades a una distancia entre sí no superior a 1 m. 
La baixada serà recta i vertical, recorrent el trajecte més curt i directe possible. 
A l’arribar a 2 metres sobre la superfície del terreny es posarà un tub de 
protecció d’acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre com a protecció.  
2.3.19. Compensació de l’energia reactiva 
Tal com s’ha indicat anteriorment en aquest punt es realitzarà un pre-estudi de 
la compensació de l’energia reactiva. Fins passat un any durant el qual s’haurà 
d’estudiar el consum real de la instal·lació no es decidirà la instal·lació i 
característiques del dispositiu a instal·lar. 
La millora del factor de potència presenta múltiples avantatges d’ordre econòmic 
i elèctric. Permet reduir el cost de la factura elèctrica i optimitzar el dimensionat 
de la instal·lació, transformadors, aparellatge, cables, etc. 
Aquesta millora es realitzarà mitjançant la instal·lació d’una bateria regulable de 
condensadors. Estan formades per diferents esglaons d’energia reactiva. El valor 
del cos φ es detecta per mitja d’un regulador, que actua automàticament en la 
connexió i desconnexió dels esglaons de la bateria, adaptant la potència de la 
bateria a les necessitats de l’energia reactiva a compensar i ajustant al màxim 
possible el cos φ al desitjat. El regulador detecta les potències a través dels 
secundaris d’un o varis transformadors d’intensitat. Aquests transformadors 
s’han de situar aigües amunt de la bateria. 
La bateria automàtica permet l’adaptació de la potència de compensació a la 
potència reactiva de la càrrega, evitant l’enviament de l’energia capacitiva a la 
xarxa de subministrament, cosa prohibida pel reglament. 
El valor calculat en l’Annex de càlculs de l’energia reactiva a compensar és de 
83.72 kVAr. La bateria seleccionada serà de la marca Schneider, model Varset 
Classic de 80 kVAr amb 4 esgraons de 20 kVAr. 
Es connectarà a la línia de subministrament de reserva, d’aquesta manera 
actuarà tan en subministrament normal con en subministrament de reserva. 
2.3.20. Grup electrogen 
Segons la ITC-BT-40 la present instal·lació estarà classificada con a instal·lació 
generadora assistida: Aquella en la que existeix una connexió amb la xarxa de 
distribució publica, però sense que els generadors puguin estar treballant en 
paral·lel en ella. La font preferent podrà ser tant el grup generador com la xarxa 
de distribució publica, quedant l’altra font com a reserva. Per impedir la connexió 
simultània  de les dues, s’haurà d’instal·lar els corresponents sistemes de 
commutació. 
Els cables de connexió hauran d’estar dimensionats per una intensitat no inferior 
al 125% de la màxima intensitat del generador i la caiguda de tensió entre el 
generador i el punt d’interconnexió de la instal·lació interior no serà superior a 
1.5%, per la intensitat nominal. 
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El grup electrogen escollit es de la casa ELECTRA MOLINS tipus EMJ-48, 
construcció insonoritzat automàtic, de 48kVA, 38.4 kW. Porta incorporat un 
quadre de control automàtic tipus AUT-MP12E, encarregat de detectar la fallada 
de la xarxa, posar en marxa el grup i controlar la commutació. 
S’instal·larà, al costat del Quadre General, un quadre commutador de potència 
Electra Molins tipus QC-110 amb els contactors necessaris per a fer la 
commutació. Aquest quadre estarà controlat pel quadre AUT-MP12E del grup. 
2.3.21. Taula resum de seccions i proteccions 
En la següent taula s’indiquen els resultats de proteccions i cables a utilitzar en 
cada línia.  
Està separada per quadres orígens. La columna esquema indica el quadre o 
receptor destí. La columna línia és una numeració que diferencia cada línia i es 
troba també en els esquemes unifilars. 
En l’Annex de Càlculs es troben justificats aquests resultats. 
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Taula 7. Resum de proteccions i cables de la instal·lació 
Quadre de Protecció i Mesura 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Protecció i 
Mesura (QPM) 
L0 5.0 Fusibles NF C/DIN; In: 400 A; Icu: 100 kA; Tipus 
gL/gG 
Comptador d'activa 
Comptador de reactiva 
   RZ1-K 0.6/1 kV 9 G 95 + 1 G 95 
Quadre General 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre General 
Protecció (QGP) 
L0 Pont M-G Compact NSX400N; IV; In: 400 A; Icu: 50 kA 
M-G Vigicompact NSX400N; In: 400 A; Icu: 50 
kA; Id: 500 mA (ret) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 120 + 1 G 70 
Línea 
Subministrament 
Normal (LSN) 
L1 Pont M-G Compact NSX400N; In: 400 A; Icu: 50 kA; 
   RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 185 + 1 G 95 
Planta Refredadora 1 L1.1 62.0 M-G ID; IV; 80 A; 300 mA (I) 
M-G C120H IV; 80 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 x 25 + 1 G 16 
Planta Refredadora 2 L1.2 90.0 M-G Vigicompact NSX160; IV; In: 160 A; Id: 300 
mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 x 95 + 1 G 50 
Quadre Secundari 
Planta Garatge 
(QSPG) 
L1.3 19.0 M-G ID; II; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Rest.-Bar-Cuina 
(QSRBC) 
L1.4 
 
47.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Recepció-Oficines 
(QSRO) 
L1.5 22.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Primera A 
(QS1A) 
L1.6 25.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Primera B 
(QS1B) 
L1.7 49.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 
Quadre Secundari 
Planta Segona A 
(QS2A) 
L1.8 28.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Segona B 
(QS2B) 
L1.9 52.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Planta Tercera A 
(QS3A) 
L1.10 31.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Tercera B 
(QS3B) 
L1.11 55.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 
Quadre Secundari 
Planta Quarta A 
(QS4A) 
L1.12 34.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Quarta B 
(QS4B) 
L1.13 58.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena A 
(QS5A) 
L1.14 37.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena B 
(QS5B) 
L1.15 61.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 
Quadre Secundari 
Planta Sisena (QS6) 
L1.16 40.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 
Quadre Secundari 
Planta Terrat (QST) 
L1.17 43.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Línea 
Subministrament 
Reserva (LSR) 
L2 Pont M-G Vigicompact NSX100N; IV; In: 100 A; Icu: 50 
kA; Id: 300 mA (ret) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 
Quadre Secundari 
Planta Garatge 
(QSPG) 
L2.1 19.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Rest.-Bar-Cuina 
(QSRBC) 
L2.2 47.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 
Quadre Secundari 
Recepció-Oficines 
(QSRO) 
L2.3 22.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 30 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Primera A 
(QS1A) 
L2.4 25.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Primera B 
(QS1B) 
L2.5 49.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Planta Segona A 
(QS2A) 
L2.6 28.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Segona B 
(QS2B) 
L2.7 52.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Tercera A 
(QS3A) 
L2.8 31.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Tercera B 
(QS3B) 
L2.9 55.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Quarta A 
(QS4A) 
L2.10 34.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Quarta B 
(QS4B) 
L2.11 58.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena A 
(QS5A) 
L2.12 37.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena B 
(QS5B) 
L2.13 61.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Sisena (QS6) 
L2.14 40.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari 
Planta Terrat (QST) 
L2.15 43.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Ascensor 
Públic Zona A 
L2.16 58.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Ascensor 
Públic Zona B 
L2.17 79.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Ascensor 
Servei 
L2.18 58.0 M-G ID; IV; In: 40 A; Id: 300 mA (S) 
M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSPG L1.3 Pont M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Zona Garatge 
1 
L1.3.1 44.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Zona Garatge 
2 
L1.3.2 40.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Zones Serveis 
i Tècnica 
L1.3.3 25.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSRBC L1.4 Pont M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Pont3 L1.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Menjador L1.4.1.1 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Entrada L1.4.1.2 35.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Sala 
Polivalent 
L1.4.2.1 36.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Sala 
Polivalent 
L1.4.2.2 38.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 3 Sala 
Polivalent 
L1.4.2.3 40.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Banys L1.4.3 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont5 L1.4.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil Sala 
Polivalent 
L1.4.4.1 37.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Fan-coils Menjador L1.4.4.2 25.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont6 L1.4.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Lliures Barra L1.4.5 12.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont7 L1.4.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Lliures 
Magatzem 
L1.4.6.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Vestuari i 
Rebost 
L1.4.6.2 19.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont10 L1.4.7 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Lliures Cuina 
1 
L1.4.7.1 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Lliures Cuina 
2 
L1.4.7.2 20.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Lliures Cuina 
3 
L1.4.7.3 22.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSRO L1.5 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Pont2 L1.5.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Recepció L1.5.1.1 23.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Vestíbul L1.5.1.2 17.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.5.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Oficina 1 L1.5.2.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Oficina 2 L1.5.2.2 13.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Consigna i 
Zona Tècnica 
L1.5.2.3 13.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Banys L1.5.3 9.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coils Oficines L1.5.4 9.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Fan-coils Vestíbul L1.5.5 17.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS1A L1.6 Pont M-G C60N; II; In: 25 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Preses Pas i Escales L1.6.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.6.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 102 
(QSH102) 
L1.6.2.1 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 103 
(QSH103) 
L1.6.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 117 
(QSH117) 
L1.6.2.3 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 118 
(QSH118) 
L1.6.2.4 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 119 
(QSH119) 
L1.6.2.5 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH102 (Tipus 4) L1.6.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.6.2.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.6.2.1.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.6.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH103 (Tipus 1) L1.6.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.6.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.6.2.2.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.6.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH117 (Tipus 4) L1.6.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Presa Bany L1.6.2.3.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.6.2.3.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.6.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH118 (Tipus 1) L1.6.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.6.2.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.6.2.4.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.6.2.4.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 119 (QSH119) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH119 (Tipus 7) L1.6.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.6.2.5.1 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.6.2.5.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.6.2.5.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS1B L1.7 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Pas i 
Escales 
L1.7.1.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i 
Escales 
L1.7.1.2 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.7.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 104 
(QSH104) 
L1.7.2.1 10.0 - 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 105 
(QSH105) 
L1.7.2.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 106 
(QSH106) 
L1.7.2.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 115 
(QSH115) 
L1.7.2.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 116 
(QSH116) 
L1.7.2.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.7.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 107 
(QSH107) 
L1.7.3.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 108 
(QSH108) 
L1.7.3.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 109 
(QSH109) 
L1.7.3.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 110 
(QSH110) 
L1.7.3.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 111 
(QSH111) 
L1.7.3.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.7.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 112 
(QSH112) 
L1.7.4.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 113 
(QSH113) 
L1.7.4.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 114 
(QSH114) 
L1.7.4.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH104 (Tipus 2) L1.7.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.2.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH105 (Tipus 2) L1.7.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 106 (QSH106) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH106 (Tipus 2) L1.7.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.2.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH115 (Tipus 5) L1.7.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.2.4.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.2.4.2 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.2.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) – Subministrament normal 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH116 (Tipus 6) L1.7.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.2.5.1 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.2.5.2 10.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.2.5.3 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH107 (Tipus 3) L1.7.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.3.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.3.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.3.1.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH108 (Tipus 4) L1.7.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.3.2.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH109 (Tipus 2) L1.7.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.3.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.3.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.3.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH110 (Tipus 2) L1.7.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.3.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.3.4.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.3.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH111 (Tipus 4) L1.7.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.3.5.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.3.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.3.5.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH112 (Tipus 2) L1.7.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.4.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.4.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.4.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH113 (Tipus 2) L1.7.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.4.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.4.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.4.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH114 (Tipus 2) L1.7.4.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.7.4.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.7.4.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.7.4.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS2A L1.8 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Preses Pas i Escales L1.8.1 13.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.8.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 201 
(QSH201) 
L1.8.2.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 202 
(QSH202) 
L1.8.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 203 
(QSH203) 
L1.8.2.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.8.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 217 
(QSH217) 
L1.8.3.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 218 
(QSH218) 
L1.8.3.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 219 
(QSH219) 
L1.8.3.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 220 
(QSH220) 
L1.8.3.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) – Subministrament normal 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH201 (Tipus 1) L1.8.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.2.1.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 202 (QSH202) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH202 (Tipus 2) L1.8.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH203 (Tipus 1) L1.8.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.2.3.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH217 (Tipus 4) L1.8.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.3.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.3.1.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.3.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH218 (Tipus 1) L1.8.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.3.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.3.2.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH219 (Tipus 7) L1.8.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.3.3.1 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.3.3.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.3.3.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH220 (Tipus 8) L1.8.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.8.3.4.1 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.8.3.4.2 8.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.8.3.4.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS2B L1.9 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.9.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Pas i 
Escales 
L1.9.1.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i 
Escales 
L1.9.1.2 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.9.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 204 
(QSH204) 
L1.9.2.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 205 
(QSH205) 
L1.9.2.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 206 
(QSH206) 
L1.9.2.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 215 
(QSH215) 
L1.9.2.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 216 
(QSH216) 
L1.9.2.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.9.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 207 
(QSH207) 
L1.9.3.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 208 
(QSH208) 
L1.9.3.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 209 
(QSH209) 
L1.9.3.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 210 
(QSH210) 
L1.9.3.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 211 
(QSH211) 
L1.9.3.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.9.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 212 
(QSH212) 
L1.9.4.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 213 
(QSH213) 
L1.9.4.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 214 
(QSH214) 
L1.9.4.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH204 (Tipus 2) L1.9.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.2.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH205 (Tipus 2) L1.9.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH206 (Tipus 2) L1.9.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.2.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH215 (Tipus 5) L1.9.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.2.4.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.2.4.2 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.2.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 216 (QSH216) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH216 (Tipus 6) L1.9.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.2.5.1 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.2.5.2 10.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.2.5.3 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH207 (Tipus 3) L1.9.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.3.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.3.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.3.1.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH208 (Tipus 4) L1.9.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.3.2.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH209 (Tipus 2) L1.9.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.3.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.3.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.3.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH210 (Tipus 2) L1.9.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.3.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.3.4.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.3.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH211 (Tipus 4) L1.9.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.3.5.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.3.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.3.5.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH212 (Tipus 2) L1.9.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.4.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.4.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.4.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH213 (Tipus 2) L1.9.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.4.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.4.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.4.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH214 (Tipus 2) L1.9.4.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.9.4.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.9.4.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.9.4.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS3A L1.10 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Preses Pas i Escales L1.10.1 13.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.10.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 3201 
(QSH301) 
L1.10.2.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 302 
(QSH302) 
L1.10.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 303 
(QSH303) 
L1.10.2.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.10.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 317 
(QSH317) 
L1.10.3.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 318 
(QSH318) 
L1.10.3.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 319 
(QSH319) 
L1.10.3.3 12.0 - 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 320 
(QSH320) 
L1.10.3.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH201) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH301 (Tipus 1) L1.10.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.2.1.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 302 (QSH302) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH302 (Tipus 2) L1.10.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH303 (Tipus 1) L1.10.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.2.3.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH317 (Tipus 4) L1.10.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.3.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Habitació L1.10.3.1.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.3.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH318 (Tipus 1) L1.10.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.3.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.3.2.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH319 (Tipus 7) L1.10.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.3.3.1 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.3.3.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.3.3.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH320 (Tipus 8) L1.10.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.10.3.4.1 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.10.3.4.2 8.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.10.3.4.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS3B L1.11 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.11.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses 1 Pas i 
Escales 
L1.11.1.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i 
Escales 
L1.11.1.2 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.11.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 304 
(QSH304) 
L1.11.2.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 305 
(QSH305) 
L1.11.2.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 306 
(QSH306) 
L1.11.2.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 315 
(QSH315) 
L1.11.2.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 316 
(QSH316) 
L1.11.2.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.11.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 307 
(QSH307) 
L1.11.3.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 308 
(QSH308) 
L1.11.3.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 309 
(QSH309) 
L1.11.3.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 310 
(QSH310) 
L1.11.3.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 311 
(QSH311) 
L1.11.3.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.11.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 312 
(QSH312) 
L1.11.4.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 313 
(QSH313) 
L1.11.4.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 314 
(QSH314) 
L1.11.4.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH304 (Tipus 2) L1.11.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.2.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH305 (Tipus 2) L1.11.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH306 (Tipus 2) L1.11.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.2.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) – Subministrament normal 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH315 (Tipus 5) L1.11.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.2.4.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.2.4.2 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.2.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH316 (Tipus 6) L1.11.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.2.5.1 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.2.5.2 10.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.2.5.3 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH307 (Tipus 3) L1.11.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.3.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.3.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.3.1.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH308 (Tipus 4) L1.11.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.3.2.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH309 (Tipus 2) L1.11.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.3.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.3.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.3.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 310 (QSH310) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH310 (Tipus 2) L1.11.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.3.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.3.4.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.3.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH311 (Tipus 4) L1.11.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.3.5.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.3.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.3.5.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH312 (Tipus 2) L1.11.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.4.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.4.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.4.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH313 (Tipus 2) L1.11.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.4.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.4.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.4.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH314 (Tipus 2) L1.11.4.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.11.4.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.11.4.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.11.4.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS4A L1.12 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Preses Pas i Escales L1.12.1 13.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.12.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 401 
(QSH401) 
L1.12.2.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 402 
(QSH402) 
L1.12.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 403 
(QSH403) 
L1.12.2.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.12.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 417 
(QSH417) 
L1.12.3.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 418 
(QSH418) 
L1.12.3.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 419 
(QSH419) 
L1.12.3.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 420 
(QSH420) 
L1.12.3.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH401 (Tipus 1) L1.12.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.2.1.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH402 (Tipus 2) L1.12.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH403 (Tipus 1) L1.12.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.2.3.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) – Subministrament normal 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH417 (Tipus 4) L1.12.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.3.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.3.1.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.3.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH418 (Tipus 1) L1.12.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.3.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.3.2.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH419 (Tipus 7) L1.12.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.3.3.1 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.3.3.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.3.3.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH420 (Tipus 8) L1.12.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.12.3.4.1 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.12.3.4.2 8.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.12.3.4.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS4B L1.13 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.13.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Pas i 
Escales 
L1.13.1.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i 
Escales 
L1.13.1.2 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.13.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 404 
(QSH404) 
L1.13.2.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 405 
(QSH405) 
L1.13.2.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 406 
(QSH406) 
L1.13.2.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 415 
(QSH415) 
L1.13.2.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 416 
(QSH416) 
L1.13.2.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.13.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 407 
(QSH407) 
L1.13.3.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 408 
(QSH408) 
L1.13.3.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 409 
(QSH409) 
L1.13.3.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 410 
(QSH410) 
L1.13.3.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 411 
(QSH411) 
L1.13.3.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.13.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 412 
(QSH412) 
L1.13.4.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 413 
(QSH413) 
L1.13.4.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 414 
(QSH414) 
L1.13.4.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH404 (Tipus 2) L1.13.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.2.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH405 (Tipus 2) L1.13.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH406 (Tipus 2) L1.13.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Habitació L1.13.2.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH415 (Tipus 5) L1.13.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.2.4.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.2.4.2 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.2.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH416 (Tipus 6) L1.13.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.2.5.1 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.2.5.2 10.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.2.5.3 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH407 (Tipus 3) L1.13.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.3.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.3.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.3.1.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH408 (Tipus 4) L1.13.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.3.2.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Habitació L1.13.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH409 (Tipus 2) L1.13.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.3.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.3.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.3.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH410 (Tipus 2) L1.13.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.3.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.3.4.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.3.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH411 (Tipus 4) L1.13.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.3.5.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.3.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.3.5.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH412 (Tipus 2) L1.13.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.4.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Habitació L1.13.4.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.4.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH413 (Tipus 2) L1.13.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.4.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.4.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.4.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH414 (Tipus 2) L1.13.4.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.13.4.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.13.4.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.13.4.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS5A L1.14 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Preses Pas i Escales L1.14.1 13.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont1 L1.14.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 501 
(QSH501) 
L1.14.2.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 502 
(QSH502) 
L1.14.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 503 
(QSH503) 
L1.14.2.3 17.0 - 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.14.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 517 
(QSH517) 
L1.14.3.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 518 
(QSH518) 
L1.14.3.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 519 
(QSH519) 
L1.14.3.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 520 
(QSH520) 
L1.14.3.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH501 (Tipus 1) L1.14.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.2.1.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH502 (Tipus 2) L1.14.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH503 (Tipus 1) L1.14.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.2.3.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH517 (Tipus 4) L1.14.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.3.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.3.1.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.3.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH518 (Tipus 1) L1.14.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.3.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.3.2.2 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH519 (Tipus 7) L1.14.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.3.3.1 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.3.3.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.3.3.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH520 (Tipus 8) L1.14.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.14.3.4.1 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.14.3.4.2 8.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.14.3.4.3 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS5B L1.15 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.15.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Pas i 
Escales 
L1.15.1.1 11.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i 
Escales 
L1.15.1.2 27.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.15.2 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 504 
(QSH504) 
L1.15.2.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 505 
(QSH505) 
L1.15.2.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 506 
(QSH506) 
L1.15.2.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 515 
(QSH515) 
L1.15.2.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 516 
(QSH516) 
L1.15.2.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.15.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 507 
(QSH507) 
L1.15.3.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 508 
(QSH508) 
L1.15.3.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 509 
(QSH509) 
L1.15.3.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 510 
(QSH510) 
L1.15.3.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 511 
(QSH511) 
L1.15.3.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont4 L1.15.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 512 
(QSH512) 
L1.15.4.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 513 
(QSH513) 
L1.15.4.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 514 
(QSH514) 
L1.15.4.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH504 (Tipus 2) L1.15.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.2.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.2.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.2.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 505 (QSH505) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH505 (Tipus 2) L1.15.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.2.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH506 (Tipus 2) L1.15.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.2.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.2.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.2.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH515 (Tipus 5) L1.15.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.2.4.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.2.4.2 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.2.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH516 (Tipus 6) L1.15.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.2.5.1 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.2.5.2 10.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.2.5.3 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH507 (Tipus 3) L1.15.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.3.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.3.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.3.1.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) – Subministrament normal 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH508 (Tipus 4) L1.15.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.3.2.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.3.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH509 (Tipus 2) L1.15.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.3.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.3.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.3.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH510 (Tipus 2) L1.15.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.3.4.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.3.4.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.3.4.3 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH511 (Tipus 4) L1.15.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.3.5.1 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.3.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.3.5.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH512 (Tipus 2) L1.15.4.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.4.1.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.4.1.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.4.1.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH513 (Tipus 2) L1.15.4.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.4.2.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.4.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.4.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH514 (Tipus 2) L1.15.4.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.15.4.3.1 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.15.4.3.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.15.4.3.3 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS6 L1.16 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 
Pont1 L1.16.1 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 1 Pas i Escales L1.16.1.1 13.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 2 Pas i Escales L1.16.1.2 31.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses 3 Pas i Escales L1.16.1.3 52.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.16.2 Pont M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 601 
(QSH601) 
L1.16.2.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 602 
(QSH602) 
L1.16.2.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 603 
(QSH603) 
L1.16.2.3 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 604 
(QSH604) 
L1.16.2.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 605 
(QSH605) 
L1.16.2.5 16.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 606 
(QSH606) 
L1.16.2.6 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont3 L1.16.3 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 
Quadre Secundari 
Habitació 607 
(QSH607) 
L1.16.3.1 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 608 
(QSH608) 
L1.16.3.2 46.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 6 
Quadre Secundari 
Habitació 609 
(QSH609) 
L1.16.3.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 610 
(QSH610) 
L1.16.3.4 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari 
Habitació 611 
(QSH611) 
L1.16.3.5 34.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH601 (Tipus 9) L1.16.2.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.2.1.1 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.2.1.2 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.1.3 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.1.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH602 (Tipus 10) L1.16.2.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.2.2.1 5.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.2.2.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.2.3 2.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.2.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH603 (Tipus 11) L1.16.2.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.2.3.1 6.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.2.3.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.3.3 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.3.4 3.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH604 (Tipus 10) L1.16.2.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.2.4.1 5.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.2.4.2 7.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.4.3 2.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.4.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH605 (Tipus 4) L1.16.2.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.16.2.5.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.5.3 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.5.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH606 (Tipus 2) L1.16.2.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.16.2.6.2 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.2.6.3 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.2.6.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH607 (Tipus 2) L1.16.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Presa Bany L1.16.3.1.2 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.3.1.3 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.3.1.4 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH608 (Tipus 12) L1.16.3.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.3.2.1 9.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.3.2.2 6.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.3.2.3 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.3.2.4 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH609 (Tipus 13) L1.16.3.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.3.3.1 10.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.3.3.2 2.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.3.3.3 9.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.3.3.4 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH610 (Tipus 14) L1.16.3.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.3.4.1 7.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.3.4.2 2.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.3.4.3 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.3.4.4 5.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH611 (Tipus 15) L1.16.3.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icm: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Terrassa L1.16.3.5.1 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Presa Bany L1.16.3.5.2 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Habitació L1.16.3.5.3 4.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Fan-coil L1.16.3.5.4 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) – Subministrament normal 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QST L1.17 Pont M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 
Pont1 L1.17.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Preses Magatzem 
Llenceria 
L1.17.1.1 18.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Sala Calderes L1.17.1.2 12.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Zona Tècnica L1.17.1.3 3.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Pont2 L1.17.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 
Rentadora L1.17.2.1. 5.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 
Assecadora L1.17.2.2 12.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Preses Bugaderia L1.17.3 8.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Sala Calderes L1.17.4 14.0 M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSPG L2.1 Pont M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Enllumenat Garatge 
Grup 1 
L2.1.1 48.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Garatge 
Grup 2 
L2.1.2 46.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Garatge 
Grup 3 
L2.1.3 43.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Garatge 
Grup 4 
L2.1.4 48.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.1.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Escales 
Grup 1 
L2.1.5.1 19.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Zona 
Serveis i Zona 
Tècnica 
L2.1.5.2 22.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.1.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Escales 
Grup 2 
L2.1.6.1 23.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Enllumenat 
Emergència Grup 1 
L2.1.6.2 37.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.1.7 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat 
Emergència Grup 2 
L2.1.7.1 40.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Porta Automàtica 
Garatge 
L2.1.7.2 31.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.1.8 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 
Extracció Garatge L2.1.8.1 36.0 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K (AS+) 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Impulsió Garatge L2.1.8.2 41.0 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K (AS+) 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Extracció Grup 
Electrogen 
L2.1.8.3 27.0 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K (AS+) 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSRBC L2.2 Pont M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 
Enllumenat Menjador 
Grup 1 
L2.2.1 36.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Menjador 
Grup 2 
L2.2.2 35.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Menjador 
Grup 3 
L2.2.3 35.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Menjador 
Grup 4 
L2.2.4 37.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.2.5 36.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.2.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Barra i 
Entrada Exterior 
L2.2.6.1 34.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Sala 
Polivalent Grup 1 
L2.2.6.2 45.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Banys L2.2.6.3 24.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.2.7 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Sala 
Polivalent Grup 2 
L2.2.7.1 44.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Cuina L2.2.7.2 21.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.2.8 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Enllumenat Vestuari, 
Magatzem, Rebost 
L2.2.8.1 22.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat LED 
Decoratiu Entrada 
L2.2.8.2 30.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Escala L2.2.8.3 33.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Porta Automàtica 
Entrada Exterior 
L2.2.9 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I)M-G C60N; 
II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.2.10 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 
Rentaplats L2.2.10.1 20.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 
Microones i Batedora L2.2.10.2 18.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont5 L2.2.11 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 6 
Forn 1 L2.2.11.1 17.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 6 
Forn 2 L2.2.11.2 18.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 6 
Fregidora L2.2.11.3 21.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont6 L2.2.12 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Extractors Cuina L2.2.12.1 18.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Congelador Cuina L2.2.12.2 22.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Frigorífics Cuina L2.2.12.3 24.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont7 L2.2.13 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 
Congelador 
Magatzem 
L2.2.13.1 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Frigorífic Magatzem L2.2.13.2 5.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Frigorífics Barra L2.2.13.3 15.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSRO L2.3 Pont M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.3.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.3.2 19.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.3.3 24.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.3.4 22.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.3.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Banys L2.3.6 9.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.3.7 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Oficines L2.3.7.1 13.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Zona 
Tècnica i Consigna 
L2.3.7.2 12.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Escales L2.3.7.3 23.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Porta Automàtica 
Entrada Exterior 
L2.3.8 21.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS1A L2.4 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.4.1 21.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.4.2 19.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.4.3 24.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.4.4 26.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.4.5 27.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Pont1 L2.4.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 102 
(QSH102) 
L2.4.6.1 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 103 
(QSH103) 
L2.4.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 117 
(QSH117) 
L2.4.6.3 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 118 
(QSH118) 
L2.4.6.4 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 119 
(QSH119) 
L2.4.6.5 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH102 (Tipus 4) L2.4.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.4.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.4.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH103 (Tipus 1) L2.4.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.4.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.4.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH117 (Tipus 4) L2.4.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.4.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Pany i Targeter L2.4.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH118 (Tipus 1) L2.4.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.4.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.4.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 119 (QSH119) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH119 (Tipus 7) L2.4.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.4.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.4.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS1B L2.5 Pont EN60898 6kA Corba C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.5.1 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.5.2 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.5.3 23.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.5.4 28.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.5.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.5.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 104 
(QSH104) 
L2.5.6.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 105 
(QSH105) 
L2.5.6.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 106 
(QSH106) 
L2.5.6.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 115 
(QSH115) 
L2.5.6.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 116 
(QSH116) 
L2.5.6.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.5.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 107 
(QSH107) 
L2.5.7.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 108 
(QSH108) 
L2.5.7.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 109 
(QSH109) 
L2.5.7.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 110 
(QSH110) 
L2.5.7.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 111 
(QSH111) 
L2.5.7.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.5.8 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 112 
(QSH112) 
L2.5.8.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 113 
(QSH113) 
L2.5.8.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 114 
(QSH114) 
L2.5.8.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH104 (Tipus 2) L2.5.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH105 (Tipus 2) L2.5.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 106 (QSH106) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH106 (Tipus 2) L2.5.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH115 (Tipus 5) L2.5.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH116 (Tipus 6) L2.5.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH107 (Tipus 3) L2.5.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH108 (Tipus 4) L2.5.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH109 (Tipus 2) L2.7.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH110 (Tipus 2) L2.5.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH111 (Tipus 4) L2.5.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH112 (Tipus 2) L2.5.8.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.8.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.8.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH113 (Tipus 2) L2.5.8.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.8.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.8.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH114 (Tipus 2) L2.5.8.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.5.8.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.5.8.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS2A L2.6 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.6.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.6.2 16.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.6.3 15.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.6.4 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.6.5 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.6.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 201 
(QSH201) 
L2.6.6.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 202 
(QSH202) 
L2.6.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 203 
(QSH203) 
L2.6.6.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.6.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 217 
(QSH217) 
L2.6.7.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 218 
(QSH218) 
L2.6.7.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 219 
(QSH219) 
L2.6.7.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 220 
(QSH220) 
L2.6.7.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH201 (Tipus 1) L2.6.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 202 (QSH202) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH202 (Tipus 1) L2.6.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH203 (Tipus 1) L2.6.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH217 (Tipus 1) L2.6.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
 
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH218 (Tipus 1) L2.6.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH219 (Tipus 1) L2.6.7.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH220 (Tipus 1) L2.6.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.6.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.6.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS2B L2.7 Pont EN60898 6kA Corba C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.7.1 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.7.2 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.7.3 23.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.7.4 28.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.7.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.7.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 204 
(QSH204) 
L2.7.6.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 205 
(QSH205) 
L2.7.6.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 206 
(QSH206) 
L2.7.6.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 215 
(QSH215) 
L2.7.6.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 216 
(QSH216) 
L2.7.6.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.7.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 207 
(QSH207) 
L2.7.7.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 208 
(QSH208) 
L2.7.7.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 209 
(QSH209) 
L2.7.7.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 210 
(QSH210) 
L2.7.7.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 211 
(QSH211) 
L2.7.7.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.7.8 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 212 
(QSH212) 
L2.7.8.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 213 
(QSH213) 
L2.7.8.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 214 
(QSH214) 
L2.7.8.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH204 (Tipus 2) L2.7.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH205 (Tipus 2) L2.7.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH206 (Tipus 2) L2.7.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH215 (Tipus 5) L2.7.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 216 (QSH216) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH216 (Tipus 6) L2.7.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH207 (Tipus 3) L2.7.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH208 (Tipus 4) L2.7.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH209 (Tipus 2) L2.7.7.3. Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH210 (Tipus 2) L2.7.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH211 (Tipus 4) L2.7.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH212 (Tipus 2) L2.7.8.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.8.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.8.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH213 (Tipus 2) L2.7.8.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.8.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.8.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH214 (Tipus 2) L2.7.8.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.7.8.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.7.8.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS3A L2.8 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.8.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.8.2 16.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.8.3 15.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.8.4 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.8.5 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.8.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 301 
(QSH301) 
L2.8.6.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 302 
(QSH302) 
L2.8.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 303 
(QSH303) 
L2.8.6.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.8.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 317 
(QSH317) 
L2.8.7.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 318 
(QSH318) 
L2.8.7.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 319 
(QSH319) 
L2.8.7.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 320 
(QSH320) 
L2.8.7.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH301) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH301 (Tipus 1) L2.8.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 302 (QSH302) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH302 (Tipus 1) L2.8.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH303 (Tipus 1) L2.8.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH317 (Tipus 1) L2.8.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH318 (Tipus 1) L2.8.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH319 (Tipus 1) L2.8.7.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH320 (Tipus 1) L2.8.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.8.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.8.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS3B L2.9 Pont EN60898 6kA Corba C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.9.1 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.9.2 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.9.3 23.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.9.4 28.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.9.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Pont2 L2.9.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 304 
(QSH304) 
L2.9.6.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 305 
(QSH305) 
L2.9.6.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 306 
(QSH306) 
L2.9.6.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 315 
(QSH315) 
L2.9.6.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 316 
(QSH316) 
L2.9.6.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.9.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 307 
(QSH307) 
L2.9.7.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 308 
(QSH308) 
L2.9.7.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 309 
(QSH309) 
L2.9.7.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 310 
(QSH310) 
L2.9.7.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 311 
(QSH311) 
L2.9.7.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.9.8 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 312 
(QSH312) 
L2.9.8.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 313 
(QSH313) 
L2.9.8.2 38.0 - 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 314 
(QSH314) 
L2.9.8.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH304 (Tipus 2) L2.9.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH305 (Tipus 2) L2.9.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH306 (Tipus 2) L2.9.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH315 (Tipus 5) L2.9.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH316 (Tipus 6) L2.9.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH307 (Tipus 3) L2.9.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH308 (Tipus 4) L2.9.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH309 (Tipus 2) L2.9.7.3. Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 310 (QSH310) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH310 (Tipus 2) L2.9.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH311 (Tipus 4) L2.9.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH312 (Tipus 2) L2.9.8.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.8.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.8.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH313 (Tipus 2) L2.9.8.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.8.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.8.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH314 (Tipus 2) L2.9.8.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.9.8.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.9.8.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS4A L2.10 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.10.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.10.2 16.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.10.3 15.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.10.4 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.10.5 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.10.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 401 
(QSH401) 
L2.10.6.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 402 
(QSH402) 
L2.10.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 403 
(QSH403) 
L2.10.6.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.10.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 417 
(QSH417) 
L2.10.7.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 418 
(QSH418) 
L2.10.7.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 419 
(QSH419) 
L2.10.7.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 420 
(QSH420) 
L2.10.7.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH401 (Tipus 1) L2.10.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH402 (Tipus 1) L2.10.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH403 (Tipus 1) L2.10.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH417 (Tipus 1) L2.10.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH418 (Tipus 1) L2.10.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH419 (Tipus 1) L2.10.7.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH420 (Tipus 1) L2.10.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.10.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.10.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS4B L2.11 Pont EN60898 6kA Corba C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.11.1 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.11.2 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.11.3 23.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.11.4 28.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.11.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.11.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 404 
(QSH404) 
L2.11.6.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 405 
(QSH405) 
L2.11.6.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 406 
(QSH406) 
L2.11.6.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 415 
(QSH415) 
L2.11.6.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 416 
(QSH416) 
L2.11.6.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Pont3 L2.11.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 407 
(QSH407) 
L2.11.7.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 408 
(QSH408) 
L2.11.7.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 409 
(QSH409) 
L2.11.7.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 410 
(QSH410) 
L2.11.7.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 411 
(QSH411) 
L2.11.7.5 29.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.11.8 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 412 
(QSH412) 
L2.11.8.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 413 
(QSH413) 
L2.11.8.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 414 
(QSH414) 
L2.11.8.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH404 (Tipus 2) L2.11.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH405 (Tipus 2) L2.11.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH406 (Tipus 2) L2.11.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH415 (Tipus 5) L2.11.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH416 (Tipus 6) L2.11.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH407 (Tipus 3) L2.11.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH408 (Tipus 4) L2.11.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH409 (Tipus 2) L2.11.7.3. Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH410 (Tipus 2) L2.11.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH411 (Tipus 4) L2.11.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH412 (Tipus 2) L2.11.8.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.8.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.8.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH413 (Tipus 2) L2.11.8.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.8.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.8.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH414 (Tipus 2) L2.11.8.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.11.8.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.11.8.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS5A L2.12 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.12.1 20.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.12.2 16.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.12.3 15.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.12.4 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.12.5 14.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.12.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 501 
(QSH501) 
L2.12.6.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 502 
(QSH502) 
L2.12.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 503 
(QSH503) 
L2.12.6.3 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Pont2 L2.12.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 517 
(QSH517) 
L2.12.7.1 9.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 518 
(QSH518) 
L2.12.7.2 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 519 
(QSH519) 
L2.12.7.3 12.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 520 
(QSH520) 
L2.12.7.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH501 (Tipus 1) L2.12.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH502 (Tipus 1) L2.12.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH503 (Tipus 1) L2.12.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH517 (Tipus 1) L2.12.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH518 (Tipus 1) L2.12.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH519 (Tipus 1) L2.12.7.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH520 (Tipus 1) L2.12.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.12.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.12.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS5B L2.13 Pont EN60898 6kA Corba C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; 
Categoria 3 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.13.1 30.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.13.2 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.13.3 23.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.13.4 28.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.13.5 25.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.13.6 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 504 
(QSH504) 
L2.13.6.1 10.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 505 
(QSH505) 
L2.13.6.2 8.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 506 
(QSH506) 
L2.13.6.3 11.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 515 
(QSH515) 
L2.13.6.4 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 516 
(QSH516) 
L2.13.6.5 7.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.13.7 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 507 
(QSH507) 
L2.13.7.1 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 508 
(QSH508) 
L2.13.7.2 20.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 509 
(QSH509) 
L2.13.7.3 27.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 510 
(QSH510) 
L2.13.7.4 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 511 
(QSH511) 
L2.13.7.5 29.0 - 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont4 L2.13.8 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 512 
(QSH512) 
L2.13.8.1 33.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 513 
(QSH513) 
L2.13.8.2 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 514 
(QSH514) 
L2.13.8.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH504 (Tipus 2) L2.13.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 505 (QSH505) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH505 (Tipus 2) L2.13.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH506 (Tipus 2) L2.13.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH515 (Tipus 5) L2.13.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 Ka 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH516 (Tipus 6) L2.13.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH507 (Tipus 3) L2.13.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH508 (Tipus 4) L2.13.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH509 (Tipus 2) L2.13.7.3. Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.7.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH510 (Tipus 2) L2.13.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH511 (Tipus 4) L2.13.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH512 (Tipus 2) L2.13.8.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.8.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.8.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH513 (Tipus 2) L2.13.8.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.8.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.8.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH514 (Tipus 2) L2.13.8.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.13.8.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.13.8.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) – Subministrament reserva 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QS6 L2.14 Pont M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.14.1 51.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.14.2 46.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 3 
L2.14.3 57.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 4 
L2.14.4 53.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.14.5 58.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont2 L2.14.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 601 
(QSH601) 
L2.14.6.1 15.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 602 
(QSH602) 
L2.14.6.2 17.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 603 
(QSH603) 
L2.14.6.3 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 604 
(QSH604) 
L2.14.6.4 14.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 605 
(QSH605) 
L2.14.6.5 16.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 606 
(QSH606) 
L2.14.6.6 30.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont3 L2.14.7 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 607 
(QSH607) 
L2.14.7.1 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 608 
(QSH608) 
L2.14.7.2 46.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
Quadre Secundari 
Habitació 609 
(QSH609) 
L2.14.7.3 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 610 
(QSH610) 
L2.14.7.4 38.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari 
Habitació 611 
(QSH611) 
L2.14.7.5 34.0 - 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH601 (Tipus 9) L2.14.6.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH602 (Tipus 10) L2.14.6.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH603 (Tipus 11) L2.14.6.3 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH604 (Tipus 10) L2.14.6.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH605 (Tipus 4) L2.14.6.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH606 (Tipus 2) L2.14.6.6 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.6.6.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.6.6.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH607 (Tipus 2) L2.14.7.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.7.1.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.7.1.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH608 (Tipus 2) L2.14.7.2 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.7.2.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.7.2.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH609 (Tipus 2) L2.14.3.1 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
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Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.1.3.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.7.3.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH610 (Tipus 2) L2.14.7.4 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.7.4.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.7.4.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QSH611 (Tipus 2) L2.14.7.5 Pont M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G IC; Ie: 20 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat Habitació L2.14.7.5.1 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pany i Targeter L2.14.7.5.2 1.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) – Subministrament reserva 
Esquemes Línia Longitud 
(m) 
Proteccions 
Línia 
QST L2.15 Pont M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 1 
L2.15.1 19.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat General 
Grup 2 
L2.15.2 56.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Enllumenat 
Emergència 
L2.15.3 56.0 M-G ID; II; In: 25 A; Id: 30 mA (I) 
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 
Pont1 L2.15.4 Pont M-G ID; IV; In: 25 A; Id: 300 mA (I) 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Extractor Banys 
Zona A 
L2.15.4.1 23.0 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
Extractor Banys 
Zona B 
L2.15.4.2 29.0 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 
   RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 
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CAPÍTOL 3: 
INSTAL·LACIÓ 
D’IL·LUMINACIÓ 
 
3.1. Normativa i procés 
L’estudi d’il·luminació de l’edifici, es realitzarà segons l’indicat en el Codi Tècnic 
d’Edificació, en la seva secció HE-3, denominada “Eficiència Energètica de les 
Instal·lacions d’Il·luminació”. S’aplica en aquesta instal·lació ja que es tracta de 
la rehabilitació d’un edifici existent amb una superfície útil superior a 1000 m2, 
on es renova més del 25% de la superfície il·luminada. 
Per determinar el càlcul i les solucions luminotècniques de les instal·lacions 
d’il·luminació interior, es tindran en compte paràmetres tals com: 
- L’ús de la zona a il·luminar. 
- El tipus de feina visual a realitzar. 
- Les necessitats de llum i de l’usuari del local. 
- L’índex K del local o dimensions de l’espai. 
- Les reflectàncies de les parets, sostre i terra de la sala. 
- Les característiques i tipus de sostre. 
- Les condicions de llum natural. 
- El tipus d’acabat i decoració. 
Es revisarà que el valor d’il·luminació mitjà horitzontal en el pla de treball estigui 
d’acord amb uns valors mínims segons la utilització de l’estança i que el valor 
d’eficiència energètica de la instal·lació no superi els màxims marcats. 
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3.2. Criteris generals de disseny 
Un projecte d’il·luminació no comença (ni acaba) amb l’elecció de les lluminàries 
o artefactes. En algunes dependències, com per exemple àrees de treball, 
bugaderia, etc, l’únic que necessitem és una bona il·luminació, uniforme i sense 
ombres, però en altres en canvi (menjador, sales d’estar), es desitja que la 
il·luminació sigui també confortable. 
En els ambients d’estar, a ningú li agrada que la il·luminació estigui limitada a un 
sol punt ubicat en el centre de l’estança o disposar d’una única alternativa per 
il·luminar el recinte. 
S’haurà de considerar al menys 3 tipus de sistemes d’il·luminació: una general, 
una de treball i una d’accent: 
 Il·luminació general: És la que proporciona la llum necessària per circular, 
realitzar feines de neteja i ha de ser una il·luminació uniforme i sense 
ombres. 
 Il·luminació de treball: Ha de ser també uniforme però de més intensitat 
per alguns llocs específics on es realitzin feines que requereixin millors 
condicions de visió (oficina, cuina, etc). 
 Il·luminació d’accent: Serà de molt més nivell que la general i estarà 
concentrada en punts d’interès específic (obres d’art, detalls 
arquitectònics, etc). 
Aquesta subdivisió donarà la flexibilitat d’utilitzar-los a tots simultàniament o 
realitzar les combinacions que millor s’adaptin a les necessitats. 
Una vegada definit el criteri, serà el moment de pensar en quina serà la millor 
font de llum per a cadascuna de les situacions planificades. Existeix una gran 
varietat de lluminàries. 
3.2.1. Elecció de la lluminària 
L’elecció entra també en el terreny de la decoració d’ambient. S’haurà de pensar 
si la opció escollida harmonitza amb l’ambient i si el tipus de làmpada que porta 
ens proporciona una il·luminació adequada. 
Altres factors s’han de tenir en compte també, com pot ser l’econòmic (preu) i 
els factors tècnics, com la distribució lluminosa o si és de bona construcció i 
acceptable durabilitat. 
Com a resum direm que en l’elecció de la lluminària s’ha tingut en compte: 
a. Bona integració amb la llum diürna. 
b. Integració amb l’arquitectura. 
c. Il·luminació direccional. 
d. Lluminositat visual. 
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e. Control de contrastos i enlluernament garantint el confort visual. 
f. Proporcionalitat i equilibri de la il·luminació directa i indirecta. 
3.2.2. Elecció de la làmpada 
Existeixen diferents tipus de làmpades en el mercat, entre les que varien, entre 
altres factors, la seva duració, el consum i la qualitat de la llum que emeten: 
 Làmpades incandescents 
Són les populars bombetes on la llum s’aconsegueix per mitja d’un 
filament que s’escalfa amb el pas de la corrent. 
Avantatges: 
- Emeten una llum de bona qualitat, degut a això reprodueixen 
molt bé els colors 
- Són les més barates entre totes les fonts de llum artificial. 
- Ofereixen una gran flexibilitat degut a l’enorme gama de models 
i potències, tot i que de mica en mica estan desapareixent del 
mercat. 
Inconvenients: 
- Consumeixen més energia que altres en relació amb la quantitat 
de llum que aporten. 
- Respecte a altres, la seva duració és més limitada 
 Làmpades halògenes 
Respecte a les làmpades incandescents, la llum halògena és més lluminosa 
i blanca, a més aporta nombroses solucions individuals d’il·luminació, i 
amb un més gran confort visual, obtenint ambients més moderns i 
atractius. Existeixen amb o sense reflector, segons es vulgui concentrar la 
llum o no. 
Avantatges: 
- Ofereixen una llum més blanca i brillant, el que fa que permetin 
una perfecta discriminació dels colors. 
- Per les seves qualitats donen molt joc en la decoració d’interiors. 
- La seva eficàcia i duració és superior a les làmpades 
incandescents normals. 
- La seva qualitat de llum aguanta inalterable al llarg de tota la 
vida de la làmpada. 
Inconvenients: 
- Tenen un elevat consum d’energia. 
- Els tipus de poca potència exigeixen un transformador que, en 
determinats models, ve ja incorporat. 
- L’emissió de llum és molt concentrada, cosa que obliga a 
apantallar la làmpada per que no es vegi directament. 
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 Làmpades fluorescents 
En aquest cas la llum no està produïda pel escalfament d’un filament si no 
per una descàrrega elèctrica en un arc mantinguda en un gas o vapor 
ionitzat. 
Les làmpades fluorescents són aconsellables com enllumenat general 
d’aplicació universal i econòmic, i donat que existeixen en diferents 
tonalitats de llum, es pot triar la més adequada per la seva aplicació, com 
en banys, cuines, passadissos, trasters o garatges. 
Avantatges: 
- Ofereixen, depenent de la gamma, una bona qualitat de llum i 
reproducció natural dels colors. 
- El seu consum energètic és molt reduït i rentable perquè, a 
l’igual que la quantitat de llum, consumeixen la cinquena part 
que les làmpades incandescents i la seva duració és molt llarga, 
de l’ordre de vuit o deu vegades més que aquestes. 
- En contra de la opinió popular, no consumeixen més en 
l’arrencada de l’encesa, pel que s’han d’apagar quan no es vagin 
a utilitzar. 
- La seva qualitat de llum roman inalterable al llarg de la seva 
vida. 
Inconvenients: 
- Les seves dimensions i disseny limiten el seu ús al no existir una 
oferta tan extensa com en les incandescents. 
 Làmpades de baix consum 
Són les làmpades d’estalvi energètic (Fluorescents compactes 
electròniques) que, a més d’aportar una qualitat de llum ambiental en 
qualsevol lloc, tant interior com exterior, són fonamentals pel seu baix 
consum en aquells llocs on es necessita un enllumenat amb llargs períodes 
d’encesa. Ideals per espais exteriors i com enllumenat de seguretat. 
Aquesta família de làmpades eficients són alguna cosa més que merament 
econòmiques. Es poden utilitzar quasi de manera general, exactament 
igual que les tradicionals incandescents. 
 Avantatges: 
- Consumeixen 5 vegades menys que les incandescents. 
- Tenen una vida útil 6 vegades més gran, aproximadament vuit 
anys, estimant quatre hores diàries de funcionament. 
- Gracies al seu estalvi, la seva utilització contribueix a la 
preservació del medi ambient. 
- Tenen la mateixa rosca que les incandescents tradicionals cosa 
que, juntament amb la seva qualitat i confort de llum, les fa útils 
per qualsevol aplicació. 
 Làmpades LED 
Són làmpades d’estat sòlid que utilitzen díodes emissors de llum (LEDs) 
com a font lluminosa. Com que la llum capaç d’emetre un LED no és molt 
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elevada, per assolir la intensitat lluminosa similar a les altres làmpades 
existents com les incandescents o les fluorescents compactes, les 
làmpades LED estan compostes per agrupacions de leds, en major o 
menor nombre, segons la intensitat lluminosa que es vulgui assolir. 
De mica en mica es van imposant en el mercat i són el futur, tot i que el 
seu preu és encara elevat. 
Avantatges: 
- Representen un gran estalvi energètic. 
- Tenen una gran vida útil. 
- Existeixen ja en el mercat làmpades LED per a qualsevol 
aplicació. 
Inconvenients: 
- El seu cost inicial és encara elevat.  
En la taula 8 es pot observar un estudi de l’amortització de les làmpades 
LED. 
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Taula 8. Estudi d’estalvi en làmpada LED de 10 W 
 Làmpada 
incandescent 
Làmpada 
baix 
consum 
Làmpada 
halògena 
Làmpada 
LED 
Condicions 
de la 
comparativa 
Consum real amb 
idèntica eficiència 
energètica 
60 W 18 W 35 W 10 W 1. Càlcul 
efectuat 
sobre un 
total de 
36.500 hores 
en deu anys, 
calculant una 
utilització 
diària de la 
làmpada de 
10 hores. 
Consum a la hora 
(kWh) 
0.060 0.018 0.035 0.01 
Consum total 
durant 1 any 
(kW) 
219.00 65.70 127.75 36.50 
Import consum 
elèctric 1 any 
32.85 € 9.86 € 19.16 € 5.48 € 
Import consum 
elèctric 10 anys 
328.50 € 98.55 € 191.63 € 54.75 € 
Vida de la 
làmpada 
1.000 hores 3.000 
hores 
3.000 
hores 
40.000 
hores 
2. Import del 
kilowatt/hora 
calculat a 
0.15 €. Substitució de 
làmpades en 10 
anys (en numero 
de vegades 
36 12 12  
Preu de cada 
unitat 
0.75 € 4.20 € 2.40 €  3. El cost de 
la substitució 
s’ha calculat 
en 5 € cada 
una. 
Cost de 
manteniment 
135.00 € 252.00 € 144.00 €  
Càlcul aproximat 
d’import de 
costos als 10 
anys 
Consums + cost de les làmpades substituïdes + 
cost de les substitucions de les làmpades 
4. El preu 
per unitat és 
només un 
preu de 
referència. 
463.50 € 350.55 € 335.63 € 54.75 € 
Estalvi substituint 
la làmpada per 
LED 
408.75 € 295.80 € 280.88 €  
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3.2.3. Lluminàries escollides 
Les diferents lluminàries escollides per a utilitzar en la instal·lació de l’hotel són 
les següents: 
 Aplic Philips TWS760 2xTL5-14W HFP. 
2 làmpades de baix consum de 14 W cada una. Utilitzades en: 
- Il·luminació general. 
- Il·luminació d’escales. 
 Llum penjant Philips FPK621 1xPL-C/4P26W HF. 
1 làmpada de baix consum de 16 W. Utilitzades en: 
- Barra del bar. 
 Aplic Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP. 
2 làmpades de baix consum de 18 W cada una. Utilitzades en: 
- Il·luminació general en restaurant i sala polivalent. 
 Downlight Philips FBS261 1xPL-C4P18W HFP C. 
1 làmpada de baix consum de 18 W. Utilitzades en: 
- Il·luminació general. 
- Il·luminació habitacions. 
 Downlight Philips FBS261 1xPL-C4P26W HFP C. 
1 làmpada de baix consum de 26 W. Utilitzades en: 
- Il·luminació general. 
- Il·luminació habitacions. 
 Downlight Philips FBS261 2xPL-C4P26W HFP C. 
2 làmpades de baix consum de 26 W cada una. Utilitzades en: 
- Il·luminació general. 
- Il·luminació habitacions. 
 Aplic LEDS-C4 05-4338-N3-05 SOFT. 
1 làmpada LED de 3 W. Utilitzades en: 
- Llum de tauleta de nit. 
 Llum LEDS-C4 15-4370-21-F9, 2 x E-27 28 W. 
2 làmpades de baix consum de 28 W cada una. Utilitzades en: 
- Llum de sostre bany. 
 Aplic LEDS-C4 05-4357-21-M1, 1 x T5 14 W. 
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1 làmpada de baix consum de 14 W. Utilitzades en: 
- Aplic mirall bany. 
 Llum estanc Philips TCW216 2xTL-D58W. 
2 làmpades fluorescents convencionals de 58 W cada una. Utilitzades en: 
- Garatge. 
- Zones tècniques. 
- Cuina. 
 Llum estanc Philips TCW216 1xTL-D58W, utilitzada en: 
1 làmpada fluorescent convencional de 58 W. Utilitzades en: 
- Garatge. 
- Zones tècniques. 
- Cuina. 
 Lluminària d’emergència Schneider Primalum 0VA37040E, 18 W. 
1 làmpada de baix consum de 18 W. 
 Llum exterior LEDS-C4 05-8729-34-M3, PL E-27 20 W. 
1 làmpada de baix consum de 20 W. Utilitzades en: 
- Terrasses. 
 Tira de LED Philips iColor Flex SL/BGC 490. 
50 leds, consum total 25 W. Utilitzats en: 
- Decoració entrada restaurant. 
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CAPÍTOL 1: 
CÀLCULS DE LA 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
 
1.1. Previsió de càrregues de l’hotel 
El recompte de potencies s’ha dut a terme considerant tots els receptors 
instal·lats en l’edifici. 
Segons característiques dels receptors s’ha aplicat un coeficient de potència de 
1.8 en les làmpades de descàrrega , que seguint la ITC-BT-44. Aquest coeficient 
només s’ha aplicat en les làmpades fluorescents convencionals, ja que les 
làmpades fluorescents compactes de baix consum porten arrencador electrònic. 
En el cas dels motors s’ha considerat un coeficient de 1.25 per donar resposta a 
la ITC-BT-47 en la qual indica que per a un sol motor la línia s’haurà de 
dimensionar per una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del 
motor. 
S’han aplicat uns coeficients d’ús i simultaneïtat tenint en compte que no tots els 
receptors estaran funcionant a l’hora ni consumiran el 100% de la seva 
capacitat. El valor d’aquests coeficients ha sigut designat per criteri del 
projectista. 
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A part dels coeficients individuals de les diferents càrregues s’han aplicat també 
uns coeficients globals per planta i edifici de 0.5 i 0.8 respectivament. 
Es realitzaran dos previsions de potència, una considerant totes les càrregues de 
l’hotel per tal de saber la potència total a demanar a la companyia distribuïdora i 
una altra considerant només les càrregues que puguin funcionar amb el 
subministrament de reserva per tal de poder definir la potència del grup 
electrogen. 
Donada la distribució de l’edifici on es troba localitzat l’hotel, existeixen 15 tipus 
diferents d’habitacions segons la potència que consumeixen. Els seus consums 
són molt semblants però no iguals. 
En les següents taules es poden comprovar els càlculs realitzats. 
 
Taula 1. Previsió de potencies Planta Garatge. 
Planta Garatge
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 5 130 1 1 130
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 10 180 1 1 180
lluminària sostre 2xTL-D 58 W 116 21 2436 1 1,8 4384,8
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 7 406 1 1,8 730,8
lluminària d'emergència 18 22 396 1 1 396
Total Enllumenat 5821,6
presa de corrent lliure 3680 15 55200 0,06 1 3312
caixa impulsió garatge 2200 1 2200 1 1,25 2750
caixa extracció garatge 2200 1 2200 1 1,25 2750
caixa extracció grup electrogen 300 1 300 1 1,25 375
porta automàtica 500 1 500 1 1,25 625
Total Força 9812
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 5 130 1 1 130
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 10 180 1 1 180
lluminària sostre 2xTL-D 58 W 116 21 2436 1 1,8 4384,8
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 7 406 1 1,8 730,8
lluminària d'emergència 18 22 396 1 1 396
Total Enllumenat 5821,6
caixa impulsió garatge 2200 1 2200 1 1,25 2750
caixa extracció garatge 2200 1 2200 1 1,25 2750
caixa extracció grup electrogen 800 1 800 1 1,25 1000
porta automàtica 500 1 500 1 1,25 625
Total Força 7125
Normal 15633,6 7816,8
Reserva 12946,6 6473,3
Pot. Càlcul (W)Potencia total Planta Garatge (W) Coef. Sim. Planta
0,5
0,5  
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Taula 2. Previsió de potencies Planta Baixa Zona A 
Planta Baixa - Zona A (Recepció - Vestíbul - Oficines)
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 32 1664 1 1 1664
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 11 198 1 1 198
aplic 2xTL5 14 W 28 7 196 1 1 196
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 2316
presa de corrent lliure 3680 26 95680 0,06 1 5740,8
fan-coil 100 2 200 1 1,25 250
fan-coil sostre 250 2 500 1 1,25 625
porta automàtica carrer 300 1 300 1 1,25 375
Total Força 6990,8
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 32 1664 1 1 1664
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 11 198 1 1 198
aplic 2xTL5 14 W 28 7 196 1 1 196
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 2316
presa de corrent recepció 3680 4 14720 0,07 1 1030,4
porta automàtica carrer 300 1 300 1 1,25 375
Total Força 1405,4
Normal 9306,8 4653,4
Reserva 3721,4 1860,7
Potencia total Planta Baixa Zona B (W) Coef. Sim. Planta Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5  
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Taula 3. Previsió de potencies Planta Baixa Zona B 
Planta Baixa - Zona B (Restaurant - Bar - Cuina)
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 31 1612 1 1 1612
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 10 260 1 1 260
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 16 288 1 1 288
aplic decoratiu 2xPL-C 18 W 36 14 504 1 1 504
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
penjant 1xPL-C 18 W 18 7 126 1 1 126
tira LED's decoratiu (50 led) 25 5 125 1 1 125
lluminària sostre 2xTL-D 58 W 116 4 464 1 1,8 835,2
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 3 174 1 1,8 313,2
lluminària d'emergència 18 17 306 1 1 306
Total Enllumenat 4397,4
presa de corrent lliure 3680 35 128800 0,09 1 11592
fan-coil sostre 250 5 1250 1 1,25 1562,5
porta automàtica carrer 300 1 300 1 1,25 375
cafetera 2600 1 2600 0,8 1 2080
rentaplats 2300 1 2300 0,8 1 1840
microones 1100 1 1100 0,8 1,25 1100
forn 1400 2 2800 0,8 1 2240
fregidora 1500 1 1500 0,8 1 1200
batedora 150 2 300 0,8 1,25 300
frigorífic 500 5 2500 1 1,25 3125
congelador 500 3 1500 1 1,25 1875
extractor 200 2 400 1 1,25 500
Total Força 27789,5
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 31 1612 1 1 1612
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 10 260 1 1 260
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 16 288 1 1 288
aplic decoratiu 2xPL-C 18 W 36 14 504 1 1 504
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
penjant 1xPL-C 18 W 18 7 126 1 1 126
tira LED's decoratiu (50 led) 25 5 125 1 1 125
lluminària sostre 2xTL-D 58 W 116 4 464 1 1,8 835,2
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 3 174 1 1,8 313,2
lluminària d'emergència 18 17 306 1 1 306
Total Enllumenat 4397,4
porta automàtica carrer 300 1 300 1 1,25 375
cafetera 2600 1 2600 0,8 1 2080
rentaplats 2300 1 2300 0,8 1 1840
microones 1100 1 1100 0,8 1,25 1100
forn 1400 2 2800 0,8 1 2240
fregidora 1500 1 1500 0,8 1 1200
batedora 150 2 300 0,8 1,25 300
frigorífic 500 5 2500 1 1,25 3125
congelador 500 3 1500 1 1,25 1875
extractor 200 2 400 1 1,25 500
Total Força 14635
Normal 32186,9 16093,5
Reserva 19032,4 9516,2
Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5
Potencia total Planta Baixa Zona B (W) Coef. Sim. Planta
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Taula 4. Previsió de potencies Planta Primera Zona A 
Planta Primera Zona A
General - Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 6 312 1 1 312
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 9 234 1 1 234
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 11 198 1 1 198
aplic escala 2xTL5 14 W 28 2 56 1 1 56
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 980
presa de corrent lliure 3680 3 11040 0,1 1 1104
Total Força 1104
General - Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 6 312 1 1 312
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 9 234 1 1 234
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 11 198 1 1 198
aplic escala 2xTL5 14 W 28 2 56 1 1 56
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 980
0 0
Total Força 0
Habitacions - Subministrament Normal
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
1 2 1708,6 3417,2
4 2 1687,6 3375,2
7 1 1661,6 1661,6
Total 8454
Habitacions - Subministrament Reserva
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
1 2 192 384
4 2 171 342
7 1 145 145
Total 871
Normal 10538 5269
Reserva 1851 925,5
Potencia total Planta Primera Zona A (W) Coef. Sim. Planta Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5  
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Taula 5. Previsió de potencies Planta Primera Zona B 
Planta Primera Zona B
General - Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 17 306 1 1 306
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 592
presa de corrent lliure 3680 7 25760 0,09 1 2318,4
Total Força 2318,4
General - Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 17 306 1 1 306
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 592
0 0
Total Força 0
Habitacions - Subministrament Normal
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 8 1690,6 13524,8
3 1 1653,6 1653,6
4 2 1687,6 3375,2
5 1 1794,6 1794,6
6 1 1742,6 1742,6
Total 22090,8
Habitacions - Subministrament Reserva
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 8 174 1392
3 1 137 137
4 2 171 342
5 1 278 278
6 1 226 226
Total 2375
Normal 25001,2 12500,6
Reserva 2967 1483,5
Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5
Potencia total Planta Primera Zona B (W) Coef. Sim. Planta
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Taula 6. Previsió de potencies Plantes 2-3-4-5 Zona A 
Planta 2-3-4-5 Zona A
General - Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 5 130 1 1 130
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 8 144 1 1 144
aplic escala 2xTL5 14 W 28 2 56 1 1 56
lluminària d'emergència 18 9 162 1 1 162
Total Enllumenat 492
presa de corrent lliure 3680 3 11040 0,1 1 1104
Total Força 1104
General - Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 5 130 1 1 130
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 8 144 1 1 144
aplic escala 2xTL5 14 W 28 2 56 1 1 56
lluminària d'emergència 18 9 162 1 1 162
Total Enllumenat 492
0 0
Total Força 0
Habitacions - Subministrament Normal
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
1 3 1708,6 5125,8
2 1 1690,6 1690,6
4 1 1687,6 1687,6
7 1 1661,6 1661,6
8 1 1705,6 1705,6
Total 11871,2
Habitacions - Subministrament Reserva
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
1 3 192 576
2 1 174 174
4 1 171 171
7 1 145 145
8 1 189 189
Total 1255
Normal 13467,2 6733,6
Reserva 1747 873,5
Potencia total Planta 2-3-4-5 Zona A (W) Coef. Sim. Planta Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5  
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Taula 7. Previsió de potencies Plantes 2-3-4-5 Zona B 
Planta 2-3-4-5 Zona B
General - Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 17 306 1 1 306
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 592
presa de corrent lliure 3680 7 25760 0,08 1 2060,8
Total Força 2060,8
General - Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 17 306 1 1 306
aplic escala 2xTL5 14 W 28 1 28 1 1 28
lluminària d'emergència 18 10 180 1 1 180
Total Enllumenat 592
0 0
Total Força 0
Habitacions - Subministrament Normal
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 8 1690,6 13524,8
3 1 1653,6 1653,6
4 2 1687,6 3375,2
5 1 1794,6 1794,6
6 1 1742,6 1742,6
Total 22090,8
Habitacions - Subministrament Reserva
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 8 174 1392
3 1 137 137
4 2 171 342
5 1 278 278
6 1 226 226
Total 2375
Normal 24743,6 12371,8
Reserva 2967 1483,5
Pot. Càlcul (W)
0,5
0,5
Potencia total Planta 2-3-4-5 Zona B (W) Coef. Sim. Planta
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Taula 8. Previsió de potencies Plantes Planta Sisena 
Planta Sisena
General - Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 9 234 1 1 234
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 26 468 1 1 468
aplic escala 2xTL5 14 W 28 3 84 1 1 84
lluminària d'emergència 18 20 360 1 1 360
Total Enllumenat 1146
presa de corrent lliure 3680 12 44160 0,07 1 3091,2
Total Força 3091,2
General - Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 9 234 1 1 234
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 26 468 1 1 468
aplic escala 2xTL5 14 W 28 3 84 1 1 84
lluminària d'emergència 18 20 360 1 1 360
Total Enllumenat 1146
0 0
Total Força 0
Habitacions - Subministrament Normal
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 2 1690,6 3381,2
4 1 1687,6 1687,6
9 1 1730,6 1730,6
10 3 1710,6 5131,8
11 1 1762,6 1762,6
12 1 1782,6 1782,6
13 1 1766,6 1766,6
14 1 1748,6 1748,6
15 1 1655,6 1655,6
Total 20647,2
Habitacions - Subministrament Reserva
Tipus Quantitat Pot. Càlcul (W) Total
2 2 174 348
4 1 171 171
9 1 174 174
10 3 174 522
11 1 226 226
12 1 226 226
13 1 210 210
14 1 192 192
15 1 119 119
Total 2188
Normal 24884,4 12442,2
Reserva 3334 16670,5
Potencia total Planta Sisena (W) Coef. Sim. Planta Pot. Càlcul (W)
0,5
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Taula 9. Previsió de potencies Plantes Planta Terrat 
Planta Terrat
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 4 104 1 1 104
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 14 812 1 1,8 1461,6
lluminària d'emergència 18 3 54 1 1 54
Total Enllumenat 1619,6
presa de corrent lliure 3680 10 36800 0,08 1 2944
rentadora 2500 1 2500 1 1,25 3125
assecadora 2250 1 2250 1 1 2250
planta refredadora zona 1 31000 1 31000 1 1,25 38750
planta refredadora zona 2 69000 1 69000 1 1,25 86250
extractor banys zona 1 500 1 500 1 1,25 625
extractor banys zona 2 1000 1 1000 1 1,25 1250
sala calderes 5000 1 5000 1 1 5000
ascensor públic zona 1 7000 1 7000 1 1,25 8750
ascensor públic zona 2 7000 1 7000 1 1,25 8750
ascensor servei 7000 1 7000 1 1,25 8750
Total Força 166444
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 4 104 1 1 104
lluminària sostre 1xTL-D 58 W 58 14 812 1 1,8 1461,6
lluminària d'emergència 18 3 54 1 1 54
Total Enllumenat 1619,6
extractor banys zona 1 500 1 500 1 1,25 625
extractor banys zona 2 1000 1 1000 1 1,25 1250
ascensor públic zona 1 7000 1 7000 1 1,25 8750
ascensor públic zona 2 7000 1 7000 1 1,25 8750
ascensor servei 7000 1 7000 1 1,25 8750
Total Força 26250
Normal 168064 84031,8
Reserva 27869,6 13934,80,5
Potencia total Planta Terrat (W) Coef. Sim. Planta Pot. Càlcul (W)
0,5
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Taula 10. Previsió de potencies Habitacions tipus 1 
Habitacions Tipus 1
x01, x03, x18
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 182
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 182
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1708,6
Total Subministrament Reserva (W) 192  
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Taula 11. Previsió de potencies Habitacions tipus 2 
Habitacions Tipus 2
x02', x04, x05, x06, x09, x10, x12, x13, x14, 606, 607
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 164
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 164
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1690,6
Total Subministrament Reserva (W) 174  
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Taula 12. Previsió de potencies Habitacions tipus 3 
Habitacions Tipus 3
x07
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 1 52 1 1 52
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 127
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 1 52 1 1 52
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 127
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1653,6
Total Subministrament Reserva (W) 137  
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Taula 13. Previsió de potencies Habitacions tipus 4 
Habitacions Tipus 4
x02, x08, x11, x17, 605
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 161
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 161
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1687,6
Total Subministrament Reserva (W) 171  
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Taula 14. Previsió de potencies Habitacions tipus 5 
Habitacions Tipus 5
x15
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 4 208 1 1 208
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 268
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 4 208 1 1 208
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 268
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1794,6
Total Subministrament Reserva (W) 278  
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Taula 15. Previsió de potencies Habitacions tipus 6 
Habitacions Tipus 6
x16
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 216
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 216
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1742,6
Total Subministrament Reserva (W) 226  
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Taula 16. Previsió de potencies Habitacions tipus 7 
Habitacions Tipus 7
x19
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 135
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 1xPL-C 26 W 26 3 78 1 1 78
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 135
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1661,6
Total Subministrament Reserva (W) 145  
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Taula 17. Previsió de potencies Habitacions tipus 8 
Habitacions Tipus 8
x20
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 179
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 179
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1705,6
Total Subministrament Reserva (W) 189  
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Taula 18. Previsió de potencies Habitacions tipus 9 
Habitacions Tipus 9
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 2 40 1 1 40
Total Enllumenat 204
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 164
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1730,6
Total Subministrament Reserva (W) 174
601
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Taula 19. Previsió de potencies Habitacions tipus 10 
Habitacions Tipus 10
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 1 20 1 1 20
Total Enllumenat 184
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 164
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1710,6
Total Subministrament Reserva (W) 174
602, 601
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Taula 20. Previsió de potencies Habitacions tipus 11 
Habitacions Tipus 11
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 1 20 1 1 20
Total Enllumenat 236
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 216
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1762,6
Total Subministrament Reserva (W) 226
603
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Taula 21. Previsió de potencies Habitacions tipus 12 
Habitacions Tipus 12
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 2 40 1 1 40
Total Enllumenat 256
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 3 156 1 1 156
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 216
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1782,6
Total Subministrament Reserva (W) 226
608
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Taula 22. Previsió de potencies Habitacions tipus 13 
Habitacions Tipus 13
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 2 36 1 1 36
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 2 40 1 1 40
Total Enllumenat 240
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 2 36 1 1 36
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 200
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1766,6
Total Subministrament Reserva (W) 210
609
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Taula 23. Previsió de potencies Habitacions tipus 14 
Habitacions Tipus 14
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 2 40 1 1 40
Total Enllumenat 222
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 2 104 1 1 104
downlight sostre 1xPL-C 18 W 18 1 18 1 1 18
aplic led tauleta de nit 3 W 3 2 6 1 1 6
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 182
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1748,6
Total Subministrament Reserva (W) 192
610
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Taula 24. Previsió de potencies Habitacions tipus 15 
Habitacions Tipus 15
Subministrament Normal
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 1 52 1 1 52
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
aplic terrassa 1xPL Elec. E-27 20 W 20 1 20 1 1 20
Total Enllumenat 129
presa de corrent TV 250 1 250 1 1 250
presa de corrent frigorífic 80 1 80 1 1,25 100
presa de corrent bany 1200 1 1200 0,5 1 600
presa de corrent lliure 3680 2 7360 0,06 1 441,6
fan-coil 100 1 100 1 1,25 125
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 1526,6
Subministrament Reserva
Tipus Pot. U. (W) Unitats Pot. Sim. (W) Coef. Sim. Coef. Cal. Pot. Càlcul (W)
downlight sostre 2xPL-C 26 W 52 1 52 1 1 52
aplic led tauleta de nit 3 W 3 1 3 1 1 3
sostre bany 2xPL Elec. E-27 20 W 40 1 40 1 1 40
aplic mirall bany 1xT5 14 W 14 1 14 1 1 14
Total Enllumenat 109
pany amb targeta 10 1 10 1 1 10
Total Força 10
Total Subministrament Normal (W) 1655,6
Total Subministrament Reserva (W) 119
611
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Taula 25. Previsió de potencies Total 
Potencia Total
Subministrament Normal Potencia (W)
Planta Garatge 7816,8
Planta Baixa - Zona Recepció-Oficines 4653,4
Planta Baixa - Zona Rest.-Bar-Cuina 16093,45
Planta Primera - Zona 1 5269
Planta Primera - Zona 2 12500,6
Planta Segona - Zona 1 6733,6
Planta Segona - Zona 2 12371,8
Planta Tercera - Zona 1 6733,6
Planta Tercera - Zona 2 12371,8
Planta Quarta - Zona 1 6733,6
Planta Quarta - Zona 2 12371,8
Planta Cinquena - Zona 1 6733,6
Planta Cinquena - Zona 2 12371,8
Planta Sisena 12442,2
Planta Terrat 84031,8
Total 219228,85
Coef. Sim. Edifici 0,8
Total 175383,1
Potencia Total
Subministrament Reserva Potencia (W)
Planta Garatge 6473,3
Planta Baixa - Zona Recepció-Oficines 1860,7
Planta Baixa - Zona Rest.-Bar-Cuina 9516,2
Planta Primera - Zona 1 925,5
Planta Primera - Zona 2 1483,5
Planta Segona - Zona 1 873,5
Planta Segona - Zona 2 1483,5
Planta Tercera - Zona 1 873,5
Planta Tercera - Zona 2 1483,5
Planta Quarta - Zona 1 873,5
Planta Quarta - Zona 2 1483,5
Planta Cinquena - Zona 1 873,5
Planta Cinquena - Zona 2 1483,5
Planta Sisena 1667
Planta Terrat 13934,8
Total 45289
Coef. Sim. Edifici 0,8
Total 36231,2  
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La potència total en subministrament normal és de 175.383 kW i la potència total 
en subministrament de reserva és 36.231 kW. 
1.2. Intensitats i seccions dels conductors 
El càlcul de seccions de conductors es realitzarà segons l’indicat en la ITC-BT-19 i 
la UNE 20460-5-526 (nov. 2004). 
1.2.1. Criteri tèrmic – Màxima intensitat admissible 
Un cop calculada la intensitat que circula per un conductor s’anirà a la taula 
A.52-1 bis de la norma UNE 20460-5-526 (veure taula 26)  i es buscarà la secció 
de cable que segons el tipus d’instal·lació adoptat, el número de conductors 
carregats del circuit y la naturalesa de l’aïllament, suporti aquesta intensitat. 
Abans d’escollir la secció adient, però, s’han d’aplicar factors de correcció en els 
valors que ens dona la taula: 
- Factor de correcció per temperatura ambient: 
La taula abans mencionada està indicada per a 40 ºC de temperatura 
ambient. Si aquesta és diferent s’ha de multiplicar per un factor de 
correcció que tingui en compta el diferent salt tèrmic. No ens afectarà 
en el nostre cas. 
- Factor de correcció per resistivitat del terreny: 
Afecta als conductors enterrats. No ens afecta en el present projecte. 
- Factor de correcció per agrupament: 
L’ escalfament mutu dels cables, quan varis circuits coincideixen en la 
mateixa canalització, obliga a considerar un factor de correcció 
addicional per tenir en compte la major dificultat per dissipar el calor 
generat, ja que aquesta situació equival a una major temperatura 
ambient. En aquest cas sí que ens afectarà ja que en la nostra 
instal·lació hi ha una gran agrupació de cables en les safates perforades 
amb que es fa tota la distribució. La taula A.52-3 de la norma UNE 20-
460-5-523 (veure taula 27) ens dona aquests factors per agrupament. 
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Taula 26. Taula A.52-1 bis de la UNE-20460-5-523 
Intensitats admissibles en ampers a l’aire (40 ºC) 
 
 
Taula 27. Taula A.52-3 de la UNE-20460-5-523 
Factor de correcció per agrupament 
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La corrent que circula per un conductor es calcularà mitjançant les següents 
expressions: 
- Intensitat nominal en servei monofàsic: 
   
 
       
 
- Intensitat nominal en servei trifàsic: 
   
 
          
 
En les formules s’han utilitzat els següents termes: 
- In: Intensitat nominal del circuit en A 
- P: Potència en W 
- Uf: Tensió simple en V (fase-neutre) 
- Ul: Tensió composta en V (entre fases) 
- Cos φ: Factor de potència 
1.2.2. Caiguda de tensió 
Un cop seleccionat el cable per intensitat màxima admissible es calcularà la 
caiguda de tensió i es comprovarà que es compleix l’especificat en la ITC-BT-19. 
Si no es així s’augmentarà la secció i es tornarà a calcular fins a complir la 
normativa. 
La caiguda de tensió en la derivació individual al tractar-se d’un sol usuari serà 
com a màxim de 1.5%. 
En els circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un 
percentatge del 3 % de la tensió nominal per circuits d’enllumenat i del 5% per 
la resta de circuits, sent admissible la compensació de caiguda de tensió junt 
amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no 
superi un percentatge del 4.5% de la tensió nominal pels circuits d’enllumenat i 
del 6.5% per la resta de circuits. 
Les formules utilitzades són: 
- Caiguda de tensió en servei monofàsic: 
El terme de reactància es considerarà menyspreable donat l’elevat valor 
de R/X. 
               
Essent: 
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- Caiguda de tensió en servei trifàsic: 
El terme de reactància es considerarà menyspreable donat l’elevat valor 
de R/X. 
                
Essent: 
    
 
 
 
Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una 
temperatura de 20 ºC. 
Els conductors empleats són de coure, el qual té  com a coeficients de variació 
amb la temperatura i de resistivitat a 20 ºC: 
               
     
 
  
       
 
   
S’estableixen tres criteris per a la correcció de la resistència dels conductors i per 
tant del càlcul de la caiguda de tensió, en funció de la temperatura a considerar. 
Els tres criteris són els següents: 
 Considerant la màxima temperatura que suporta el conductor en 
condicions de règim permanent: 
En aquest cas, per a calcular la resistència real del cable es considerarà la 
màxima temperatura que suporta el conductor en règim permanent. 
S’aplicarà la següent fórmula: 
                         
 La temperatura Tmax depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un 
valor de 90 ºC per a conductors amb aïllant XLPE i EPR i de 70 ºC per a 
conductors de PVC segons taula 2 de la ITC-BT-07. 
 Considerant la temperatura màxima prevista de servei del cable: 
Per calcular la temperatura màxima prevista de servei es considerarà que 
el seu increment de temperatura (T) respecte a la temperatura ambient 
(T0) (25 ºC per a cables soterrats i 40 ºC per a cables a l’aire) és 
proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat, pel que: 
                
  
  
 
 
  
En aquest cas la resistència corregida a la temperatura màxima prevista 
de servei serà: 
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 Considerant la temperatura ambient segons el tipus d’instal·lació: 
En aquest cas, per calcular la resistència del cable es considerarà la 
temperatura ambient T0, que correspondrà amb 25 ºC per a cables 
soterrats i 40 ºC per a cables a l’aire, d’acord amb la fórmula: 
                     
En les fórmules s’han utilitzat els següents termes: 
- In: Intensitat nominal del circuit en A 
- IZ: Intensitat admissible del cable en A 
- P: Potència en W 
- cos φ: Factor de potència 
- S: Secció en mm2 
- L: Longitud en m 
- ρ: Resistivitat del conductor en ohm·mm2/m 
- α: Coeficient de variació amb la temperatura 
1.2.3. Càlculs d’intensitats i seccions 
S’ha utilitzat el programa Cype en versió After Hours per a obtenir els resultats 
que es presenten seguidament. 
En la següent taula s’especifiquen els valors resultants dels càlculs realitzats amb 
criteri tèrmic i de caiguda de tensió.  
En aquesta taula s’ha tingut en compte: 
- El tipus d’instal·lació és per multiconductor en safata perforada (cas 
d’instal·lació E) per a tots els casos menys per a la derivació individual ja 
que són cables de secció elevada i, per tant, són unipolars i instal·lats en 
conductes d’obra (cas d’instal·lació B). 
- El factor de correcció per agrupament és important degut a que circularan 
molts conductors junts per la mateixa safata. S’ha considerat en tots els 
casos un factor de 0.7 menys en les habitacions, que s’ha considerat un 
factor de 1, ja que hi ha poca agrupació de conductors actius i aquests, en 
general, estan molt sobredimensionats. En la derivació individual també 
s’ha considerat un coeficient de 1 ja que no hi circula cap més conductor 
actiu en el conducte d’obra. 
La taula està separada per quadres orígens. Les diferents columnes són: 
- Tipus: Monofàsic (M) o trifàsic (T). 
- P calc: Potència inclosos els factors de potència d’enllumenat i motors. 
- f.d.p.: factor de potència. 
- Iz: Intensitat màxima admesa pel conductor. 
- I: Intensitat calculada per la línia. 
- c.d.t.: Caiguda de tensió en la línia. 
- c.d.t. Acum: Caiguda de tensió acumulada des de l’inici de la instal·lació. 
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Taula 28. Intensitat i caiguda de tensió 
Línia general 
Quadre de Protecció i Mesura 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Protecció i 
Mesura (QPM) 
T 175.66 0.96 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 9 x 95 + 1 G 95 448.0 265.5 0.05  0.05 
Quadre General 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre General 
Protecció (QGP) 
T 175.66 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 185 + 1 G 95 415.0 265.5 0.01  0.06 
Línia 
Subministrament 
Normal (LSN) 
T 167.75 0.97 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 185 + 1 G 95 415.0 249.7 0.01  0.07 
Planta Refredadora 
1 
T 38.75 0.85 62.0 RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 77.0 65.8 1.39  1.47 
Planta Refredadora 
2 
T 86.25 0.85 90.0 RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 95 + 1 G 50 181.3 146.5 1.19  1.27 
Quadre Secundari 
Planta Garatge 
(QSPG) 
M 3.00 1.00 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 13.0 2.02  2.09 
Quadre Secundari 
Rest.-Bar-Cuina 
(QSRBC) 
T 13.50 1.00 47.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 19.5 2.33  2.41 
Quadre Secundari 
Recepció-Oficines 
(QSRO) 
T 6.83 1.00 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 9.9 0.55  0.63 
Quadre Secundari 
Planta Primera A 
(QS1A) 
T 8.53 1.00 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 12.3 0.78  0.86 
Quadre Secundari 
Planta Primera B 
(QS1B) 
T 21.53 1.00 49.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 45.5 31.1 1.54  1.61 
Quadre Secundari 
Planta Segona A 
(QS2A) 
T 11.53 1.00 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 16.6 1.19  1.26 
Quadre Secundari 
Planta Segona B 
(QS2B) 
T 21.53 1.00 52.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 45.5 31.1 1.63  1.71 
Quadre Secundari 
Planta Tercera A 
(QS3A) 
T 11.53 1.00 31.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 16.6 1.31  1.39 
Quadre Secundari 
Planta Tercera B 
(QS3B) 
T 21.53 1.00 55.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 45.5 31.1 1.73  1.80 
Quadre Secundari 
Planta Quarta A 
(QS4A) 
T 11.53 1.00 34.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 16.6 1.44  1.51 
Quadre Secundari 
Planta Quarta B 
(QS4B) 
T 21.53 1.00 58.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 45.5 31.1 1.82  1.90 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena A 
(QS5A) 
T 11.53 1.00 37.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 16.6 1.57  1.64 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena B 
(QS5B) 
T 21.53 1.00 61.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 10 45.5 31.1 1.91  1.99 
Quadre Secundari 
Planta Sisena 
(QS6) 
T 19.77 1.00 40.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 32.2 28.6 1.94  2.01 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari 
Planta Terrat (QST) 
T 14.13 0.96 43.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 21.3 2.24  2.31 
Línia 
Subministrament 
Reserva (LSR) 
T 53.58 0.91 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 110.0 86.7 0.02  0.08 
Quadre Secundari 
Planta Garatge 
(QSPG) 
T 12.31 0.86 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 20.8 0.86  0.94 
Quadre Secundari 
Rest.-Bar-Cuina 
(QSRBC) 
T 18.55 0.92 47.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 32.2 29.3 2.15  2.23 
Quadre Secundari 
Recepció-Oficines 
(QSRO) 
T 2.78 0.94 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.3 0.23  0.31 
Quadre Secundari 
Planta Primera A 
(QS1A) 
T 1.56 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 2.4 0.14  0.22 
Quadre Secundari 
Planta Primera B 
(QS1B) 
T 2.99 0.95 49.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.5 0.54  0.62 
Quadre Secundari 
Planta Segona A 
(QS2A) 
T 1.72 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 2.6 0.18  0.26 
Quadre Secundari 
Planta Segona B 
(QS2B) 
T 2.95 0.95 52.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.5 0.56  0.64 
Quadre Secundari 
Planta Tercera A 
(QS3A) 
T 1.72 0.95 31.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 2.6 0.2  0.28 
Quadre Secundari 
Planta Tercera B 
(QS3B) 
T 2.95 0.95 55.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.5 0.6  0.68 
Quadre Secundari 
Planta Quarta A 
(QS4A) 
T 1.72 0.95 34.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 2.6 0.22  0.30 
Quadre Secundari 
Planta Quarta B 
(QS4B) 
T 2.95 0.95 58.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.5 0.63  0.71 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena A 
(QS5A) 
T 1.72 0.95 37.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 2.6 0.23  0.31 
Quadre Secundari 
Planta Cinquena B 
(QS5B) 
T 2.95 0.95 61.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 4.5 0.66  0.74 
Quadre Secundari 
Planta Sisena 
(QS6) 
T 2.59 0.95 40.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 3.9 0.38  0.46 
Quadre Secundari 
Planta Terrat (QST) 
T 3.39 0.86 43.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 5.7 0.54  0.62 
Quadre Ascensor 
Públic Zona A 
T 8.75 0.85 58.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 14.9 1.86  1.94 
Quadre Ascensor 
Públic Zona B 
T 8.75 0.85 79.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 14.9 2.54  2.62 
Quadre Ascensor 
Servei 
T 8.75 0.85 58.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 25.2 14.9 1.86  1.94 
 
Línia subministrament normal 
Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSPG M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.15 
Pont1 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.20 
Preses Zona Garatge 1 M 1.00 1.00 44.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 24.8 4.3 1.56  3.76 
Preses Zona Garatge 2 M 1.00 1.00 40.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 24.8 4.3 1.42  3.62 
Preses Zones Serveis i Tècnica M 1.00 1.00 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 24.8 4.3 0.89  3.09 
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSRBC T 13.50 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 19.5 0.04  2.45 
Pont3 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  2.48 
Preses Menjador M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.96  3.44 
Preses Entrada M 1.00 1.00 35.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 1.24  3.72 
Pont4 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.50 
Preses 1 Sala Polivalent M 1.00 1.00 36.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 1.28  3.78 
Preses 2 Sala Polivalent M 1.00 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 1.35  3.85 
Preses 3 Sala Polivalent M 1.00 1.00 40.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 1.42  3.92 
Preses Banys M 1.00 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.71  3.16 
Pont5 M 1.50 0.85 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 7.6 0.03  2.47 
Fan-coil Sala Polivalent M 0.31 0.85 37.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.6 0.67  3.14 
Fan-coils Menjador M 1.25 0.85 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.4 1.81  4.28 
Pont6 M 1.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 4.3 0.02  2.46 
Preses Lliures Barra M 1.00 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.43  2.89 
Pont7 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  2.48 
Preses Lliures Magatzem M 1.00 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.05  2.54 
Preses Vestuari i Rebost M 1.00 1.00 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.67  3.16 
Pont10 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.50 
Preses Lliures Cuina 1 M 1.00 1.00 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.57  3.07 
Preses Lliures Cuina 2 M 1.00 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.71  3.21 
Preses Lliures Cuina 3 M 1.00 1.00 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.78  3.28 
Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSRO T 6.83 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 9.9 0.02  0.65 
Pont2 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  0.68 
Preses Recepció M 1.00 1.00 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.81  1.50 
Preses Vestíbul M 1.00 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.3  0.98 
Pont3 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  0.70 
Preses Oficina 1 M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.39  1.09 
Preses Oficina 2 M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.46  1.16 
Preses Consigna i Zona Tècnica M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.46  1.16 
Preses Banys M 1.00 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.32  0.97 
Fan-coils Oficines M 0.25 0.85 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.07  0.71 
Fan-coils Vestíbul M 0.63 0.85 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 3.2 0.31  0.95 
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS1A T 8.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 12.3 0.03  0.88 
Preses Pas i Escales M 1.00 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.35  1.24 
Pont1 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 18.6 10.9 0.02  0.90 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  1.82 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  1.82 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
M 1.53 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.49  1.39 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  1.55 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  1.55 
 
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH102 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.85 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  1.98 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  2.02 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.87  
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH103 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.85 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  1.91 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  1.96 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.87  
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH117 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.42 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  1.55 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  1.59 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.43  
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH118 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.58 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  1.64 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  1.69 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.59  
Quadre Secundari Habitació 119 (QSH119) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH119 (Tipus 7) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.58 
Presa Bany M 0.60 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.09  1.67 
Preses Habitació M 0.80 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.2  1.78 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  1.60  
Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS1B T 21.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 31.1 0.04  1.65 
Pont1 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  1.69 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.19  1.88 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.48  2.17 
Pont2 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.67 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
M 1.53 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.54  2.21 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
M 1.53 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.43  2.11 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
M 1.53 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.59  2.27 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.05 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.05 
Pont3 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.67 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.43 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
M 1.53 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.08  2.76 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
M 1.53 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.46  3.13 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.62  3.30 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
M 1.53 1.00 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.57  3.24 
Pont4 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 6.5 0.01  1.67 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
M 1.53 1.00 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.78  3.45 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 2.05  3.72 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 2.05  3.72 
 
Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH104 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.24 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.31 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.38 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.26  
Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH105 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.13 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.20 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.28 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.15  
Quadr Secundari Habitació 106 (QSH106) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH106 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.30 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.36 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.44 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.31  
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH115 (Tipus 5) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.21 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  2.33 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.12  
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH116 (Tipus 6) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  2.23 
Preses Habitació M 0.80 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.28  2.36 
Fan-coil M 0.13 0.85 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.05  2.13  
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Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH107 (Tipus 3) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.46 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.52 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.60 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.50  
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH108 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.78 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.91 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  2.95 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.80  
Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH109 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.16 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.22 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.30 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.18  
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH110 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.32 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.39 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.46 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.34  
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH111 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.27 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.40 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.44 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.28  
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH112 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.48 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.54 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.62 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.49  
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH113 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.75 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.81 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.89 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.76  
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH114 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.75 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.81 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.89 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.76  
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Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS2A T 11.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 16.6 0.02  1.28 
Preses Pas i Escales M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.23  1.51 
Pont1 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 6.5 0.01  1.29 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
M 1.53 1.00 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.81  2.11 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.21 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.21 
Pont2 T 6.03 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 18.6 8.7 0.02  1.30 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
M 1.53 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.49  1.79 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  1.95 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  1.95 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.06 
 
Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH201 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.13 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.20 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.25 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.15  
Quadr Secundari Habitació 202 (QSH202) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH202 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.24 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.30 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.38 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.25  
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH203 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.24 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.30 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.35 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.25  
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH217 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.81 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  1.94 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  1.98 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.83  
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH218 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.97 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.04 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.09 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.99  
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Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH219 (Tipus 7) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.97 
Presa Bany M 0.60 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.09  2.06 
Preses Habitació M 0.80 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.2  2.17 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.00  
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH220 (Tipus 8) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  2.19 
Preses Habitació M 0.80 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.23  2.31 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.10 
Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS2B T 21.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 31.1 0.04  1.75 
Pont1 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  1.78 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.19  1.98 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.48  2.26 
Pont2 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.77 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
M 1.53 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.54  2.31 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
M 1.53 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.43  2.20 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
M 1.53 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.59  2.36 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.15 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.15 
Pont3 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.77 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.53 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
M 1.53 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.08  2.85 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
M 1.53 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.46  3.23 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.62  3.39 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
M 1.53 1.00 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.57  3.34 
Pont4 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 6.5 0.01  1.76 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
M 1.53 1.00 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.78  3.54 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 2.05  3.81 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 2.05  3.81 
 
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH204 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.34 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.40 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.48 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.35  
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Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH205 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.23 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.29 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.37 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.24  
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH206 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.39 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.45 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.53 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.40  
Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH215 (Tipus 5) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.17 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.30 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  2.43 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.22  
QuadreSecundari Habitació 216 (QSH216) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH216 (Tipus 6) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.17 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  2.32 
Preses Habitació M 0.80 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.28  2.46 
Fan-coil M 0.13 0.85 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.05  2.22  
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH207 (Tipus 3) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.55 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.62 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.69 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.60  
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH208 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.88 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.00 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.05 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.89  
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH209 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.26 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.32 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.40 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.27  
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH210 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.42 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.48 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.56 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.43  
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Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH211 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.36 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.49 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.53 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.38  
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH212 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.57 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.63 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.71 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.59  
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH213 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.84 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.90 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.98 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.86  
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH214 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.84 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.90 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.98 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.86  
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS3A T 11.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 16.6 0.03  1.42 
Preses Pas i Escales M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.23  1.65 
Pont1 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 18.6 6.5 0.01  1.43 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
M 1.53 1.00 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.81  2.25 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.35 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.35 
Pont2 T 6.03 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 18.6 8.7 0.02  1.44 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
M 1.53 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.49  1.93 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  2.09 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  2.09 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.20 
 
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH301) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH301 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.27 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.34 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.39 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.29  
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Quadre Secundari Habitació 302 (QSH302) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH302 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.38 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.44 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.52 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.39  
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH303 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.38 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.44 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.49 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.39  
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH317 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  1.95 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.08 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  2.12 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  1.97  
Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH318 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.11 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.18 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.23 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.13  
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH319 (Tipus 7) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.11 
Presa Bany M 0.60 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.09  2.20 
Preses Habitació M 0.80 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.2  2.31 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.14  
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH320 (Tipus 8) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.22 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  2.33 
Preses Habitació M 0.80 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.23  2.45 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.24  
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS3B T 21.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 31.1 0.04  1.84 
Pont1 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  1.88 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.19  2.07 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.48  2.35 
Pont2 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.86 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
M 1.53 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.54  2.40 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
M 1.53 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.43  2.30 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
M 1.53 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.59  2.46 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.24 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.24 
Pont3 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.86 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.62 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
M 1.53 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.08  2.94 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
M 1.53 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.46  3.32 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.62  3.48 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
M 1.53 1.00 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.57  3.43 
Pont4 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 6.5 0.01  1.85 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
M 1.53 1.00 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.78  3.63 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.13 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.13 
 
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH304 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.43 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.49 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.57 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.44  
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH305 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.32 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.39 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.46 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.34  
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH306 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.48 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.55 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.63 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.50  
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH315 (Tipus 5) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.27 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.40 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  2.52 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.31  
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH316 (Tipus 6) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.27 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  2.42 
Preses Habitació M 0.80 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.28  2.55 
Fan-coil M 0.13 0.85 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.05  2.32  
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Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH307 (Tipus 3) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.65 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.71 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.79 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.69  
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH308 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.97 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.10 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.14 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.99  
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH309 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.35 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.41 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.49 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.36  
Quadre Secundari Habitació 310 (QSH310) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH310 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.51 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.58 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.65 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.53  
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH311 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.46 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.58 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.63 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.47  
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH312 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.66 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.72 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.80 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.67  
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH313 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.15 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.22 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.30 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.17  
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH314 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.15 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.22 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.30 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.17  
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Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS4A T 11.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 16.6 0.03  1.55 
Preses Pas i Escales M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.23  1.78 
Pont1 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 6.5 0.01  1.56 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
M 1.53 1.00 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.81  2.37 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.48 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.48 
Pont2 T 6.03 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 8.7 0.02  1.57 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
M 1.53 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.49  2.05 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  2.21 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.65  2.21 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.32 
 
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH401 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.40 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.46 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.51 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.41  
Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH402 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.51 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.57 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.65 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.52  
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH403 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.51 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.57 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.62 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.52  
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH417 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.21 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  2.25 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.09  
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH418 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.24 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.31 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.35 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.26  
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Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH419 (Tipus 7) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.24 
Presa Bany M 0.60 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.09  2.33 
Preses Habitació M 0.80 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.2  2.44 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.26  
Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH420 (Tipus 8) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.35 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  2.46 
Preses Habitació M 0.80 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.23  2.58 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.37 
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS4B T 21.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 31.1 0.04  1.93 
Pont1 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  1.97 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.19  2.16 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.48  2.45 
Pont2 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.96 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
M 1.53 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.54  2.50 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
M 1.53 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.43  2.39 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
M 1.53 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.59  2.55 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.34 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.34 
Pont3 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  1.96 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.71 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
M 1.53 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.08  3.04 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
M 1.53 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.46  3.42 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.62  3.58 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
M 1.53 1.00 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.57  3.52 
Pont4 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 6.5 0.01  1.94 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
M 1.53 1.00 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.11  3.05 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.22 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.22 
 
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH404 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.52 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.59 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.67 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.54  
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Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH405 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.42 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.48 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.56 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.43  
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH406 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.58 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.64 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.72 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.59  
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH415 (Tipus 5) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.36 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.49 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  2.62 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.41  
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH416 (Tipus 6) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.36 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  2.51 
Preses Habitació M 0.80 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.28  2.65 
Fan-coil M 0.13 0.85 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.05  2.41  
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH407 (Tipus 3) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.74 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.80 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.88 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.78  
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH408 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.07 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.19 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.24 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.08  
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH409 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.44 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.51 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.59 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.46  
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH410 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.61 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.67 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.75 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.62  
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Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH411 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.55 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.68 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.72 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.57  
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH412 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.14 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.22 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.09  
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH413 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.25 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.31 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.39 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.26  
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH414 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.25 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.31 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.39 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.26  
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS5A T 11.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 16.6 0.03  1.68 
Preses Pas i Escales M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.23  1.91 
Pont1 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 6.5 0.01  1.69 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
M 1.53 1.00 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.81  2.50 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.61 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
M 1.53 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.92  2.61 
Pont2 T 6.03 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 8.7 0.02  1.69 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
M 1.53 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.49  2.18 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.65  2.34 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
M 1.53 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.65  2.34 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.76  2.45 
 
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH501 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.53 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.59 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.64 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.54  
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Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH502 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.63 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.70 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.78 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.65  
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH503 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.63 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.70 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.75 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.65  
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH517 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.21 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.33 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  2.38 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.22  
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH518 (Tipus 1) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.03  2.37 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.43 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.48 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.38  
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH519 (Tipus 7) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.03  2.37 
Presa Bany M 0.60 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.09  2.45 
Preses Habitació M 0.80 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.2  2.57 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.39  
Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH520 (Tipus 8) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.03  2.48 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  2.58 
Preses Habitació M 0.80 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.23  2.70 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.50  
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS5B T 21.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 31.1 0.04  2.03 
Pont1 M 2.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 8.7 0.04  2.06 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.19  2.26 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.48  2.54 
Pont2 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 10.9 0.02  2.05 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
M 1.53 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.54  2.59 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
M 1.53 1.00 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.43  2.48 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
M 1.53 1.00 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.59  2.65 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.43 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
M 1.53 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.38  2.43 
Pont3 T 7.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 10.9 0.01  2.04 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
M 1.53 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.76  2.80 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
M 1.53 1.00 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.08  3.12 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
M 1.53 1.00 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.46  3.50 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.01  3.05 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
M 1.53 1.00 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.57  3.61 
Pont4 T 4.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 6.5 0.01  2.04 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
M 1.53 1.00 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.11  3.15 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.32 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 4 31.5 6.6 1.28  3.32 
 
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH504 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.62 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.68 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.76 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.63  
 
Quare Secundari Habitació 505 (QSH505) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH505 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.51 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.57 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.65 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.52  
Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH506 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.67 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.74 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.81 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.69  
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH515 (Tipus 5) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.46 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  2.58 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  2.71 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.50  
Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH516 (Tipus 6) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.46 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  2.61 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Preses Habitació M 0.80 1.00 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.28  2.74 
Fan-coil M 0.13 0.85 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.05  2.51  
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH507 (Tipus 3) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.83 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.89 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  2.97 
Fan-coil M 0.13 0.85 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  2.87  
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH508 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.15 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.28 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.32 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.17  
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH509 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.53 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.59 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.67 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.54  
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH510 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.08 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.14 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.22 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.09  
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH511 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.64 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.76 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.81 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.65  
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH512 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.17 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.24 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.32 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.19  
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH513 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.34 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.41 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.48 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.36  
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH514 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.34 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.41 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.48 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.36  
Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS6 T 19.77 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 28.6 0.02  2.04 
Pont1 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.09 
Preses 1 Pas i Escales M 1.00 1.00 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.23  2.32 
Preses 2 Pas i Escales M 1.00 1.00 31.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.55  2.64 
Preses 3 Pas i Escales M 1.00 1.00 52.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.92  3.01 
Pont2 T 9.13 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 13.2 0.03  2.07 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
M 1.57 1.00 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.8 0.83  2.90 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
M 1.55 1.00 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.7 0.93  3.00 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
M 1.55 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.7 0.77  2.83 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
M 1.55 1.00 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.7 0.77  2.83 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
M 1.53 1.00 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 0.86  2.93 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
M 1.53 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 1.62  3.69 
Pont3 T 7.67 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 6 46.0 11.1 0.01  2.05 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
M 1.53 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.6 2.05  4.10 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
M 1.57 1.00 46.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 6 39.9 6.8 1.06  3.11 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
M 1.57 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.8 2.11  4.16 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
M 1.57 1.00 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.8 2.11  4.16 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
M 1.55 1.00 34.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 6.7 1.86  3.91 
 
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH601 (Tipus 9) M 1.57 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.8 0.03  2.93 
Enllumenat Terrassa M 0.04 0.95 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.2 0.01  2.94 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  2.99 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.07 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.94  
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH602 (Tipus 10) M 1.55 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.7 0.03  3.02 
Enllumenat Terrassa M 0.02 0.95 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.1 0.01  3.03 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  3.13 
Preses Habitació M 0.80 1.00 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.06  3.08 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.04  
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH603 (Tipus 11) M 1.55 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.7 0.03  2.86 
Enllumenat Terrassa M 0.02 0.95 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.1 0.01  2.87 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  3.01 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  2.97 
Fan-coil M 0.13 0.85 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.02  2.88  
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH604 (Tipus 10) M 1.55 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.7 0.03  2.86 
Enllumenat Terrassa M 0.02 0.95 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.1 0.01  2.87 
Presa Bany M 0.60 1.00 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.15  3.01 
Preses Habitació M 0.80 1.00 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.06  2.92 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.87  
Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH605 (Tipus 4) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  2.96 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.09 
Preses Habitació M 0.80 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.17  3.13 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  2.97  
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH606 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  3.71 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  3.78 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  3.86 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  3.73  
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH607 (Tipus 2) M 1.53 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.6 0.03  4.13 
Presa Bany M 0.60 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.06  4.19 
Preses Habitació M 0.80 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.14  4.27 
Fan-coil M 0.13 0.85 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.01  4.14  
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH608 (Tipus 12) M 1.57 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.8 0.03  3.14 
Enllumenat Terrassa M 0.04 0.95 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.2 0.02  3.16 
Presa Bany M 0.60 1.00 6.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.13  3.26 
Preses Habitació M 0.80 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.09  3.22 
Fan-coil M 0.13 0.85 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.03  3.17  
Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH609 (Tipus 13) M 1.57 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.8 0.03  4.18 
Enllumenat Terrassa M 0.04 0.95 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.2 0.02  4.21 
Presa Bany M 0.60 1.00 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.04  4.23 
Preses Habitació M 0.80 1.00 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.26  4.44 
Fan-coil M 0.13 0.85 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.03  4.21  
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH610 (Tipus 14) M 1.57 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.8 0.03  4.18 
Enllumenat Terrassa M 0.04 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.2 0.02  4.20 
Presa Bany M 0.60 1.00 2.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.04  4.23 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Preses Habitació M 0.80 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.09  4.27 
Fan-coil M 0.13 0.85 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.04  4.22  
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH611 (Tipus 15) M 1.55 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 6.7 0.03  3.94 
Enllumenat Terrassa M 0.02 0.95 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.1 0  3.94 
Presa Bany M 0.60 1.00 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.6 0.11  4.04 
Preses Habitació M 0.80 1.00 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 3.5 0.11  4.05 
Fan-coil M 0.13 0.85 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.03  3.97  
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QST T 14.13 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 21.3 0.04  2.36 
Pont1 M 3.00 1.00 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.0 0.05  2.41 
Preses Magatzem Llenceria M 1.00 1.00 18.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.64  3.05 
Preses Sala Calderes M 1.00 1.00 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.43  2.83 
Preses Zona Tècnica M 1.00 1.00 3.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.3 0.11  2.52 
Pont2 M 5.13 0.92 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 24.2 0.09  2.45 
Rentadora M 2.88 0.85 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 14.6 0.83  3.28 
Assecadora M 2.25 0.98 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 9.9 1.56  4.01 
Preses Bugaderia M 1.00 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 4.6 0.28  2.64 
Sala Calderes T 5.00 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 7.6 0.68  3.03 
 
Línia subministrament reserva 
Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSPG T 12.31 0.86 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 20.8 0.04  0.98 
Enllumenat Garatge Grup 1 M 1.30 0.85 48.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.6 1.8  2.78 
Enllumenat Garatge Grup 2 M 1.25 0.85 46.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.4 1.67  2.64 
Enllumenat Garatge Grup 3 M 1.09 0.85 43.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 5.6 1.36  2.33 
Enllumenat Garatge Grup 4 M 1.09 0.85 48.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 5.6 1.51  2.49 
Pont1 M 0.84 0.87 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 4.2 0.02  0.99 
Enllumenat Escales Grup 1 M 0.11 0.95 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.06  1.05 
Enllumenat Zona Serveis i Zona 
Tècnica 
M 0.73 0.85 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 3.7 0.47  1.46 
Pont2 M 0.29 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 1.3 0.01  0.98 
Enllumenat Escales Grup 2 M 0.11 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.07  1.05 
Enllumenat Emergència Grup 1 M 0.18 0.95 37.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.19  1.17 
Pont3 M 0.82 0.88 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 4.1 0.01  0.99 
Enllumenat Emergència Grup 2 M 0.20 0.95 40.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.23  1.22 
Porta Automàtica Garatge M 0.63 0.85 31.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 3.2 1.12  2.11 
Pont4 T 5.75 0.85 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 2.5 26.5 9.8 0.02  0.99 
Extracció Garatge T 2.75 0.85 36.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 4.7 0.95  1.95 
Impulsió Garatge T 2.75 0.85 41.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 4.7 1.09  2.08 
Extracció Grup Electrogen T 1.00 0.85 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 1.7 0.26  1.25  
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSRBC T 18.55 0.92 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 4 36.0 29.3 0.03  2.26 
Enllumenat Menjador Grup 1 M 0.32 0.95 36.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.5 0.34  2.60 
Enllumenat Menjador Grup 2 M 0.42 0.95 35.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.9 0.42  2.68 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Enllumenat Menjador Grup 3 M 0.44 0.95 35.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.0 0.45  2.71 
Enllumenat Menjador Grup 4 M 0.42 0.95 37.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.9 0.45  2.71 
Enllumenat Emergència M 0.29 0.95 36.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.3  2.56 
Pont1 M 0.97 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 4.4 0.02  2.28 
Enllumenat Barra i Entrada 
Exterior 
M 0.32 0.95 34.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.5 0.32  2.60 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 
1 
M 0.58 0.95 45.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.6 1.51  3.79 
Enllumenat Banys M 0.06 0.95 24.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.09  2.36 
Pont2 M 1.15 0.89 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 5.6 0.02  2.28 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 
2 
M 0.31 0.95 44.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.4 0.79  3.08 
Enllumenat Cuina M 0.84 0.85 21.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 4.3 1.01  3.30 
Pont3 M 0.51 0.94 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 2.4 0.01  2.27 
Enllumenat Vestuari, Magatzem, 
Rebost 
M 0.30 0.85 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.5 0.19  2.46 
Enllumenat LED Decoratiu 
Entrada 
M 0.13 1.00 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.22  2.49 
Enllumenat Escala M 0.08 0.95 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.15  2.42 
Porta Automàtica Entrada 
Exterior 
M 0.47 0.85 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.4 0.81  3.07 
Pont4 M 3.55 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 16.2 0.06  2.32 
Rentaplats M 2.30 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 10.5 2.66  4.98 
Microones i Batedora M 1.25 0.95 18.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 5.7 1.3  3.63 
Pont5 M 4.30 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 19.6 0.08  2.34 
Forn 1 M 1.40 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.4 1.38  3.71 
Forn 2 M 1.40 0.95 18.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.4 1.46  3.79 
Fregidora M 1.50 0.95 21.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 6.8 1.82  4.16 
Pont6 M 2.69 0.85 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 13.7 0.05  2.31 
Extractors Cuina M 0.63 0.85 18.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 3.2 0.65  2.96 
Congelador Cuina M 0.78 0.85 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 4.0 0.99  3.30 
Frigorífics Cuina M 1.56 0.85 24.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 8.0 2.17  4.48 
Pont7 M 3.44 0.85 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 17.5 0.06  2.32 
Congelador Magatzem M 1.56 0.85 4.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 8.0 0.36  2.68 
Frigorífic Magatzem M 0.78 0.85 5.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 4.0 0.23  2.55 
Frigorífics Barra M 1.56 0.85 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 8.0 1.36  3.68  
Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSRO T 2.78 0.94 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.3 0.01  0.32 
Enllumenat General Grup 1 M 0.38 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.7 0.22  0.54 
Enllumenat General Grup 2 M 0.20 0.95 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.11  0.43 
Enllumenat General Grup 3 M 0.40 0.95 24.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.8 0.28  0.60 
Enllumenat General Grup 4 M 0.38 0.95 22.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.7 0.24  0.56 
Enllumenat Emergència M 0.18 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.13  0.45 
Enllumenat Banys M 0.07 0.95 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.02  0.34 
Pont1 M 0.70 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 3.2 0.02  0.34 
Enllumenat Oficines M 0.52 0.95 13.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.4 0.2  0.53 
Enllumenat Zona Tècnica i 
Consigna 
M 0.10 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.07  0.41 
Enllumenat Escales M 0.08 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.05  0.39 
Porta Automàtica Entrada Exterior M 0.47 0.85 21.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.4 0.57  0.89  
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS1A T 1.56 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 2.4 0.01  0.23 
Enllumenat General Grup 1 M 0.06 0.95 21.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.04  0.27 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Enllumenat General Grup 2 M 0.06 0.95 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.03  0.26 
Enllumenat General Grup 3 M 0.18 0.95 24.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.13  0.36 
Enllumenat General Grup 4 M 0.22 0.95 26.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.17  0.40 
Enllumenat Emergència M 0.16 0.95 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.13  0.36 
Pont1 T 0.87 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.3 0  0.23 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.40 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
M 0.19 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.19  0.42 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
M 0.17 0.96 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.09  0.32 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
M 0.19 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.13  0.37 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
M 0.15 0.96 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.1  0.34 
 
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH102 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.41 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.48 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.41  
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH103 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.43 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.51 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.43  
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH117 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.33 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.40 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.33  
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH118 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.37 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.46 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.37  
Quade Secundari Habitació 119 (QSH119) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH119 (Tipus 7) M 0.15 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0  0.34 
Enllumenat Habitació M 0.14 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.40 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.34  
Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS1B T 2.99 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.5 0.01  0.63 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.1  0.73 
Enllumenat General Grup 2 M 0.07 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.05  0.68 
Enllumenat General Grup 3 M 0.13 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.08  0.72 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.09  0.73 
Enllumenat Emergència M 0.18 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.13  0.76 
Pont2 T 1.03 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.6 0  0.64 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
M 0.17 0.96 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.1  0.74 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
M 0.17 0.96 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.08  0.72 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
M 0.17 0.96 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.11  0.75 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
M 0.28 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.11  0.75 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
M 0.23 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.09  0.73 
Pont3 T 0.83 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.2 0  0.64 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
M 0.14 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.11  0.75 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
M 0.17 0.96 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.2  0.83 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
M 0.17 0.96 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.27  0.91 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  0.94 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
M 0.17 0.96 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.29  0.92 
Pont4 T 0.52 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.63 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
M 0.17 0.96 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.33  0.97 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.87 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.87 
 
Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH104 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.74 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.82 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.74  
Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH105 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.72 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.80 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.72  
Quadre Secundari Habitació 106 (QSH106) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH106 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.75 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.83 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.75  
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH115 (Tipus 5) M 0.28 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.3 0.01  0.76 
Enllumenat Habitació M 0.27 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.2 0.12  0.88 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.76  
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH116 (Tipus 6) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.73 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.83 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.74 
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Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH107 (Tipus 3) M 0.14 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0  0.75 
Enllumenat Habitació M 0.13 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.81 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.75  
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH108 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.84 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.91 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.84  
Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH109 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.91 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.99 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.91  
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH110 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.94 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.02 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.94  
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH111 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.93 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.00 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.93  
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH112 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.97 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.05 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.97  
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH113 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.87 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.95 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.87  
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH114 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.87 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.95 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.87  
Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS2A T 1.72 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 2.6 0.01  0.27 
Enllumenat General Grup 1 M 0.06 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.04  0.30 
Enllumenat General Grup 2 M 0.04 0.95 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.2 0.02  0.28 
Enllumenat General Grup 3 M 0.09 0.95 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.04  0.30 
Enllumenat General Grup 4 M 0.14 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.06  0.32 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Enllumenat Emergència M 0.16 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.07  0.33 
Pont1 T 0.53 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.27 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
M 0.17 0.96 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.15  0.42 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.44 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
M 0.19 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.19  0.46 
Pont2 T 0.70 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.1 0  0.27 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
M 0.17 0.96 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.09  0.36 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
M 0.19 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.13  0.40 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
M 0.15 0.96 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.1  0.37 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
M 0.19 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.15  0.42 
 
Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH201 (Tipus 1) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.42 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.50 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.42  
Quadre Secundari Habitació 202 (QSH202) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH202 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.44 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.52 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.44  
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH203 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.46 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.55 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.46  
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH217 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.36 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.44 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.36  
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH218 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.41 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.49 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.41  
Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH219 (Tipus 7) M 0.15 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0  0.37 
Enllumenat Habitació M 0.14 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.44 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.37  
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH220 (Tipus 8) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.43 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.51 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.43  
Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS2B T 2.95 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.5 0.01  0.66 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.1  0.76 
Enllumenat General Grup 2 M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.74 
Enllumenat General Grup 3 M 0.12 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.74 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.09  0.75 
Enllumenat Emergència M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.74 
Pont2 T 1.03 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.6 0  0.66 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
M 0.17 0.96 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.1  0.76 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
M 0.17 0.96 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.08  0.74 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
M 0.17 0.96 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.11  0.77 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
M 0.28 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.11  0.78 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
M 0.23 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.09  0.75 
Pont3 T 0.83 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.2 0  0.66 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
M 0.14 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.11  0.77 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
M 0.17 0.96 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.2  0.86 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
M 0.17 0.96 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.27  0.93 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  0.96 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
M 0.17 0.96 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.29  0.95 
Pont4 T 0.52 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.66 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
M 0.17 0.96 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.33  0.99 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.89 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.89 
 
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH204 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.77 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.84 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.77  
Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH205 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.75 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.82 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.75  
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH206 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.78 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.85 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.78  
Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH215 (Tipus 5) M 0.28 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.3 0.01  0.78 
Enllumenat Habitació M 0.27 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.2 0.12  0.91 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.78  
Quadre Secundari Habitació 216 (QSH216) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH216 (Tipus 6) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.76 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.86 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.76  
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH207 (Tipus 3) M 0.14 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0  0.78 
Enllumenat Habitació M 0.13 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.84 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.78  
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH208 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.86 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.94 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.87  
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH209 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.94 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.01 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.94  
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH210 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.97 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.97  
Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH211 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.95 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.03 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.95  
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH212 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.99 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.07 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.99  
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH213 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.90 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.98 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.90  
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH214 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.90 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.98 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.90  
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS3A T 1.72 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 2.6 0.01  0.28 
Enllumenat General Grup 1 M 0.06 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.04  0.32 
Enllumenat General Grup 2 M 0.04 0.95 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.2 0.02  0.30 
Enllumenat General Grup 3 M 0.09 0.95 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.04  0.32 
Enllumenat General Grup 4 M 0.14 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.06  0.34 
Enllumenat Emergència M 0.16 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.07  0.35 
Pont1 T 0.53 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.29 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
M 0.17 0.96 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.15  0.44 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.46 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
M 0.19 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.19  0.48 
Pont2 T 0.70 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.1 0  0.29 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
M 0.17 0.96 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.09  0.38 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
M 0.19 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.13  0.42 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
M 0.15 0.96 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.1  0.39 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
M 0.19 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.15  0.44 
 
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH301) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH301 (Tipus 1) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.44 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.51 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.44  
Quade Secundari Habitació 302 (QSH302) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH302 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.46 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.53 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.46  
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH303 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.48 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.57 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.48  
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH317 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.38 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.46 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.38  
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Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH318 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.43 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.51 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.43  
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH319 (Tipus 7) M 0.15 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0  0.39 
Enllumenat Habitació M 0.14 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.46 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.39  
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH320 (Tipus 8) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.45 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.53 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.45  
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS3B T 2.95 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.5 0.01  0.69 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.1  0.79 
Enllumenat General Grup 2 M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.77 
Enllumenat General Grup 3 M 0.12 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.77 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.09  0.78 
Enllumenat Emergència M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.77 
Pont2 T 1.03 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.6 0  0.70 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
M 0.17 0.96 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.1  0.80 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
M 0.17 0.96 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.08  0.78 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
M 0.17 0.96 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.11  0.81 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
M 0.28 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.11  0.81 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
M 0.23 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.09  0.79 
Pont3 T 0.83 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.2 0  0.69 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
M 0.14 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.11  0.81 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
M 0.17 0.96 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.2  0.89 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
M 0.17 0.96 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.27  0.97 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  1.00 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
M 0.17 0.96 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.29  0.98 
Pont4 T 0.52 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.69 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
M 0.17 0.96 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.33  1.02 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.93 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.93 
 
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH304 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.80 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.88 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.80  
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH305 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.78 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.86 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.78  
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH306 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.81 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.89 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.81  
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH315 (Tipus 5) M 0.28 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.3 0.01  0.82 
Enllumenat Habitació M 0.27 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.2 0.12  0.94 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.82  
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH316 (Tipus 6) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.79 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.89 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.79  
Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH307 (Tipus 3) M 0.14 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0  0.81 
Enllumenat Habitació M 0.13 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.87 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.81  
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH308 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.90 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.97 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.90  
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH309 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.97 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.05 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.97  
Quadre Seundari Habitació 310 (QSH310) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH310 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.00 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.08 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.00  
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH311 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.99 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.06 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.99  
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH312 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  1.02 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.10 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.03  
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH313 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.93 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.01 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.93  
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH314 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.93 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.01 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.93  
Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS4A T 1.72 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 2.6 0.01  0.30 
Enllumenat General Grup 1 M 0.06 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.04  0.34 
Enllumenat General Grup 2 M 0.04 0.95 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.2 0.02  0.32 
Enllumenat General Grup 3 M 0.09 0.95 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.04  0.34 
Enllumenat General Grup 4 M 0.14 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.06  0.36 
Enllumenat Emergència M 0.16 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.07  0.37 
Pont1 T 0.53 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.31 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
M 0.17 0.96 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.15  0.45 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.47 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
M 0.19 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.19  0.49 
Pont2 T 0.70 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.1 0  0.31 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
M 0.17 0.96 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.09  0.40 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
M 0.19 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.13  0.44 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
M 0.15 0.96 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.1  0.41 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
M 0.19 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.15  0.46 
 
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH401 (Tipus 1) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.46 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.53 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.46  
Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH402 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.48 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.55 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.48  
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH403 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.50 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.58 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.50  
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH417 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.40 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.48 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.40  
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH418 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.45 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.53 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.45  
Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH419 (Tipus 7) M 0.15 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0  0.41 
Enllumenat Habitació M 0.14 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.47 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.41  
Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH420 (Tipus 8) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.47 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.55 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.47  
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS4B T 2.95 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.5 0.01  0.72 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.1  0.82 
Enllumenat General Grup 2 M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.81 
Enllumenat General Grup 3 M 0.12 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.80 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.09  0.82 
Enllumenat Emergència M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.81 
Pont2 T 1.03 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.6 0  0.73 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
M 0.17 0.96 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.1  0.83 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
M 0.17 0.96 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.08  0.81 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
M 0.17 0.96 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.11  0.84 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
M 0.28 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.11  0.84 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
M 0.23 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.09  0.82 
Pont3 T 0.83 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.2 0  0.73 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
M 0.14 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.11  0.84 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
M 0.17 0.96 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.2  0.92 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
M 0.17 0.96 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.27  1.00 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  1.03 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
M 0.17 0.96 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.29  1.01 
Pont4 T 0.52 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.73 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
M 0.17 0.96 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.33  1.05 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.96 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.96 
 
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH404 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.83 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.91 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.83  
Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH405 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.81 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.89 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.81  
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH406 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.84 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.92 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.84  
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH415 (Tipus 5) M 0.28 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.3 0.01  0.85 
Enllumenat Habitació M 0.27 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.2 0.12  0.97 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.85  
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH416 (Tipus 6) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.83 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.93 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.83  
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH407 (Tipus 3) M 0.14 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0  0.84 
Enllumenat Habitació M 0.13 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.90 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.84  
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH408 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.93 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.00 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.93  
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH409 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.00 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.08 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.00  
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH410 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.03 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.11 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.03  
Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH411 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  1.02 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.09 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.02  
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH412 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0 0.8 0  1.06 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.13 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.06  
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH413 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.96 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.97  
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH414 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.96 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.97 
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS5A T 1.72 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 2.6 0.01  0.32 
Enllumenat General Grup 1 M 0.06 0.95 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.3 0.04  0.36 
Enllumenat General Grup 2 M 0.04 0.95 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.2 0.02  0.34 
Enllumenat General Grup 3 M 0.09 0.95 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.4 0.04  0.36 
Enllumenat General Grup 4 M 0.14 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.06  0.38 
Enllumenat Emergència M 0.16 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.07  0.39 
Pont1 T 0.53 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.32 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
M 0.17 0.96 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.15  0.47 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.49 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
M 0.19 0.95 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.19  0.51 
Pont2 T 0.70 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.1 0  0.33 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
M 0.17 0.96 9.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.09  0.41 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
M 0.19 0.95 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.13  0.46 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
M 0.15 0.96 12.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.7 0.1  0.43 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
M 0.19 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.15  0.48 
 
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH501 (Tipus 1) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.48 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.55 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.48  
Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH502 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.50 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.57 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.50  
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH503 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.52 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.60 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.52  
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH517 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.42 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.49 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.42  
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH518 (Tipus 1) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.46 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.55 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.47  
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH519 (Tipus 7) M 0.15 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0  0.43 
Enllumenat Habitació M 0.14 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.49 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.43  
Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH520 (Tipus 8) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.48 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.57 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.48  
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS5B T 2.95 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 4.5 0.01  0.76 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.1  0.86 
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Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
Enllumenat General Grup 2 M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.84 
Enllumenat General Grup 3 M 0.12 0.95 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.83 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 28.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.09  0.85 
Enllumenat Emergència M 0.12 0.95 25.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.08  0.84 
Pont2 T 1.03 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.6 0  0.76 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
M 0.17 0.96 10.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.1  0.86 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
M 0.17 0.96 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.08  0.84 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
M 0.17 0.96 11.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.11  0.87 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
M 0.28 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.3 0.11  0.87 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
M 0.23 0.95 7.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.09  0.85 
Pont3 T 0.83 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.2 0  0.76 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
M 0.14 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.11  0.87 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
M 0.17 0.96 20.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.2  0.96 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
M 0.17 0.96 27.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.27  1.03 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  1.06 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
M 0.17 0.96 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.29  1.05 
Pont4 T 0.52 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 0.8 0  0.76 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
M 0.17 0.96 33.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.2  0.96 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.99 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 0.8 0.23  0.99 
 
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH504 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.87 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.94 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.87  
Quadre Secundari Habitació 505 (QSH505) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH505 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.85 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.92 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.85  
Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH506 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.88 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.95 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.88  
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH515 (Tipus 5) M 0.28 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.3 0.01  0.88 
Enllumenat Habitació M 0.27 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.2 0.12  1.01 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.88  
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Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH516 (Tipus 6) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.86 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.96 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.86  
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH507 (Tipus 3) M 0.14 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0  0.87 
Enllumenat Habitació M 0.13 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.6 0.06  0.93 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.88  
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH508 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.96 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.96  
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH509 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.04 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.11 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.04  
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH510 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.07 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.14 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.07  
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH511 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  1.05 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.13 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.05  
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH512 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.96 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.96  
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH513 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.00 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.07 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.00  
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH514 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  1.00 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  1.07 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  1.00  
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Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QS6 T 2.59 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 3.9 0.01  0.47 
Enllumenat General Grup 1 M 0.12 0.95 51.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.17  0.64 
Enllumenat General Grup 2 M 0.12 0.95 46.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.15  0.63 
Enllumenat General Grup 3 M 0.12 0.95 57.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.19  0.66 
Enllumenat General Grup 4 M 0.12 0.95 53.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.18  0.65 
Enllumenat Emergència M 0.12 0.95 58.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.19  0.67 
Pont2 T 1.09 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.7 0.01  0.48 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
M 0.17 0.96 15.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.15  0.63 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
M 0.17 0.96 17.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.17  0.65 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
M 0.23 0.95 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.18  0.66 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
M 0.17 0.96 14.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.14  0.62 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
M 0.17 0.96 16.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.16  0.64 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
M 0.17 0.96 30.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.3  0.78 
Pont3 T 0.92 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 1.4 0  0.48 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
M 0.17 0.96 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.8 0.38  0.86 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
M 0.23 0.95 46.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 2.5 23.1 1.0 0.37  0.85 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
M 0.21 0.95 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 1.0 0.46  0.94 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
M 0.19 0.95 38.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.9 0.42  0.90 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
M 0.12 0.96 34.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.5 0.23  0.71 
 
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH601 (Tipus 9) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.63 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.71 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.64  
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH602 (Tipus 10) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.65 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.73 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.66  
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH603 (Tipus 11) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.67 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.77 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.67  
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH604 (Tipus 10) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.62 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.70 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.63  
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Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH605 (Tipus 4) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0  0.64 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.07  0.72 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.64  
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH606 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.79 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.86 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.79  
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH607 (Tipus 2) M 0.17 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.01  0.87 
Enllumenat Habitació M 0.16 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.7 0.08  0.94 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.87  
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH608 (Tipus 12) M 0.23 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.85 
Enllumenat Habitació M 0.22 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.1  0.95 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.85  
Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH609 (Tipus 13) M 0.21 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 1.0 0.01  0.95 
Enllumenat Habitació M 0.20 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.09  1.04 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.95  
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH610 (Tipus 14) M 0.19 0.95 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.9 0.01  0.91 
Enllumenat Habitació M 0.18 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.8 0.08  0.99 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.91  
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QSH611 (Tipus 15) M 0.12 0.96 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.5 0  0.72 
Enllumenat Habitació M 0.11 0.95 8.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.5 0.05  0.77 
Pany i Targeter M 0.01 1.00 1.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0 0.0 0  0.72  
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) 
Esquemes Tipus P Calc 
(kW) 
f.d.p Longitud 
(m) 
Línia Iz 
(A) 
I 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t Acum 
(%) 
QST T 3.39 0.86 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 5.7 0.02  0.63 
Enllumenat General Grup 1 M 1.01 0.85 19.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 5.1 0.55  1.19 
Enllumenat General Grup 2 M 0.51 0.88 56.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 2.5 0.83  1.47 
Enllumenat Emergència M 0.13 0.95 56.0 RZ1-K 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.8 0.6 0.2  0.84 
Pont1 T 1.75 0.85 Pont RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 20.0 3.0 0.01  0.64 
Extractor Banys Zona A T 0.63 0.85 23.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 1.1 0.14  0.78 
Extractor Banys Zona B T 1.25 0.85 29.0 RZ1-K 0.6/1 kV 5 G 1.5 14.0 2.1 0.35  0.99 
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1.3. Càlcul de les proteccions 
1.3.1. Sobrecàrrega 
Per que la línia quedi protegida a sobrecàrrega, la protecció ha de complir 
simultàniament les següents condicions: 
          
            
Essent: 
- Ius: Intensitat d’ús prevista al circuit. 
- In: Intensitat nominal del magnetotèrmic. 
- Iz: Intensitat admissible del conductor o cable 
- Itc: Intensitat de dispar del dispositiu a temps convencional 
1.3.2. Curtcircuit 
La intensitat de curtcircuit es calcula amb les següents expressions: 
Entre fases: 
    
  
     
 
Entre fase i neutre: 
    
  
    
 
Essent: 
- Ul: Tensió composta en V (Entre fases). 
- Uf: Tensió simple en V (Fase-neutre). 
- Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit. 
- Icc: Intensitat de curtcircuit en kA. 
La impedància total al punt de curtcircuit s’obtindrà a partir de la resistència total 
i de la reactància total dels elements de la xarxa fins al punt de curtcircuit: 
      
    
  
Essent: 
- Rt: R1 + R2+ ...: Resistència total en el punt de curtcircuit. 
- Xt: X1 + X2 + ...: Reactància total en el punt de curtcircuit. 
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Els dispositius de protecció hauran de tenir el poder de tall major o igual a la 
intensitat de curtcircuit prevista al punt de la seva instal·lació, i hauran d’actuar 
en un temps tal que la temperatura aconseguida pels cables no supera la 
màxima permesa pel conductor. 
Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d’actuació dels 
interruptors automàtics ha d’estar sota la corba tèrmica del conductor, pel que 
s’haurà de complir la següent condició: 
             
Per a 0.01   0.1 s, i on: 
- I: Intensitat permanent de curtcircuit en A. 
- t: Temps de desconnexió en s. 
- C: Constant que depèn del tipus de material. 
-  T: Sobretemperatura màxima del cable en  . 
- S: Secció en mm2. 
Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curtcircuit determinada per 
un curtcircuit fase-neutre al final de la línia o circuit en estudi. 
Cal que aquest valor per a determinar si un conductor queda protegit en tota la 
seva longitud a curtcircuit, ja que és condició imprescindible que aquesta 
intensitat sigui major o igual que la intensitat del disparador electromagnètic. En 
el cas d’utilitzar fusibles per a la protecció del curtcircuit, la seva intensitat de 
fusió ha de ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en 
el temps que trigui en saltar. En tot cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 
segons. 
Resumint, per que la línia quedi protegida a curtcircuit, el poder de tall de la 
protecció ha d’ésser major al valor de la intensitat màxima de curtcircuit: 
           
A més a més, la protecció ha d’ésser capaç de disparar en un temps menor que 
el temps que tarden els aïllaments del conductor en danyar-se per l’elevació de 
la temperatura. Això ha de passar tant en el cas de curtcircuit màxim, com en el 
cas de curtcircuit mínim: 
Per a Icc max:  
                        
Per a Icc min: 
                        
Essent: 
- Icu: Intensitat de tall últim del dispositiu. 
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- Ics: Intensitat de tall en servei. Es recomana que superi la Icc en 
proteccions instal·lades en connexió de servei del circuit. 
- Tp: Temps de dispar del dispositiu a la intensitat de curtcircuit. 
- Tcable: Valor de temps admissible pels aïllaments del cable a la intensitat de 
curtcircuit. 
1.3.3. Resultat càlculs sobrecàrrega i curtcircuit 
En la següent taula es resumeixen el resultat dels càlculs de les proteccions de 
sobrecàrrega i curtcircuit. 
Taula 29. Sobrecàrrega i curtcircuit 
Quadre de Protecció i Mesura 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Protecció i 
Mesura (QPM) 
175.66 T 265.5 Telemecanique Fusibles NF C/DIN 
In: 400 A; Un: 690 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG 
448.0 640.0 649.6 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Protecció i 
Mesura (QPM) 
T Telemecanique Fusibles NF C/DIN 
In: 400 A; Un: 690 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG 
100.0 100.0 10.0 
4.9 
>= 5 
>= 5 
0.02 
0.66  
Quadre General 
Sobrecàrrega 
Esquemes P 
Calc 
(kW) 
Tipu
s 
Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
Quadre 
General 
Protecció 
(QGP) 
175.6
6 
T 265.
5 
M-G Vigicompact NSX400; IV; In: 400 A; Icu: 50 kA; Id: 
500 mA (ret) 
415.
0 
390.
0 
601.7 
Línia 
Subministram
ent Normal 
(LSN) 
167.7
5 
T 249.
7 
M-G Compact NSX400; IV; In: 400 A; Icu: 50 kA;  415.
0 
338.
0 
601.7 
Planta 
Refredadora 1 
38.75 T 65.8 M-G C120H; IV; In: 80 A; Icu: 10 kA 77.0 105.
0 
111.6 
Planta 
Refredadora 2 
86.25 T 146.
5 
M-G Vigicompact NSX160; IV; In: 160 A;  36 kA; Id: 300 
mA 
181.
3 
208.
0 
262.9 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Garatge 
(QSPG) 
3.00 M 13.0 M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 23.1 29.0 33.5 
Quadre 
Secundari 
Rest.-Bar-
Cuina 
(QSRBC) 
13.50 T 19.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Recepció-
Oficines 
(QSRO) 
6.83 T 9.9 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
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Esquemes P 
Calc 
(kW) 
Tipu
s 
Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Primera A 
(QS1A) 
8.53 T 12.3 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Primera B 
(QS1B) 
21.53 T 31.1 M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 32.2 46.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta Segona 
A (QS2A) 
11.53 T 16.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Segona 
B (QS2B) 
21.53 T 31.1 M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 32.2 46.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta Tercera 
A (QS3A) 
11.53 T 16.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Tercera 
B (QS3B) 
21.53 T 31.1 M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 32.2 46.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta Quarta 
A (QS4A) 
11.53 T 16.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Quarta 
B (QS4B) 
21.53 T 31.1 M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 32.2 46.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Cinquena A 
(QS5A) 
11.53 T 16.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Cinquena B 
(QS5B) 
21.53 T 31.1 M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 32.2 46.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta Sisena 
(QS6) 
19.77 T 28.6 M-G C60H; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 32.2 45.4 46.7 
Quadre 
Secundari 
Planta Terrat 
(QST) 
14.13 T 21.3 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Línia 
Subministram
ent Reserva 
(LSR) 
53.58 T 86.7 M-G Vigicompact NSX100; In: 100 A; Icu: 36 kA; Id: 300 
mA (ret) 
91.0 117.
0 
132.0 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Garatge 
(QSPG) 
12.31 T 20.8 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Rest.-Bar-
Cuina 
(QSRBC) 
18.55 T 29.3 M-G C60H; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 32.2 45.4 46.7 
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Esquemes P 
Calc 
(kW) 
Tipu
s 
Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x 
Iz 
(A) 
Quadre 
Secundari 
Recepció-
Oficines 
(QSRO) 
2.78 T 4.3 M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 18.6 25.2 26.9 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Primera A 
(QS1A) 
1.56 T 2.4 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Primera B 
(QS1B) 
2.99 T 4.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Segona 
A (QS2A) 
1.72 T 2.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Segona 
B (QS2B) 
2.95 T 4.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Tercera 
A (QS3A) 
1.72 T 2.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Tercera 
B (QS3B) 
2.95 T 4.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Quarta 
A (QS4A) 
1.72 T 2.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Quarta 
B (QS4B) 
2.95 T 4.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Cinquena A 
(QS5A) 
1.72 T 2.6 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta 
Cinquena B 
(QS5B) 
2.95 T 4.5 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Sisena 
(QS6) 
2.59 T 3.9 M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 25.2 36.3 36.5 
Quadre 
Secundari 
Planta Terrat 
(QST) 
3.39 T 5.7 M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 18.6 25.2 26.9 
Quadre 
Ascensor 
Públic Zona A 
8.75 T 14.9 M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 18.6 25.2 26.9 
Quadre 
Ascensor 
Públic Zona B 
8.75 T 14.9 M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 18.6 25.2 26.9 
Quadre 
Ascensor 
Servei 
8.75 T 14.9 M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 18.6 25.2 26.9 
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre General 
Protecció (QGP) 
T M-G Vigicompact NSX400; IV; In: 400 A; Icu: 50 kA; Id: 500 
mA (ret) 
45.0 45.0 9.7 
4.9 
3.10 
>= 5 
0.02 
0.06 
Línia 
Subministrament 
Normal (LSN) 
T M-G Compact NSX400; IV; In: 400 A; Icu: 50 kA;  45.0 45.0 9.7 
4.8 
1.96 
>= 5 
0.02 
0.06 
Planta 
Refredadora 1 
T M-G C120H; IV; In: 80 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
1.8 
0.27 
>= 5 
0.10 
0.10 
Planta 
Refredadora 2 
T M-G Vigicompact NSX160; IV; In: 160 A;  36 kA; Id: 300 mA 36.0 36.0 9.7 
2.5 
1.98 
>= 5 
0.02 
0.02 
Quadre 
Secundari Planta 
Garatge (QSPG) 
M M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 4.8 
0.6 
< 0.1 
0.38 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Rest.-
Bar-Cuina 
(QSRBC) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.4 
< 0.1 
2.13 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari 
Recepció-
Oficines (QSRO) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.8 
< 0.1 
0.56 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Primera A 
(QS1A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.7 
< 0.1 
0.69 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Primera B 
(QS1B) 
T M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
2.49 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Segona A 
(QS2A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.6 
< 0.1 
0.84 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Segona B 
(QS2B) 
T M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
2.77 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Tercera A 
(QS3A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.6 
< 0.1 
1.01 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Tercera B 
(QS3B) 
T M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
3.07 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Quarta A (QS4A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
1.19 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Quarta B (QS4B) 
T M-G C60H; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
3.37 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Cinquena A 
(QS5A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.5 
< 0.1 
1.38 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Cinquena B 
(QS5B) 
T M-G C60h; IV; In: 40 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.4 
< 0.1 
3.70 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Sisena (QS6) 
T M-G C60h; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.6 
< 0.1 
1.75 
- 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre 
Secundari Planta 
Terrat (QST) 
T M-G C60h; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.7 
0.4 
< 0.1 
1.81 
- 
0.10 
Línia 
Subministrament 
Reserva (LSR) 
T M-G Vigicompact NSX100; In: 100 A; Icu: 36 kA; Id: 300 mA 
(ret) 
70.0 70.0 9.7 
4.7 
< 0.1 
0.24 
- 
0.02 
Quadre 
Secundari Planta 
Garatge (QSPG) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.9 
< 0.1 
0.44 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Rest.-
Bar-Cuina 
(QSRBC) 
T M-G C60H; IV; In: 32 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.6 
< 0.1 
2.33 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari 
Recepció-
Oficines (QSRO) 
T M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.5 
< 0.1 
0.50 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Primera A 
(QS1A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.7 
< 0.1 
0.70 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Primera B 
(QS1B) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.4 
< 0.1 
2.31 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Segona A 
(QS2A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.6 
< 0.1 
0.85 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Segona B 
(QS2B) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.4 
< 0.1 
2.58 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Tercera A 
(QS3A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.6 
< 0.1 
1.01 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Tercera B 
(QS3B) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.3 
< 0.1 
2.86 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Quarta A (QS4A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.5 
< 0.1 
1.19 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Quarta B (QS4B) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.3 
< 0.1 
3.16 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Cinquena A 
(QS5A) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.5 
< 0.1 
1.39 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Cinquena B 
(QS5B) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.3 
< 0.1 
3.47 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Sisena (QS6) 
T M-G C60H; IV; In: 25 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.5 
< 0.1 
1.60 
- 
0.10 
Quadre 
Secundari Planta 
Terrat (QST) 
T M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.3 
< 0.1 
1.71 
- 
0.10 
Quadre Ascensor 
Públic Zona A 
T M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.2 
< 0.1 
3.02 
- 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Ascensor 
Públic Zona B 
T M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.2 
< 0.1 
>= 5 
- 
1.46 
Quadre Ascensor 
Servei 
T M-G C60H; IV; In: 20 A; Icu: 10 kA 10.0 7.5 9.4 
0.2 
< 0.1 
3.02 
- 
0.10  
 
LÍNIA DE SUBMINISTRAMENT NORMAL 
 Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSPG 3.00 M 13.0 M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 33.0 29.0 47.9 
Pont1 3.00 M 13.0 - 33.0 - 47.9 
Preses Zona Garatge 1 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 24.8 23.2 35.9 
Preses Zona Garatge 2 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 24.8 23.2 35.9 
Preses Zones Serveis i Tècnica 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 24.8 23.2 35.9 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSPG M M-G C60N; II; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.6 
0.38 
0.40 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.6 
0.6 
0.40 
0.42 
- 
- 
Preses Zona Garatge 1 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.42 
3.65 
0.10 
0.10 
Preses Zona Garatge 2 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.42 
3.22 
0.10 
0.10 
Preses Zones Serveis i Tècnica M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.42 
1.86 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSRBC 13.50 T 19.5 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Pont3 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses Menjador 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Entrada 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont4 3.00 M 13.0 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Sala Polivalent 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Sala Polivalent 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 3 Sala Polivalent 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Banys 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont5 1.50 M 7.6 - 33.0 - 47.9 
Fan-coil Sala Polivalent 0.31 M 1.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Fan-coils Menjador 1.25 M 6.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont6 1.00 M 4.3 - 33.0 - 47.9 
Preses Lliures Barra 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont7 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses Lliures Magatzem 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Vestuari i Rebost 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont10 3.00 M 13.0 - 33.0 - 47.9 
Preses Lliures Cuina 1 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Lliures Cuina 2 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Preses Lliures Cuina 3 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSRBC T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.4 
0.21 
0.86 
0.10 
0.10 
Pont3 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Preses Menjador M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
2.94 
0.10 
0.10 
Preses Entrada M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
3.78 
0.10 
0.10 
Pont4 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Preses 1 Sala Polivalent M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
3.90 
0.10 
0.10 
Preses 2 Sala Polivalent M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
4.12 
0.10 
0.10 
Preses 3 Sala Polivalent M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
4.36 
0.10 
0.10 
Preses Banys M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.86 
2.25 
0.10 
0.10 
Pont5 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Fan-coil Sala Polivalent M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.32 
2.57 
0.10 
0.10 
Fan-coils Menjador M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.32 
1.61 
0.10 
0.10 
Pont6 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Preses Lliures Barra M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.89 
1.65 
0.10 
0.10 
Pont7 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Preses Lliures Magatzem M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.89 
1.06 
0.10 
0.10 
Preses Vestuari i Rebost M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
2.21 
0.10 
0.10 
Pont10 M - - - 0.4 
0.4 
0.86 
0.89 
- 
- 
Preses Lliures Cuina 1 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.89 
1.96 
0.10 
0.10 
Preses Lliures Cuina 2 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
2.29 
0.10 
0.10 
Preses Lliures Cuina 3 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.89 
2.47 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSRO 6.83 T 9.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Pont2 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses Recepció 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Vestíbul 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont3 3.00 M 13.0 - 33.0 - 47.9 
Preses Oficina 1 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Oficina 2 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Consigna i Zona Tècnica 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Preses Banys 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Fan-coils Oficines 0.25 M 1.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Fan-coils Vestíbul 0.63 M 3.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSRO T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.5 
0.7 
< 0.1 
0.23 
- 
0.10 
Pont2 M - - - 0.7 
0.7 
0.23 
0.25 
- 
- 
Preses Recepció M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.25 
1.33 
0.10 
0.10 
Preses Vestíbul M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
0.25 
0.97 
0.10 
0.10 
Pont3 M - - - 0.7 
0.7 
0.23 
0.25 
- 
- 
Preses Oficina 1 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
0.25 
0.66 
0.10 
0.10 
Preses Oficina 2 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
0.25 
0.75 
0.10 
0.10 
Preses Consigna i Zona Tècnica M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
0.25 
0.75 
0.10 
0.10 
Preses Banys M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.5 
0.23 
0.55 
0.10 
0.10 
Fan-coils Oficines M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
< 0.1 
0.29 
- 
0.10 
Fan-coils Vestíbul M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
< 0.1 
0.59 
- 
0.10  
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS1A 8.53 T 12.3 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Preses Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont1 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 18.6 23.2 26.9 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS1A T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.4 
0.7 
< 0.1 
0.29 
- 
0.10 
Preses Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.29 
1.23 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.3 
0.7 
< 0.1 
0.30 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
M - - - 0.7 
0.3 
0.30 
1.07 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
M - - - 0.7 
0.3 
0.30 
1.07 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
M - - - 0.7 
0.4 
0.30 
0.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
M - - - 0.7 
0.4 
0.30 
0.80 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
M - - - 0.7 
0.4 
0.30 
0.80 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH102 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH102 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.07 
1.10 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.49 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.49 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.40 
0.47 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH103 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH103 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.07 
1.10 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.29 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.36 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.40 
0.47 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH117 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH117 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.4 
0.65 
0.67 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.67 
0.99 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.67 
0.99 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.24 
0.30 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH118 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH118 (Tipus 1) M - - - 0.4 
0.4 
0.80 
0.82 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.82 
0.99 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.82 
1.04 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.30 
0.36 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 119 (QSH119) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH119 (Tipus 7) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH119 (Tipus 7) M - - - 0.4 
0.4 
0.80 
0.82 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.82 
1.04 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.82 
1.23 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.30 
0.40 
0.10 
0.10 
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Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS1B 21.53 T 31.1 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 36.0 46.4 52.2 
Pont1 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont4 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS1B T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.28 
1.14 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.5 
0.5 
0.44 
0.46 
- 
- 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.4 
0.46 
0.99 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.46 
2.12 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.11 
0.46 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.46 
0.94 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.46 
0.83 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.46 
0.99 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.46 
0.78 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.46 
0.78 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.11 
0.46 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.46 
1.17 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.46 
1.57 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
2.12 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
2.38 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
2.29 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.11 
0.46 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
2.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
3.14 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.46 
3.14 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH104 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH104 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
0.94 
0.97 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.14 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.27 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.42 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH105 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH105 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
0.83 
0.86 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.86 
1.02 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.86 
1.14 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.31 
0.37 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 106 (QSH106) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH106 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH106 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
0.99 
1.02 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.02 
1.20 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.02 
1.33 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.44 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH115 (Tipus 5) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH115 (Tipus 5) M - - - 0.4 
0.4 
0.78 
0.80 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.80 
1.14 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.80 
1.33 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.29 
0.50 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH116 (Tipus 6) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH116 (Tipus 6) M - - - 0.4 
0.4 
0.78 
0.80 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.80 
1.20 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.80 
1.40 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.29 
0.54 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH107 (Tipus 3) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH107 (Tipus 3) M - - - 0.3 
0.3 
1.17 
1.20 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.20 
1.40 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.20 
1.54 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.43 
0.68 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH108 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH108 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.57 
1.61 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.61 
2.08 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.61 
2.08 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.58 
0.67 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH109 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH109 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.12 
2.16 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.16 
2.42 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.16 
2.60 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.78 
0.88 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH110 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH110 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.38 
2.42 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.42 
2.70 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.42 
2.89 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.87 
0.98 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH111 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH111 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.29 
2.33 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.33 
2.89 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.33 
2.89 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.84 
0.95 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH112 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 8.7 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH112 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.65 
2.70 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.70 
2.99 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.70 
3.19 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.97 
1.08 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH113 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH113 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
3.14 
3.19 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.19 
3.50 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.19 
3.72 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.15 
1.27 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH114 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH114 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
3.14 
3.19 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.19 
3.50 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.19 
3.72 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.15 
1.27 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS2A 11.53 T 16.6 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 25.2 29.0 36.5 
Preses Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont1 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont2 6.03 T 8.7 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 18.6 23.2 26.9 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS2A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
0.21 
0.87 
0.10 
0.10 
Preses Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.4 
0.34 
0.91 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
< 0.1 
0.36 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.36 
1.05 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.36 
1.18 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.36 
1.18 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
< 0.1 
0.36 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.36 
0.73 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.36 
0.89 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.36 
0.89 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.36 
1.00 
- 
-  
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Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH201 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH201 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.05 
1.08 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.27 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.34 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.46 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 202 (QSH202) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH202 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH202 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.18 
1.21 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.40 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.54 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.43 
0.51 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH203 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0  47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH203 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.18 
1.21 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.40 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.47 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.43 
0.51 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH217 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH217 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.4 
0.73 
0.76 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.76 
1.08 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.76 
1.08 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.27 
0.33 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH218 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH218 (Tipus 1) M - - - 0.4 
0.4 
0.89 
0.91 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.91 
1.08 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.91 
1.14 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.33 
0.40 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH219 (Tipus 7) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH219 (Tipus 7) M - - - 0.4 
0.4 
0.89 
0.91 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.91 
1.14 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.91 
1.34 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.33 
0.43 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH220 (Tipus 8) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH220 (Tipus 8) M - - - 0.4 
0.4 
1.00 
1.03 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.34 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.54 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.48 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS2B 21.53 T 31.1 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 36.0 46.4 52.2 
Pont1 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont4 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS2B T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.31 
1.26 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.5 
0.5 
0.49 
0.51 
- 
- 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.51 
1.07 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.51 
2.22 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.12 
0.51 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.51 
1.01 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.51 
0.90 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.51 
1.07 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.51 
0.84 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.51 
0.84 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.12 
0.51 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.51 
1.25 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.51 
1.67 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
2.22 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
2.49 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
2.40 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.12 
0.51 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
2.77 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
3.26 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.51 
3.26 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH204 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH204 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
1.01 
1.04 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.04 
1.22 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.04 
1.35 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.45 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH205 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH205 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
0.90 
0.92 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.92 
1.10 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.92 
1.22 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.33 
0.40 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH206 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH206 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.07 
1.10 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.28 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.10 
1.42 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.47 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH215 (Tipus 5) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH215 (Tipus 5) M - - - 0.4 
0.4 
0.84 
0.87 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.87 
1.22 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.87 
1.42 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.31 
0.53 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 216 (QSH216) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH216 (Tipus 6) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH216 (Tipus 6) M - - - 0.4 
0.4 
0.84 
0.87 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.87 
1.28 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.87 
1.49 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.31 
0.57 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH207 (Tipus 3) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH207 (Tipus 3) M - - - 0.3 
0.3 
1.25 
1.28 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.28 
1.49 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.28 
1.63 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.46 
0.72 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH208 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH208 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.67 
1.70 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.70 
2.18 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.70 
2.18 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.61 
0.70 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH209 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH209 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.22 
2.27 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.27 
2.53 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.27 
2.72 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.92 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH210 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH210 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.49 
2.53 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.53 
2.82 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.53 
3.01 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.91 
1.02 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH211 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH211 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.40 
2.44 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.44 
3.01 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.44 
3.01 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
0.99 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH212 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH212 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.77 
2.82 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.82 
3.11 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.82 
3.32 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.01 
1.13 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH213 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH213 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
3.26 
3.32 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.32 
3.64 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.32 
3.86 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.19 
1.32 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH214 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH214 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
3.26 
3.32 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.32 
3.64 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
3.32 
3.86 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.19 
1.32 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS3A 11.53 T 16.6 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Preses Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont1 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 18.6 23.2 26.9 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont2 6.03 T 8.7 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 18.6 23.2 26.9 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS3A T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.6 
< 0.1 
0.41 
- 
0.10 
Preses Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.4 
0.41 
1.03 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.10 
0.43 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.43 
1.18 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.43 
1.31 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.43 
1.31 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.10 
0.43 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.43 
0.84 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.43 
1.00 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.43 
1.00 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.43 
1.12 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH301) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH301 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH301 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.18 
1.21 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.41 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.21 
1.48 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.44 
0.51 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 302 (QSH302) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH302 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH302 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.31 
1.34 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.34 
1.55 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.34 
1.69 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH303 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH303 (Tipus 1) M - 6.0 6.0 0.3 
0.3 
- 
- 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.34 
1.55 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.34 
1.62 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH317 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH317 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.4 
0.84 
0.86 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.86 
1.21 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.86 
1.21 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.31 
0.38 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH318 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH318 (Tipus 1) M - - - 0.4 
0.4 
1.00 
1.03 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.21 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.27 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.44 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH319 (Tipus 7) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH319 (Tipus 7) M - - - 0.4 
0.4 
1.00 
1.03 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.27 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.48 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.48 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH320 (Tipus 8) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH320 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
1.12 
1.15 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.15 
1.48 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.15 
1.69 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.53 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS3B 21.53 T 31.1 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 36.0 46.4 52.2 
Pont1 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont4 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 36.0 29.0 52.2 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS3B T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.34 
1.40 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.5 
0.5 
0.55 
0.57 
- 
- 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.57 
1.14 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.57 
2.33 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.14 
0.57 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.57 
1.08 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.57 
0.96 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.57 
1.14 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.57 
0.91 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.57 
0.91 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.14 
0.57 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.57 
1.33 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.57 
1.76 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.57 
2.33 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.57 
2.60 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.57 
2.51 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.35 
1.43 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.56 
2.87 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
M - - - 0.5 
0.3 
1.43 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
M - - - 0.5 
0.3 
1.43 
>= 5 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH304 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH304 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.08 
1.11 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.11 
1.30 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.11 
1.43 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.40 
0.47 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH305 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH305 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.4 
0.96 
0.99 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.99 
1.17 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.99 
1.30 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.36 
0.43 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH306 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH306 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.14 
1.17 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.17 
1.37 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.17 
1.50 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.42 
0.50 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH315 (Tipus 5) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH315 (Tipus 5) M - - - 0.4 
0.4 
0.91 
0.94 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.94 
1.30 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.94 
1.50 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.34 
0.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH316 (Tipus 6) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH316 (Tipus 6) M - - - 0.4 
0.4 
0.91 
0.94 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.94 
1.37 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.94 
1.57 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.34 
0.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH307 (Tipus 3) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH307 (Tipus 3) M - - - 0.3 
0.3 
1.33 
1.37 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.37 
1.57 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.37 
1.72 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.49 
0.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH308 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH308 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.76 
1.80 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.80 
2.29 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.80 
2.29 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.65 
0.74 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH309 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH309 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.33 
2.38 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.38 
2.65 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.38 
2.84 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
0.96 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 310 (QSH310) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH310 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH310 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.60 
2.65 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.65 
2.94 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.65 
3.14 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.95 
1.07 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH311 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH311 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.51 
2.56 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.56 
3.14 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.56 
3.14 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
1.03 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH312 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH312 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.87 
2.92 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.92 
3.22 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.92 
3.43 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.05 
1.17 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH313 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH313 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.2 
2.03 
2.07 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.07 
2.33 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.07 
2.51 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
0.85 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH314 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH314 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.2 
2.03 
2.07 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.07 
2.33 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.07 
2.51 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
0.85 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS4A 11.53 T 16.6 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Preses Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont1 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont2 6.03 T 8.7 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS4A T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
0.12 
0.48 
0.10 
0.10 
Preses Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.48 
1.14 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.12 
0.50 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.30 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.43 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.43 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.12 
0.50 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.50 
0.94 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.11 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.11 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.50 
1.23 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH401 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH401 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.30 
1.33 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.33 
1.54 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.33 
1.61 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH402 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH402 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.43 
1.47 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.47 
1.68 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.47 
1.83 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.53 
0.61 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH403 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH403 (Tipus 1) M - 6.0 6.0 0.3 
0.3 
- 
- 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.47 
1.68 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.47 
1.76 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.53 
0.61 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH417 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH417 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.4 
0.94 
0.96 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.96 
1.33 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.96 
1.33 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.42 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH418 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH418 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.11 
1.14 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.33 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.40 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.49 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH419 (Tipus 7) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH419 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
1.11 
1.14 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.40 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.61 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.53 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH420 (Tipus 8) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH420 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
1.23 
1.27 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.61 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.83 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.46 
0.58 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS4B 21.53 T 31.1 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 36.0 46.4 52.2 
Pont1 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont4 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 36.0 29.0 52.2 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS4B T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
0.37 
1.53 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.5 
0.5 
0.60 
0.62 
- 
- 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.62 
1.22 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.62 
2.44 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
0.15 
0.62 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.62 
1.16 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.62 
1.04 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.62 
1.22 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.62 
0.98 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.62 
0.98 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
0.15 
0.62 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.62 
1.42 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.62 
1.86 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.62 
2.44 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.62 
2.72 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.62 
2.63 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
0.38 
1.57 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
M - - - 0.5 
0.3 
1.57 
4.82 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
M - - - 0.5 
0.2 
1.57 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
M - - - 0.5 
0.2 
1.57 
>= 5 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH404 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH404 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.16 
1.19 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.19 
1.38 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.19 
1.52 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.43 
0.50 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH405 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH405 (Tipus 2) M - - - 0.4 
0.3 
1.04 
1.07 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.07 
1.25 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.07 
1.38 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.38 
0.46 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH406 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH406 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.22 
1.25 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.25 
1.45 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.25 
1.59 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.45 
0.53 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH415 (Tipus 5) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH415 (Tipus 5) M - - - 0.4 
0.4 
0.98 
1.01 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.01 
1.38 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.01 
1.59 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.36 
0.59 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH416 (Tipus 6) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH416 (Tipus 6) M - - - 0.4 
0.4 
0.98 
1.01 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.01 
1.45 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.01 
1.67 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.36 
0.64 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH407 (Tipus 3) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH407 (Tipus 3) M - - - 0.3 
0.3 
1.42 
1.45 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.45 
1.67 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.45 
1.82 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.52 
0.79 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH408 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH408 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.86 
1.89 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.89 
2.40 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.89 
2.40 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.68 
0.78 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH409 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH409 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.44 
2.49 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.49 
2.77 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.49 
2.96 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.90 
1.01 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH410 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH410 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.72 
2.77 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.77 
3.06 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.77 
3.26 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.11 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH411 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH411 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.63 
2.67 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.67 
3.26 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.67 
3.26 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.96 
1.08 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH412 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH412 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.88 
1.92 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.92 
2.17 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.92 
2.34 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.69 
0.79 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH413 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH413 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.14 
2.18 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.18 
2.44 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.18 
2.62 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.78 
0.89 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH414 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH414 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.14 
2.18 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.18 
2.44 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.18 
2.62 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.78 
0.89 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS5A 11.53 T 16.6 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Preses Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont1 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont2 6.03 T 8.7 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS5A T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.13 
0.56 
0.10 
0.10 
Preses Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.56 
1.26 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.14 
0.58 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.42 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.56 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.56 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
0.14 
0.58 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
M - - - 0.5 
0.4 
0.58 
1.04 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.23 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.23 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.58 
1.36 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH501 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH501 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.42 
1.46 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.46 
1.67 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.46 
1.75 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.52 
0.61 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH502 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH502 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.56 
1.60 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.60 
1.82 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.60 
1.98 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.58 
0.66 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH503 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH503 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.56 
1.60 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.60 
1.82 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.60 
1.90 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.58 
0.66 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH517 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH517 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.3 
1.04 
1.07 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.07 
1.46 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.07 
1.46 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.46 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH518 (Tipus 1) 1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH518 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
1.23 
1.26 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.26 
1.46 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.26 
1.53 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.45 
0.53 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH519 (Tipus 7) 1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH519 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
1.23 
1.26 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.26 
1.53 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.26 
1.75 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.45 
0.57 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH520 (Tipus 8) 1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH520 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
1.36 
1.39 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.39 
1.75 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.39 
1.98 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.50 
0.63 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS5B 21.53 T 31.1 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 36.0 46.4 52.2 
Pont1 2.00 M 8.7 - 33.0 - 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.53 T 10.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 36.0 29.0 52.2 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont4 4.53 T 6.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 36.0 29.0 52.2 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
1.53 M 6.6 - 31.5 - 45.7 
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS5B T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.41 
1.68 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.4 
0.4 
0.66 
0.68 
- 
- 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.68 
1.30 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.68 
2.56 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.16 
0.68 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.68 
1.23 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.68 
1.11 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.68 
1.30 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.68 
1.05 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.68 
1.05 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.42 
1.72 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.67 
1.49 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.67 
1.94 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.67 
2.54 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
M - - - 0.4 
0.3 
1.72 
4.69 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.67 
2.72 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
0.42 
1.72 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
M - - - 0.4 
0.3 
1.72 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
M - - - 0.4 
0.2 
1.72 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
M - - - 0.4 
0.2 
1.72 
>= 5 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH504 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH504 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.23 
1.27 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.47 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.61 
0.10 
0.10 
Fan-coil M  
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.46 
0.54 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 505 (QSH505) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH505 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH505 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.11 
1.14 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.33 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.14 
1.47 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.49 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH506 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH506 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.30 
1.33 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.33 
1.54 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.33 
1.68 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH515 (Tipus 5) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH515 (Tipus 5) M - - - 0.3 
0.3 
1.05 
1.08 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.47 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.68 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.63 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH516 (Tipus 6) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH516 (Tipus 6) M - - - 0.3 
0.3 
1.05 
1.08 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.54 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.08 
1.76 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.67 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH507 (Tipus 3) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH507 (Tipus 3) M - - - 0.3 
0.3 
1.49 
1.52 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.52 
1.74 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.52 
1.90 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.55 
0.83 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH508 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH508 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.94 
1.98 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.98 
2.49 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.98 
2.49 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
0.81 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH509 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH509 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.54 
2.58 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.58 
2.87 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.58 
3.07 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.93 
1.04 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH510 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH510 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.83 
1.87 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.87 
2.12 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
1.87 
2.29 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.67 
0.77 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH511 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH511 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.72 
2.77 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.77 
3.37 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.77 
3.37 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.11 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH512 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH512 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
1.98 
2.02 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
2.02 
2.27 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
2.02 
2.45 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.73 
0.83 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH513 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH513 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.24 
2.28 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.28 
2.55 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.28 
2.74 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.93 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH514 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH514 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.24 
2.28 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.28 
2.55 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.28 
2.74 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.93 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS6 19.77 T 28.6 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 46.0 46.4 66.7 
Pont1 3.00 M 13.0 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses 1 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 2 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses 3 Pas i Escales 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 9.13 T 13.2 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 26.5 29.0 38.4 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
1.57 M 6.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
1.55 M 6.7 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
1.55 M 6.7 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
1.55 M 6.7 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
Pont3 7.67 T 11.1 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 46.0 29.0 66.7 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
1.53 M 6.6 - 23.1 - 33.5 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
1.57 M 6.8 - 39.9 - 57.9 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
1.57 M 6.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
1.57 M 6.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
1.55 M 6.7 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS6 T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.3 
0.6 
0.44 
1.79 
0.10 
0.10 
Pont1 M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.6 
0.31 
0.33 
0.10 
0.10 
Preses 1 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.4 
0.33 
0.89 
0.10 
0.10 
Preses 2 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.33 
2.13 
0.10 
0.10 
Preses 3 Pas i Escales M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.33 
4.25 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.3 
0.6 
< 0.1 
0.33 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.33 
1.00 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.33 
1.12 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.33 
0.95 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.33 
0.95 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.33 
1.06 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
M - - - 0.6 
0.2 
0.33 
2.05 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.3 
0.6 
0.45 
1.82 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
M - - - 0.6 
0.2 
0.32 
2.73 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
M - - - 0.6 
0.3 
1.82 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
M - - - 0.6 
0.2 
0.32 
2.73 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
M - - - 0.6 
0.2 
0.32 
2.73 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
M - - - 0.6 
0.2 
0.32 
2.36 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH601 (Tipus 9) 1.57 M 6.8 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH601 (Tipus 9) M - - - 0.4 
0.4 
1.00 
1.03 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.61 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.21 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
1.03 
1.34 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.44 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH602 (Tipus 10) 1.55 M 6.7 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.02 M 0.1 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH602 (Tipus 10) M - - - 0.3 
0.3 
1.12 
1.15 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.62 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.15 
1.48 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.15 
1.28 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.49 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH603 (Tipus 11) 1.55 M 6.7 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.02 M 0.1 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH603 (Tipus 11) M - - - 0.4 
0.4 
0.95 
0.97 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.58 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.41 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.21 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.46 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH604 (Tipus 10) 1.55 M 6.7 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.02 M 0.1 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH604 (Tipus 10) M - - - 0.4 
0.4 
0.95 
0.97 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.54 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.41 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.97 
1.09 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.35 
0.42 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH605 (Tipus 4) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH605 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
1.06 
1.09 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.09 
1.48 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.09 
1.48 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.39 
0.47 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH606 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH606 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.05 
2.09 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.09 
2.35 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.09 
2.53 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
0.85 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH607 (Tipus 2) 1.53 M 6.6 - 33.0 - 47.9 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH607 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
2.73 
2.78 
- 
- 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
3.07 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
3.28 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.12 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH608 (Tipus 12) 1.57 M 6.8 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH608 (Tipus 12) M - - - 0.3 
0.3 
1.23 
1.27 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.46 
0.86 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.68 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
1.27 
1.47 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.46 
0.62 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH609 (Tipus 13) 1.57 M 6.8 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH609 (Tipus 13) M - - - 0.2 
0.2 
2.73 
2.78 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.64 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
2.97 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
3.71 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.24 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH610 (Tipus 14) 1.57 M 6.8 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Terrassa 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH610 (Tipus 14) M - - - 0.2 
0.2 
2.73 
2.78 
- 
- 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.43 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
2.97 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.78 
3.07 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.00 
1.30 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH611 (Tipus 15) 1.55 M 6.7 - 33.0 - 47.9 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Enllumenat Terrassa 0.02 M 0.1 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Presa Bany 0.60 M 2.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Preses Habitació 0.80 M 3.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 33.0 23.2 47.9 
Fan-coil 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH611 (Tipus 15) M - - - 0.2 
0.2 
- 
- 
0.10 
0.10 
Enllumenat Terrassa M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.87 
1.09 
0.10 
0.10 
Presa Bany M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.41 
2.87 
0.10 
0.10 
Preses Habitació M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
2.41 
2.78 
0.10 
0.10 
Fan-coil M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.87 
1.09 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QST 14.13 T 21.3 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 36.0 36.3 52.2 
Pont1 3.00 M 13.0 - 33.0 - 47.9 
Preses Magatzem Llenceria 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Sala Calderes 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Preses Zona Tècnica 1.00 M 4.3 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Pont2 5.13 M 24.2 - 45.0 - 65.3 
Rentadora 2.88 M 14.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 31.5 23.2 45.7 
Assecadora 2.25 M 9.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 23.1 14.5 33.5 
Preses Bugaderia 1.00 M 4.6 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 23.1 23.2 33.5 
Sala Calderes 5.00 T 7.6 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QST T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.4 
0.45 
1.85 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.4 
0.4 
0.72 
0.75 
- 
- 
Preses Magatzem Llenceria M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.75 
1.91 
0.10 
0.10 
Preses Sala Calderes M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.75 
1.46 
0.10 
0.10 
Preses Zona Tècnica M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
0.75 
0.90 
0.10 
0.10 
Pont2 M - - - 0.4 
0.4 
1.85 
1.89 
- 
- 
Rentadora M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.4 
1.89 
2.30 
0.10 
0.10 
Assecadora M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.74 
1.45 
0.10 
0.10 
Preses Bugaderia M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.72 
1.17 
0.10 
0.10 
Sala Calderes T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
0.82 
- 
0.10 
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Quadre Secundari Planta Garatge (QSPG) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSPG 12.31 T 20.8 M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 26.5 36.3 38.4 
Enllumenat Garatge Grup 1 1.30 M 6.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Garatge Grup 2 1.25 M 6.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Garatge Grup 3 1.09 M 5.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Garatge Grup 4 1.09 M 5.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.84 M 4.2 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Escales Grup 1 0.11 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Zona Serveis i Zona 
Tècnica 
0.73 M 3.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 0.29 M 1.3 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Escales Grup 2 0.11 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència Grup 1 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont3 0.82 M 4.1 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Emergència Grup 2 0.20 M 0.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Porta Automàtica Garatge 0.63 M 3.2  
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
16.8 14.5 24.4 
Pont4 5.75 T 9.8 - 26.5 - 38.4 
Extracció Garatge 2.75 T 4.7 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3 
Impulsió Garatge 2.75 T 4.7 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3 
Extracció Grup Electrogen 1.00 T 1.7 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSPG T M-G C60N; IV; In: 25 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.7 
0.8 
< 0.1 
0.18 
- 
0.10 
Enllumenat Garatge Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.1 
< 0.1 
2.58 
- 
0.10 
Enllumenat Garatge Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.1 
< 0.1 
2.40 
- 
0.10 
Enllumenat Garatge Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.1 
< 0.1 
2.15 
- 
0.10 
Enllumenat Garatge Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.1 
< 0.1 
2.58 
- 
0.10 
Pont1 M - - - 0.8 
0.8 
0.18 
0.20 
- 
- 
Enllumenat Escales Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.3 
< 0.1 
0.64 
- 
0.10 
Enllumenat Zona Serveis i Zona 
Tècnica 
M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
0.78 
- 
0.10 
Pont2 M - - - 0.8 
0.8 
0.18 
0.20 
- 
- 
Enllumenat Escales Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
0.83 
- 
0.10 
Enllumenat Emergència Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
1.70 
- 
0.10 
Pont3 M - - - 0.8 
0.8 
0.18 
0.20 
- 
- 
Enllumenat Emergència Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
1.93 
- 
0.10 
Porta Automàtica Garatge M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.2 
< 0.1 
1.29 
- 
0.10 
Pont4 T - - - 1.7 
0.8 
< 0.1 
0.20 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Extracció Garatge T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.6 
0.2 
< 0.1 
1.63 
- 
0.10 
Impulsió Garatge T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.6 
0.2 
< 0.1 
2.01 
- 
0.10 
Extracció Grup Electrogen T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.6 
0.2 
< 0.1 
1.05 
- 
0.10  
Quadre Secundari Rest.-Bar-Cuina (QSRBC) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSRBC 18.55 T 29.3 M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 46.0 46.4 66.7 
Enllumenat Menjador Grup 1 0.32 M 1.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Menjador Grup 2 0.42 M 1.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Menjador Grup 3 0.44 M 2.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Menjador Grup 4 0.42 M 1.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.29 M 1.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.97 M 4.4 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Barra i Entrada Exterior 0.32 M 1.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 1 0.58 M 2.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Banys 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.15 M 5.6 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 2 0.31 M 1.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Cuina 0.84 M 4.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont3 0.51 M 2.4 - 33.0 - 47.9 
Enllumenat Vestuari, Magatzem, 
Rebost 
0.30 M 1.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat LED Decoratiu Entrada 0.13 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Escala 0.08 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Porta Automàtica Entrada Exterior 0.47 M 2.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont4 3.55 M 16.2 - 45.0 - 65.3 
Rentaplats 2.30 M 10.5 M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 31.5 23.2 45.7 
Microones i Batedora 1.25 M 5.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont5 4.30 M 19.6 - 57.0 - 82.7 
Forn 1 1.40 M 6.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 39.9 14.5 57.9 
Forn 2 1.40 M 6.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 39.9 14.5 57.9 
Fregidora 1.50 M 6.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont6 2.69 M 13.7 - 33.0 - 47.9 
Extractors Cuina 0.63 M 3.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Congelador Cuina 0.78 M 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Frigorífics Cuina 1.56 M 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont7 3.44 M 17.5 - 33.0 - 47.9 
Congelador Magatzem 1.56 M 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Frigorífic Magatzem 0.78 M 4.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Frigorífics Barra 1.56 M 8.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSRBC T M-G C60N; IV; In: 32 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.6 
0.58 
2.37 
0.10 
0.10 
Enllumenat Menjador Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
1.95 
0.10 
0.10 
Enllumenat Menjador Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
1.87 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat Menjador Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
1.87 
0.10 
0.10 
Enllumenat Menjador Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
2.03 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
1.95 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.6 
0.5 
0.41 
0.43 
- 
- 
Enllumenat Barra i Entrada Exterior M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.82 
0.10 
0.10 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.1 
0.16 
2.75 
0.10 
0.10 
Enllumenat Banys M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.14 
0.10 
0.10 
Pont2 M - - - 0.6 
0.5 
0.41 
0.43 
- 
- 
Enllumenat Sala Polivalent Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.1 
0.16 
2.66 
0.10 
0.10 
Enllumenat Cuina M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
0.97 
0.10 
0.10 
Pont3 M - - - 0.6 
0.5 
0.41 
0.43 
- 
- 
Enllumenat Vestuari, Magatzem, 
Rebost 
M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.02 
0.10 
0.10 
Enllumenat LED Decoratiu Entrada M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.53 
0.10 
0.10 
Enllumenat Escala M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.75 
0.10 
0.10 
Porta Automàtica Entrada Exterior M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
1.51 
0.10 
0.10 
Pont4 M - - - 0.6 
0.5 
1.06 
1.08 
- 
- 
Rentaplats M M-G C60N; II; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.4 
1.08 
2.60 
0.10 
0.10 
Microones i Batedora M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.15 
0.80 
0.10 
0.10 
Pont5 M - - - 0.6 
0.6 
2.37 
2.42 
- 
- 
Forn 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.4 
2.42 
4.17 
0.10 
0.10 
Forn 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.4 
2.42 
4.29 
0.10 
0.10 
Fregidora M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.15 
0.96 
0.10 
0.10 
Pont6 M - - - 0.6 
0.5 
0.41 
0.43 
- 
- 
Extractors Cuina M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
0.81 
0.10 
0.10 
Congelador Cuina M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.02 
0.10 
0.10 
Frigorífics Cuina M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.16 
1.14 
0.10 
0.10 
Pont7 M - - - 0.6 
0.5 
0.41 
0.43 
- 
- 
Congelador Magatzem M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.4 
0.16 
0.26 
0.10 
0.10 
Frigorífic Magatzem M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.4 
0.16 
0.29 
0.10 
0.10 
Frigorífics Barra M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.16 
0.66 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Recepció-Oficines (QSRO) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSRO 2.78 T 4.3 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.38 M 1.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.20 M 0.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.40 M 1.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.38 M 1.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Banys 0.07 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.70 M 3.2 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Oficines 0.52 M 2.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Zona Tècnica i Consigna 0.10 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Escales 0.08 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Porta Automàtica Entrada Exterior 0.47 M 2.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSRO T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
< 0.1 
0.19 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
1.00 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
0.94 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
1.24 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
1.12 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
1.30 
0.10 
0.10 
Enllumenat Banys M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.19 
0.48 
0.10 
0.10 
Pont1 M - - - 0.5 
0.5 
0.19 
0.20 
- 
- 
Enllumenat Oficines M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.20 
0.67 
0.10 
0.10 
Enllumenat Zona Tècnica i Consigna M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.20 
0.62 
0.10 
0.10 
Enllumenat Escales M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.20 
1.21 
0.10 
0.10 
Porta Automàtica Entrada Exterior M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.19 
1.06 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Primera A (QS1A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS1A 1.56 T 2.4 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.87 T 1.3 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
0.15 M 0.7 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS1A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.4 
0.7 
< 0.1 
0.11 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.2 
0.11 
0.84 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.2 
0.11 
0.74 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.2 
0.11 
1.00 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.2 
0.11 
1.12 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.2 
0.11 
1.18 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.3 
0.6 
< 0.1 
0.12 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 102 
(QSH102) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.12 
0.67 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 103 
(QSH103) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.12 
0.67 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 117 
(QSH117) 
M - - - 0.6 
0.4 
0.12 
0.35 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 118 
(QSH118) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.12 
0.46 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 119 
(QSH119) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.12 
0.46 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 102 (QSH102) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH102 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH102 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
0.67 
0.69 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.69 
1.12 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.69 
0.74 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 103 (QSH103) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH103 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH103 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.67 
0.69 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.69 
1.12 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.69 
0.74 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 117 (QSH117) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH117 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH117 (Tipus 4) M - - - 0.4 
0.4 
0.35 
0.37 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.69 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.3 
0.37 
0.40 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 118 (QSH118) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH118 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH118 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.46 
0.48 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.48 
0.84 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.52 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 119 (QSH119) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH119 (Tipus 7) 0.15 M 0.7 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.14 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH119 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
0.46 
0.48 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.48 
0.84 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.48 
0.52 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Primera B (QS1B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS1B 2.99 T 4.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.07 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.03 T 1.6 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
0.28 M 1.3 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.83 T 1.2 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
0.14 M 0.6 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont4 0.52 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS1B T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.8 
0.4 
< 0.1 
0.34 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.34 
2.04 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.34 
1.66 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.34 
1.51 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.34 
1.88 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.2 
0.34 
1.66 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
< 0.1 
0.36 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 104 
(QSH104) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
0.77 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 105 
(QSH105) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.36 
0.68 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 106 
(QSH106) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
0.82 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 115 
(QSH115) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.36 
0.63 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 116 
(QSH116) 
M - - - 0.4 
0.3 
0.36 
0.63 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
< 0.1 
0.36 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 107 
(QSH107) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
0.98 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 108 
(QSH108) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
1.35 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 109 
(QSH109) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
1.84 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 110 
(QSH110) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.36 
2.08 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 111 
(QSH111) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.36 
2.00 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.4 
< 0.1 
0.36 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 112 
(QSH112) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.36 
2.33 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 113 
(QSH113) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.99 
4.35 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 114 
(QSH114) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.99 
4.35 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 104 (QSH104) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH104 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH104 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.77 
0.80 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
1.25 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
0.85 
0.10 
0.10  
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Quadre Secundari Habitació 105 (QSH105) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH105 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH105 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.3 
0.68 
0.70 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.70 
1.13 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.70 
0.75 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 106 (QSH106) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH106 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH106 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.82 
0.85 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.85 
1.31 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.85 
0.90 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 115 (QSH115) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH115 (Tipus 5) 0.28 M 1.3 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.27 M 1.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH115 (Tipus 5) M - - - 0.3 
0.3 
0.63 
0.65 
- 
- 
Enllumenat Habitació M  
M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 
6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.65 
1.07 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.65 
0.70 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 116 (QSH116) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH116 (Tipus 6) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH116 (Tipus 6) M - - - 0.3 
0.3 
0.63 
0.65 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.65 
1.07 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.65 
0.70 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 107 (QSH107) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH107 (Tipus 3) 0.14 M 0.6 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH107 (Tipus 3) M - - - 0.2 
0.2 
0.98 
1.01 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.01 
1.51 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.01 
1.07 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 108 (QSH108) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH108 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH108 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
1.35 
1.38 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.38 
1.96 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.38 
1.45 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 109 (QSH109) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH109 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH109 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.84 
1.88 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.88 
2.55 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.88 
1.96 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 110 (QSH110) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH110 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH110 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.08 
2.12 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.12 
2.82 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.12 
2.20 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 111 (QSH111) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH111 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH111 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
2.00 
2.04 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
2.04 
2.73 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
2.04 
2.12 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 112 (QSH112) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH112 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH112 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.33 
2.37 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.37 
3.11 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.37 
2.46 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 113 (QSH113) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH113 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH113 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.57 
1.60 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.60 
2.22 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.60 
1.67 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 114 (QSH114) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH114 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH114 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.57 
1.60 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.60 
2.22 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.60 
1.67 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Segona A (QS2A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS2A 1.72 T 2.6 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.09 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.14 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.53 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Pont2 0.70 T 1.1 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
0.15 M 0.7 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS2A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
< 0.1 
0.13 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.2 
0.13 
0.85 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.65 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.61 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.57 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.57 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
< 0.1 
0.14 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 201 
(QSH201) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.63 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 202 
(QSH202) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.72 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 203 
(QSH203) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.72 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.2 
0.6 
< 0.1 
0.14 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 217 
(QSH217) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.39 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 218 
(QSH218) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.50 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 219 
(QSH219) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.50 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 220 
(QSH220) 
M - - - 0.6 
0.3 
0.14 
0.59 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 201 (QSH201) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH201 (Tipus 1) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH201 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.63 
0.65 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.65 
1.07 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.65 
0.70 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 202 (QSH202) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH202 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH202 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.2 
0.72 
0.75 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
1.19 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
0.80 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 203 (QSH203) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH203 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH203 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.2 
0.72 
0.75 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
1.19 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.75 
0.80 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 217 (QSH217) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH217 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH217 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
0.39 
0.41 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.41 
0.75 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.41 
0.45 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 218 (QSH218) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH218 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH218 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.50 
0.52 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.52 
0.90 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.52 
0.57 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 219 (QSH219) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH219 (Tipus 7) 0.15 M 0.7 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.14 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH219 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
0.50 
0.52 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.52 
0.90 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.52 
0.57 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 220 (QSH220) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH220 (Tipus 8) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH220 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
0.59 
0.61 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.61 
1.01 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.61 
0.65 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Segona B (QS2B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS2B 2.95 T 4.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.03 T 1.6 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
0.28 M 1.3 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.83 T 1.2 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
0.14 M 0.6 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont4 0.52 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS2B T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
< 0.1 
0.38 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.38 
2.13 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.38 
1.74 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.38 
1.59 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.38 
1.97 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.38 
1.74 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
< 0.1 
0.40 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 204 
(QSH204) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.40 
0.83 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 205 
(QSH205) 
M - - - 0.3 
0.3 
0.40 
0.73 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 206 
(QSH206) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.40 
0.88 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 215 
(QSH215) 
M - - - 0.3 
0.3 
0.40 
0.68 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 216 
(QSH216) 
M - - - 0.3 
0.3 
0.40 
0.68 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
< 0.1 
0.40 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 207 
(QSH207) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.40 
1.05 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 208 
(QSH208) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.40 
1.42 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 209 
(QSH209) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.40 
1.93 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 210 
(QSH210) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.40 
2.17 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 211 
(QSH211) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.40 
2.09 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
< 0.1 
0.40 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 212 
(QSH212) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.40 
2.43 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 213 
(QSH213) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.10 
4.58 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 214 
(QSH214) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.10 
4.58 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 204 (QSH204) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH204 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH204 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.83 
0.86 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
1.32 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
0.91 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 205 (QSH205) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH205 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH205 (Tipus 2) M - - - 0.3 
0.2 
0.73 
0.76 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
1.20 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
0.80 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 206 (QSH206) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH206 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH206 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.88 
0.91 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.91 
1.39 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.91 
0.96 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 215 (QSH215) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH215 (Tipus 5) 0.28 M 1.3 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.27 M 1.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH215 (Tipus 5) M - - - 0.3 
0.3 
0.68 
0.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
1.14 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
0.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 216 (QSH216) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH216 (Tipus 6) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH216 (Tipus 6) M - - - 0.3 
0.3 
0.68 
0.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
1.14 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
0.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 207 (QSH207) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH207 (Tipus 3) 0.14 M 0.6 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH207 (Tipus 3) M - - - 0.2 
0.2 
1.05 
1.08 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.08 
1.59 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.08 
1.14 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 208 (QSH208) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH208 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH208 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
1.42 
1.46 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.46 
2.05 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.46 
1.52 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 209 (QSH209) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH209 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH209 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.93 
1.97 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.97 
2.65 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.97 
2.05 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 210 (QSH210) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH210 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH210 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.17 
2.21 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.21 
2.93 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.21 
2.30 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 211 (QSH211) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH211 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH211 (Tipus 4) M - - - 0.1 
0.1 
2.09 
2.13 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.13 
2.84 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.13 
2.21 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 212 (QSH212) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH212 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH212 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.43 
2.47 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.47 
3.23 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.47 
2.56 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 213 (QSH213) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH213 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH213 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.65 
1.69 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.69 
2.32 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.69 
1.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 214 (QSH214) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH214 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH214 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.65 
1.69 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.69 
2.32 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.69 
1.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Tercera A (QS3A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS3A 1.72 T 2.6 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.09 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.14 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.53 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Pont2 0.70 T 1.1 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
0.15 M 0.7 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS3A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
< 0.1 
0.15 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.15 
0.91 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.15 
0.71 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.15 
0.66 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.15 
0.62 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.15 
0.62 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
< 0.1 
0.16 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 301 
(QSH301) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.68 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 302 
(QSH302) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.16 
0.78 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 303 
(QSH303) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.16 
0.78 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.1 
0.5 
< 0.1 
0.16 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 317 
(QSH317) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.43 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 318 
(QSH318) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.55 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 319 
(QSH319) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.55 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 320 
(QSH320) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.64 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 301 (QSH301) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH301 (Tipus 1) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH301 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.68 
0.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
1.14 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
0.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 302 (QSH302) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH302 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH302 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.78 
0.80 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
1.26 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
0.86 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 303 (QSH303) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH303 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH303 (Tipus 1) M - - - 0.2 
0.2 
0.78 
0.80 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
1.26 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.80 
0.86 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 317 (QSH317) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH317 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH317 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
0.43 
0.45 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.45 
0.80 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.45 
0.49 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 318 (QSH318) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH318 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH318 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.55 
0.57 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.57 
0.96 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.57 
0.62 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 319 (QSH319) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH319 (Tipus 7) 0.15 M 0.7 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.14 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH319 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
0.55 
0.57 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.57 
0.96 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.57 
0.62 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 320 (QSH320) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH320 (Tipus 8) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH320 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
0.64 
0.66 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.66 
1.08 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.66 
0.71 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Tercera B (QS3B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS3B 2.95 T 4.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.03 T 1.6 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
0.28 M 1.3 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.83 T 1.2 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
0.14 M 0.6 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont4 0.52 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS3B T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.10 
0.42 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.42 
2.22 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.42 
1.82 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.42 
1.68 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.42 
2.06 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.42 
1.82 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.11 
0.44 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 304 
(QSH304) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
0.89 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 305 
(QSH305) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
0.79 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 306 
(QSH306) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
0.94 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 315 
(QSH315) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
0.74 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 316 
(QSH316) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
0.74 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.11 
0.44 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 307 
(QSH307) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
1.11 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 308 
(QSH308) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
1.50 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 309 
(QSH309) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.44 
2.02 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 310 
(QSH310) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.44 
2.27 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 311 
(QSH311) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.44 
2.18 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.7 
0.3 
0.11 
0.44 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 312 
(QSH312) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.44 
2.53 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 313 
(QSH313) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.22 
4.81 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 314 
(QSH314) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.22 
4.81 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 304 (QSH304) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH304 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH304 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.89 
0.92 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
1.40 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
0.97 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 305 (QSH305) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH305 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH305 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.79 
0.81 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.81 
1.27 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.81 
0.86 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 306 (QSH306) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH306 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH306 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.94 
0.97 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.97 
1.46 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.97 
1.03 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 315 (QSH315) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH315 (Tipus 5) 0.28 M 1.3 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.27 M 1.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH315 (Tipus 5) M - - - 0.2 
0.2 
0.74 
0.76 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
1.21 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
0.81 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 316 (QSH316) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH316 (Tipus 6) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH316 (Tipus 6) M - - - 0.2 
0.2 
0.74 
0.76 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
1.21 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
0.81 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 307 (QSH307) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH307 (Tipus 3) 0.14 M 0.6 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH307 (Tipus 3) M - - - 0.2 
0.2 
1.11 
1.14 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.14 
1.68 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.14 
1.21 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 308 (QSH308) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH308 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH308 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
1.50 
1.53 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.53 
2.14 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.53 
1.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 309 (QSH309) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH309 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH309 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.1 
2.02 
2.06 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.06 
2.75 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.06 
2.14 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 310 (QSH310) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH310 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH310 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.27 
2.31 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.31 
3.04 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.31 
2.39 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 311 (QSH311) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH311 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH311 (Tipus 4) M - - - 0.1 
0.1 
2.18 
2.22 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.22 
2.94 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.22 
2.31 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 312 (QSH312) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH312 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH312 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.53 
2.57 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.57 
3.34 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.57 
2.66 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 313 (QSH313) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH313 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH313 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.73 
1.77 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.77 
2.42 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.77 
1.85 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 314 (QSH314) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH314 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH314 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.73 
1.77 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.77 
2.42 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.77 
1.85 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Quarta A (QS4A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS4A 1.72 T 2.6 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.09 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.14 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.53 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Pont2 0.70 T 1.1 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
0.15 M 0.7 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS4A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
< 0.1 
0.18 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.18 
0.97 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.18 
0.76 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.18 
0.71 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.18 
0.67 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.18 
0.67 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
< 0.1 
0.19 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 401 
(QSH401) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.19 
0.74 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 402 
(QSH402) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.19 
0.84 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 403 
(QSH403) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.19 
0.84 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
< 0.1 
0.19 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 417 
(QSH417) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.19 
0.48 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 418 
(QSH418) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.19 
0.60 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 419 
(QSH419) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.19 
0.60 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 420 
(QSH420) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.19 
0.69 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 401 (QSH401) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH401 (Tipus 1) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH401 (Tipus 1) M - - - 0.2 
0.2 
0.74 
0.76 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
1.21 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.76 
0.81 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 402 (QSH402) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH402 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH402 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.84 
0.86 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
1.33 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
0.92 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 403 (QSH403) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH403 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH403 (Tipus 1) M - - - 0.2 
0.2 
0.84 
0.86 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
1.33 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.86 
0.92 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 417 (QSH417) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH417 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH417 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
0.48 
0.50 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.50 
0.86 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.50 
0.54 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 418 (QSH418) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH418 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH418 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.60 
0.62 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.62 
1.03 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.62 
0.67 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 419 (QSH419) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH419 (Tipus 7) 0.15 M 0.7 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.14 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH419 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
0.60 
0.62 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.62 
1.03 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.62 
0.67 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 420 (QSH420) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH420 (Tipus 8) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH420 (Tipus 8) M - - - 0.3 
0.3 
0.69 
0.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
1.14 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.71 
0.76 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Quarta B (QS4B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS4B 2.95 T 4.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.03 T 1.6 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
0.28 M 1.3 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.83 T 1.2 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
0.14 M 0.6 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont4 0.52 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS4B T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.11 
0.46 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.46 
2.32 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.46 
1.91 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.46 
1.76 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.46 
2.15 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.46 
1.91 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.12 
0.48 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 404 
(QSH404) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
0.95 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 405 
(QSH405) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
0.85 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 406 
(QSH406) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
1.01 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 415 
(QSH415) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
0.79 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 416 
(QSH416) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
0.79 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.12 
0.48 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 407 
(QSH407) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
1.18 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 408 
(QSH408) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.48 
1.58 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 409 
(QSH409) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.48 
2.11 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 410 
(QSH410) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.48 
2.36 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 411 
(QSH411) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.48 
2.28 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.12 
0.48 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 412 
(QSH412) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.34 
4.43 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 413 
(QSH413) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.34 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 414 
(QSH414) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.34 
>= 5 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 404 (QSH404) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH404 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH404 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.95 
0.98 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.98 
1.47 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.98 
1.04 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 405 (QSH405) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH405 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH405 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.85 
0.87 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.87 
1.34 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.87 
0.92 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 406 (QSH406) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH406 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH406 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.01 
1.04 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.04 
1.54 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.04 
1.09 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 415 (QSH415) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH415 (Tipus 5) 0.28 M 1.3 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.27 M 1.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH415 (Tipus 5) M - - - 0.2 
0.2 
0.79 
0.82 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
1.28 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.87 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 416 (QSH416) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH416 (Tipus 6) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH416 (Tipus 6) M - - - 0.2 
0.2 
0.79 
0.82 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
1.28 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.87 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 407 (QSH407) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH407 (Tipus 3) 0.14 M 0.6 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH407 (Tipus 3) M - - - 0.2 
0.2 
1.18 
1.21 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.21 
1.76 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.21 
1.28 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 408 (QSH408) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH408 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH408 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
1.58 
1.61 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.61 
2.24 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.61 
1.69 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 409 (QSH409) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH409 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH409 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.11 
2.15 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.15 
2.86 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.15 
2.24 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 410 (QSH410) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH410 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH410 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.36 
2.41 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.41 
3.15 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.41 
2.49 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 411 (QSH411) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH411 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH411 (Tipus 4) M - - - 0.1 
0.1 
2.28 
2.32 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.32 
3.06 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.32 
2.41 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 412 (QSH412) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH412 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH412 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.59 
1.63 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.63 
2.25 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.63 
1.70 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 413 (QSH413) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH413 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH413 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.82 
1.86 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.86 
2.52 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.86 
1.93 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 414 (QSH414) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH414 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH414 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.82 
1.86 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.86 
2.52 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.86 
1.93 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Cinquena A (QS5A) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS5A 1.72 T 2.6 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.06 M 0.3 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.04 M 0.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.09 M 0.4 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.14 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 0.53 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Pont2 0.70 T 1.1 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
0.15 M 0.7 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS5A T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 1.0 
0.5 
< 0.1 
0.21 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.21 
1.04 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.21 
0.82 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.2 
0.21 
0.77 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.21 
0.72 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.21 
0.72 
0.10 
0.10 
Pont1 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
< 0.1 
0.22 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 501 
(QSH501) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.22 
0.79 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 502 
(QSH502) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.22 
0.90 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 503 
(QSH503) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.22 
0.90 
- 
- 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.5 
< 0.1 
0.22 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 517 
(QSH517) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.22 
0.52 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 518 
(QSH518) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.22 
0.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 519 
(QSH519) 
M - - - 0.5 
0.3 
0.22 
0.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 520 
(QSH520) 
M - - - 0.5 
0.2 
0.22 
0.74 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 501 (QSH501) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH501 (Tipus 1) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH501 (Tipus 1) M - - - 0.2 
0.2 
0.79 
0.82 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
1.28 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.82 
0.87 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 502 (QSH502) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH502 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH502 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.90 
0.92 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
1.41 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
0.98 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 503 (QSH503) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH503 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH503 (Tipus 1) M - - - 0.2 
0.2 
0.90 
0.92 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
1.41 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.92 
0.98 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 517 (QSH517) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH517 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH517 (Tipus 4) M - - - 0.3 
0.3 
0.52 
0.54 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.54 
0.92 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.54 
0.58 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 518 (QSH518) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH518 (Tipus 1) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH518 (Tipus 1) M - - - 0.3 
0.3 
0.65 
0.67 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.67 
1.09 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.67 
0.72 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 519 (QSH519) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH519 (Tipus 7) 0.15 M 0.7 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.14 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH519 (Tipus 7) M - - - 0.3 
0.3 
0.65 
0.67 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.67 
1.09 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.3 
0.67 
0.72 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 520 (QSH520) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH520 (Tipus 8) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH520 (Tipus 8) M - - - 0.2 
0.2 
0.74 
0.77 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.77 
1.21 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.77 
0.82 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Cinquena B (QS5B) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS5B 2.95 T 4.5 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.03 T 1.6 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
0.28 M 1.3 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.83 T 1.2 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
0.14 M 0.6 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont4 0.52 T 0.8 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
0.17 M 0.8 - 23.1 - 33.5 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS5B T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.12 
0.51 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.51 
2.42 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.51 
2.00 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.51 
1.85 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.51 
2.25 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.51 
2.00 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.53 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 504 
(QSH504) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
1.02 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 505 
(QSH505) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
0.91 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 506 
(QSH506) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
1.07 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 515 
(QSH515) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
0.85 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 516 
(QSH516) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
0.85 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.53 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 507 
(QSH507) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
1.25 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 508 
(QSH508) 
M - - - 0.3 
0.2 
0.53 
1.66 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 509 
(QSH509) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.53 
2.21 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 510 
(QSH510) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.53 
2.46 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 511 
(QSH511) 
M - - - 0.3 
0.1 
0.53 
2.38 
- 
- 
Pont4 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.6 
0.3 
0.13 
0.53 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 512 
(QSH512) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.47 
4.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 513 
(QSH513) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.47 
>= 5 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 514 
(QSH514) 
M - - - 0.3 
0.2 
1.47 
>= 5 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 504 (QSH504) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH504 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH504 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.02 
1.04 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.04 
1.55 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.04 
1.10 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 505 (QSH505) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH505 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH505 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
0.91 
0.93 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.93 
1.42 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.93 
0.99 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 506 (QSH506) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH506 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH506 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.07 
1.10 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.10 
1.62 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.10 
1.16 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 515 (QSH515) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH515 (Tipus 5) 0.28 M 1.3 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.27 M 1.2 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH515 (Tipus 5) M - - - 0.2 
0.2 
0.85 
0.88 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
1.35 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
0.93 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 516 (QSH516) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH516 (Tipus 6) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
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Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH516 (Tipus 6) M - - - 0.2 
0.2 
0.85 
0.88 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
1.35 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
0.93 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 507 (QSH507) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH507 (Tipus 3) 0.14 M 0.6 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH507 (Tipus 3) M - - - 0.2 
0.2 
1.25 
1.29 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.29 
1.85 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.29 
1.35 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 508 (QSH508) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH508 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH508 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
1.66 
1.70 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.70 
2.33 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.70 
1.77 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 509 (QSH509) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH509 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH509 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.21 
2.25 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.25 
2.97 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.25 
2.33 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 510 (QSH510) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH510 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH510 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.46 
2.51 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
3.27 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
2.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 511 (QSH511) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH511 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH511 (Tipus 4) M - - - 0.1 
0.1 
2.38 
2.42 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.42 
3.17 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.42 
2.51 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 512 (QSH512) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH512 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH512 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.68 
1.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.71 
2.35 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.71 
1.79 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 513 (QSH513) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH513 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH513 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.91 
1.94 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.94 
2.62 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.94 
2.02 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 514 (QSH514) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH514 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH514 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.91 
1.94 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.94 
2.62 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.94 
2.02 
0.10 
0.10 
Quadre Secundari Planta Sisena (QS6) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QS6 2.59 T 3.9 M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 20.0 29.0 29.0 
Enllumenat General Grup 1 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 3 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 4 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont2 1.09 T 1.7 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
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Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
0.23 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Pont3 0.92 T 1.4 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
0.17 M 0.8 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
0.23 M 1.0 - 23.1 - 33.5 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
0.21 M 1.0 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
0.19 M 0.9 - 16.8 - 24.4 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
0.12 M 0.5 - 16.8 - 24.4 
 
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QS6 T M-G C60N; IV; In: 20 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
< 0.1 
0.24 
- 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.24 
3.69 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.24 
3.17 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 3 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.24 
4.37 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 4 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.24 
3.91 
0.10 
0.10 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.4 
0.1 
0.24 
4.48 
0.10 
0.10 
Pont2 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
< 0.1 
0.25 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 601 
(QSH601) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
0.85 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 602 
(QSH602) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
0.96 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 603 
(QSH603) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
0.80 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 604 
(QSH604) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
0.80 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 605 
(QSH605) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
0.91 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 606 
(QSH606) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.25 
1.81 
- 
- 
Pont3 T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.9 
0.4 
< 0.1 
0.25 
- 
0.10 
Quadre Secundari Habitació 607 
(QSH607) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.25 
2.46 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 608 
(QSH608) 
M - - - 0.4 
0.2 
0.70 
4.65 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 609 
(QSH609) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.25 
2.46 
- 
- 
Quadre Secundari Habitació 610 
(QSH610) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.25 
2.46 
- 
- 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Quadre Secundari Habitació 611 
(QSH611) 
M - - - 0.4 
0.1 
0.25 
2.12 
- 
-  
Quadre Secundari Habitació 601 (QSH601) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH601 (Tipus 9) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH601 (Tipus 9) M - - - 0.2 
0.2 
0.85 
0.88 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
1.35 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.88 
0.93 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 602 (QSH602) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH602 (Tipus 10) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH602 (Tipus 10) M - - - 0.2 
0.2 
0.96 
0.99 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.99 
1.48 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.99 
1.04 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 603 (QSH603) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH603 (Tipus 11) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH603 (Tipus 11) M - - - 0.2 
0.2 
0.80 
0.83 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.83 
1.29 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.83 
0.88 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 604 (QSH604) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH604 (Tipus 10) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH604 (Tipus 10) M - - - 0.2 
0.2 
0.80 
0.83 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.83 
1.29 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.83 
0.88 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 605 (QSH605) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH605 (Tipus 4) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH605 (Tipus 4) M - - - 0.2 
0.2 
0.91 
0.93 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.93 
1.42 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
0.93 
0.99 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 606 (QSH606) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH606 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH606 (Tipus 2) M - - - 0.2 
0.2 
1.81 
1.85 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.85 
2.51 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.85 
1.92 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 607 (QSH607) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH607 (Tipus 2) 0.17 M 0.8 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.16 M 0.7 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH607 (Tipus 2) M - - - 0.1 
0.1 
2.46 
2.51 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
3.27 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
2.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 608 (QSH608) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH608 (Tipus 12) 0.23 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.22 M 1.0 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH608 (Tipus 12) M - - - 0.2 
0.2 
1.67 
1.71 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.1 
1.71 
2.35 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.2 
0.2 
1.71 
1.78 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 609 (QSH609) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH609 (Tipus 13) 0.21 M 1.0 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.20 M 0.9 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH609 (Tipus 13) M - - - 0.1 
0.1 
2.46 
2.51 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
3.27 
0.10 
0.10 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
2.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 610 (QSH610) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH610 (Tipus 14) 0.19 M 0.9 - 24.0 - 34.8 
Enllumenat Habitació 0.18 M 0.8 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH610 (Tipus 14) M - - - 0.1 
0.1 
2.46 
2.51 
- 
- 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
3.27 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.51 
2.60 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Habitació 611 (QSH611) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QSH611 (Tipus 15) 0.12 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Enllumenat Habitació 0.11 M 0.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 24.0 14.5 34.8 
Pany i Targeter 0.01 M 0.0 M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 24.0 8.7 34.8  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QSH611 (Tipus 15) M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.12 
2.16 
0.10 
0.10 
Enllumenat Habitació M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.16 
2.88 
0.10 
0.10 
Pany i Targeter M M-G C60N; II; In: 6 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.1 
0.1 
2.16 
2.25 
0.10 
0.10  
Quadre Secundari Planta Terrat (QST) 
Sobrecàrrega 
Esquemes P Calc 
(kW) 
Tipus Ius 
(A) 
Proteccions Iz 
(A) 
Itc 
(A) 
1.45 x Iz 
(A) 
QST 3.39 T 5.7 M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 20.0 23.2 29.0 
Enllumenat General Grup 1 1.01 M 5.1 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat General Grup 2 0.51 M 2.5 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Enllumenat Emergència 0.13 M 0.6 M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 16.8 14.5 24.4 
Pont1 1.75 T 3.0 - 20.0 - 29.0 
Extractor Banys Zona A 0.63 T 1.1 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3 
Extractor Banys Zona B 1.25 T 2.1 M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 14.0 14.5 20.3  
Curtcircuit 
Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
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Esquemes Tipus Proteccions Icu 
(kA) 
Ics 
(kA) 
Icc 
màx 
mín 
(kA) 
Tcable 
CC màx 
CC mín 
(s) 
Tp 
CC màx 
CC mín 
(s) 
QST T M-G C60N; IV; In: 16 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.3 
0.15 
0.64 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 1 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.2 
0.64 
1.78 
0.10 
0.10 
Enllumenat General Grup 2 M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.64 
>= 5 
0.10 
1.82 
Enllumenat Emergència M M-G C60N; II; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.3 
0.1 
0.64 
>= 5 
0.10 
1.82 
Pont1 T - - - 0.5 
0.3 
0.16 
0.66 
- 
- 
Extractor Banys Zona A T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.1 
0.17 
2.13 
0.10 
0.10 
Extractor Banys Zona B T M-G C60N; IV; In: 10 A; Icu: 6 kA 6.0 6.0 0.5 
0.1 
0.17 
2.65 
0.10 
0.10  
 
 
 
1.3.4. Contactes indirectes 
S’utilitzaran interruptors diferencials que la seva sensibilitat dependrà dels 
circuits d’utilització. Per a les instal·lacions d’enllumenat i preses de corrent la 
sensibilitat serà de 30 mA i per a motor serà de 300 mA. 
Els diferencials del Quadre General seran “Selectius”, cosa que vol dir que porten 
un retard fix al disparament d’aproximadament 100 ms per poder tenir 
selectivitat amb els diferencials existens aigües aball d’ells. 
1.4. Càlculs de la instal·lació de posada a terra 
1.4.1. Resistència de la connexió a terra de les masses 
El càlcul de la resistència de posada a terra en la instal·lació es realitza segons la 
ITC-BT-18. 
S’instal·laran 4 piques en quadrat de tub d’acer galvanitzat de 25 mm de 
diàmetre exterior amb una longitud de 2.5 m i una separació entre piques de 4 
m, pel qual la resistència de connexió a terra tindrà un valor de: 
    
  
 
       
     
 
        
Essent: 
- n: Nombre de piques verticals. 
- Re: Resistències d’un elèctrode vertical: 
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- k: coeficient corrector depenent del nombre de piques, disposició i la 
relació de distància entre 2 elèctrodes i longitud de cada pica. 
Aquestes estaran unides a la borna general de terra per un conductor nu de 35 
mm2 de 20 m de longitud també enterrat. La resistència de posada a terra per ell 
és: 
  
   
 
 
     
  
     
Essent: 
- ro: Resistivitat del terreny en ohm·m. 
o S’ha considerat una resistivitat de 200 ohm·m. 
- L: Longitud del conductor en m. 
La resistència total de la connexió a terra és de: 
  
     
     
        
La màxima tensió de contacte que es pot donar en la instal·lació vindrà donada 
per: 
         
Essent: 
- VC: Tensió de contacte en V. 
- RT: Resistència de terra en ohm. 
- Id: Intensitat de defecte. 
La intensitat de defecte vindrà marcada per la màxima que podem tenir en la 
instal·lació que és de 500 mA, ja que aquesta és la sensibilitat del diferencial de 
capçalera. 
                    
Segons indica la ITC-BT-18, la màxima tensió de contacte existent en la 
instal·lació serà de 24 V per a un local conductor. Es comprova que la posada a 
terra compleix amb la normativa. 
             
Igualment comprovem que la intensitat de defecte que podem tenir en la 
instal·lació és superior a la sensibilitat de tots els diferencials instal·lats, amb el 
que assegurem que el diferencial saltarà quan es produeixi algun contacte 
indirecte.: 
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1.5. Parallamps 
Segons la CTE DB SU 8 “Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamps”, 
serà necessària la instal·lació de parallamps quan la freqüència esperada 
d’impactes Ne sigui més gran que el risc admissible Na. 
La freqüència esperada d’impactes, Ne, es pot determinar amb l’expressió: 
              
                      
Essent: 
- Ng: Densitat d’impactes sobre el terreny (Nº impactes/any, km
2) 
o Ng Barcelona = 4 
- Ae: Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat en m
2, que és la 
delimitada per una línia traçada a una distancia 3H de cada un dels punts 
del perímetre de l’edifici, essent H l’altura de l’edifici en el punt del 
perímetre considerat. 
o H = 24 m. 
o Ae = 23863. 
- C1: Coeficient relacionat amb l’entorn. 
o C1 (Rodejat d’edificis més baixos) = 0.75 
            
El risc admissible, Na, es pot determinar amb l’expressió: 
   
   
           
     
Essent: 
- C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 
 Estructura de formigó = 1 
- C3: Coeficient en funció del contingut de l’edifici. 
 Contingut no inflamable = 1 
- C4: Coeficient en funció de l’ús de l’edifici. 
 Pública concurrència = 3 
- C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuar amb les activitats 
que es desenvolupen en l’edifici. 
 No imprescindible = 1 
            
Sí és necessària la instal·lació de parallamps ja que Ne > Na. 
Una vegada confirmada la necessitat de parallamps s’ha de determinar el tipus 
d’instal·lació exigit. 
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La eficàcia E requerida per una instal·lació de protecció contra  el llamps es 
determina amb la següent fórmula: 
    
  
  
        
Mitjançant la taula 2.1 de la norma veiem que necessitem una instal·lació de 
nivell 2. 
El dispositiu previst a utilitzar és un parallamps amb dispositiu d’encebament, 
per tant, el volum protegit pel parallamps ve definit de la següent manera: 
a. Per sota el pla horitzontal situat 5 m per sota de la punta, el volum 
protegit és el d’una esfera amb el centre situat en la vertical de la 
punta a una distancia D i de radi: 
       
Essent: 
 R: radi de l’esfera en m que defineix la zona protegida 
 D: Distancia en m que figura a la taula B.4 en funció del nivell 
de protecció. En el nostre cas 30 m. 
  L: Distancia en m funció del temps de l’avançament en 
l’encebament  t del parallamps en μs. S’adoptarà  L =  t per 
a valors de  t inferiors o iguals a 60 μs, i  L = 60 m per a 
valors de  t superiors. 
b. Per sobre d’aquest pla, el volum protegit és el d’un con definit per la 
punta de captació i el cercle d’intersecció entre aquest pla i l’esfera. 
Degut a que hi ha un sol parallamps i que l’edifici no arriba als 28 m d’alçada 
només és necessari instal·lar un conductor de baixada. 
1.6. Compensació de l’energia reactiva 
El valor teòric del factor de potència de la instal·lació elèctrica és 0.96, un valor 
ja molt proper a valors acceptables. 
L’experiència demostra que en l’ús normal de les instal·lacions el resultat final no 
serà un factor de potència tan elevat. Es per això que s’esperarà i estudiarà 
durant un any el consum real d’energia reactiva abans de decidir el millor 
sistema per a fer la compensació. 
Suposant un resultats reals de factor de potència de 0.85, passarem a realitzar el 
càlcul de la bateria de condensadors necessària per aconseguir un factor de 
potència de 0.99. 
El valor de l’energia reactiva necessària a compensar s’obté amb la següent 
expressió: 
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Essent: 
- P: Potència activa. 
- φi: φ inicial (sense compensar). 
- Φf: φ final (compensat) 
                 
                        
              
1.7. Càlcul d’ocupació 
El càlcul d’ocupació es farà segons la norma CTE DB SI 3 Seguretat en cas 
d’incendi. Evacuació d’ocupants. 
Per calcular l’ocupació s’han de prendre els valors de la taula 2.1 de la 
mencionada norma en funció de la superfície útil de cada zona, menys quan sigui 
previsible una ocupació major o menor depenent de les circumstàncies. 
A efectes de determinar l’ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter simultani 
o alternatiu de les diferents zones d’un edifici, considerant el regim d’activitat i 
l’ús previst pel mateix. 
Segons els valors de la taula 2.1 de la CTE DB SI 3, podem fer els següents 
càlculs: 
Taula 30. Càlcul d’ocupació 
Zona Taula 2.1 CTE superfície persones 
Habitacions Planta 1   30 
Habitacions Planta 2   34 
Habitacions Planta 3   34 
Habitacions Planta 4   34 
Habitacions Planta 5   34 
Habitacions Planta 6   20 
Aparcament 40 m2/persona 467 m2 11 
Oficines 10 m2/persona 32 m2 3 
Sala polivalent 1 m2/persona 49 m2 49 
Zona publica asseguts 1.5 m2/persona 173 m2 115 
Zones de servei 10 m2/persona 10 m2 1 
Magatzems 40 m2/persona 37 m2 1 
Pas i escales P. Baixa 2 m2/persona 100 m2 50 
Recepció i entrada Rest. 2 m2/persona 49 m2 24 
Cuina   5 
    
TOTAL   445 
 
La ocupació aproximada de l’edifici és de 445 persones. 
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CAPÍTOL 2: 
CÀLCULS DE LA 
INSTAL·LACIÓ 
D’IL·LUMINACIÓ 
 
2.1. Nivell d’il·luminació 
Per al càlcul del nivell d’il·luminació en el pla de treball s’utilitza la següent 
fórmula: 
   
  Φ       
 
 
Essent: 
- Em: Nivell d’il·luminació en lux. 
- N: Número de lluminàries. 
- Φ: Flux de la làmpada en Lm. 
- FM: factor de conservació. 
- FU: Factor d’utilització: 
  
   
      
 
 On: 
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  a: ample del local en metres. 
  b: llargada del local en metres. 
  h: distancia entre el pla de treball i el pla de lluminàries en metres. 
En la taula 31 es pot observar el nivell recomanat d’il·luminació per diferents 
zones: 
Taula 31. Valors d’il·luminació mitja recomanats 
Zona lux 
Recepció 250 
Sala de lectura 300 
Habitacions 150 
Garatge 150 
Bany 100 
Menjador 200 
Cuina 500 
Sala conferencies 350 
Pas 100 
Escales 150 
Oficines 400 
Bugaderia 250 
Magatzem 150 
Sala calderes 200 
 
2.2. Valor d’eficiència energètica 
L’eficiència energètica d’una instal·lació d’il·luminació d’una zona, es determinarà 
mitjançant el valor d’eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 
100 lux mitjançant la següent expressió: 
     
     
    
 
Essent: 
- P: Potència de la làmpada més l’equip auxiliar en W. 
- S: La superfície il·luminada en m2. 
- Em: La il·luminació mitja mantinguda en lux. 
Amb l’objectiu d’establir els corresponents valors d’eficiència energètica límit, les 
instal·lacions d’il·luminació s’identificaran, segons la utilització de la zona, dintre 
d’un dels 2 grups següents: 
a. Grup 1: Zones de no representació o espais en els que el criteri de 
disseny, la imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a l’usuari 
amb la il·luminació, queda relegada a un segon pla davant a altres 
criteris com el nivell d’il·luminació, el confort visual, la seguretat i 
l’eficiència energètica. 
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b. Grup 2: Zones de representació o espais on el criteri de disseny, 
imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a l’usuari amb la 
il·luminació, són preponderants davant dels criteris d’eficiència 
energètica. 
En la taula 32 es poden observar els valors d’eficiència energètica límit. 
Taula 32. Valors límit d’eficiència energètica de la instal·lació 
 
 
S’haurà de comprovar que el valor d’eficiència energètica de la instal·lació no 
superi els valors límits en cada zona. 
2.3. Càlculs DIALux 
Els càlculs definitius s’han realitzat per mitja del programa DIALux. Els resultats 
obtinguts es poden consultar en les següents pàgines. 
 
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips TCW216 1xTL-D58W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 35  63  84  90  75
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 3
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips TCW216 2xTL-D58W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 37  68  88  91  67
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 4
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips TWS760 2xTL5-14W HFP PC-MLO / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 52
Código CIE Flux: 17  38  68  52  50
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 6
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips FPK621 1xPL-C/4P26W HF / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 66
Código CIE Flux: 32  61  82  66  70
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 7
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 78
Código CIE Flux: 38  66  87  78  33
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 8
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips FBS261 1xPL-C/4P18W HFP C / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  100  100  98  62
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 9
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips FBS261 1xPL-C/4P26W HFP C / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 74  100  100  98  66
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 10
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  50
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 12
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 76  99  100  100  100
SOFT
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 11
Planta 1-2-3-4-5
10.06.2011
Proyecto elaborado por Joel Gimeno Pujabet
Teléfono
Fax
e-Mail
GARATGE ZONA 1 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:261
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 177 30 419 0.170
Suelo 20 163 41 269 0.249
Techo 70 54 23 331 0.425
Paredes (11) 50 103 41 326 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 4.29 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 434.23 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 14 Philips TCW216 2xTL-D58W (1.000) 10400 133.0
Total: 145600 1862.0
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GARATGE ZONA 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 145600 lm
Potencia total: 1862.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 137 41 177 / / 
Suelo 120 43 163 20 10
Techo 15 39 54 70 12
Pared 1 79 33 111 50 18
Pared 2 28 32 59 50 9.46
Pared 3 36 31 67 50 11
Pared 4 37 31 68 50 11
Pared 5 71 32 103 50 16
Pared 6 54 47 101 50 16
Pared 7 72 45 117 50 19
Pared 8 66 49 114 50 18
Pared 9 61 43 104 50 17
Pared 10 69 47 115 50 18
Pared 11 88 43 132 50 21
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.170 (1:6) 
Emin / Emax: 0.072 (1:14) 
Valor de eficiencia energética: 4.29 W/m² = 2.42 W/m²/100 lx (Base: 434.23 m²) 
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ZONA RECEPCIÓ 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:89
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 317 70 451 0.221
Suelo 20 279 116 350 0.417
Techo 70 74 34 1241 0.454
Paredes (5) 50 112 39 464 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 13.49 W/m² = 4.25 W/m²/100 lx (Base: 36.92 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
2 2 Philips TWS760 2xTL5-14W HFP PC-MLO (1.000) 2400 33.0
Total: 33600 498.0
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ZONA RECEPCIÓ 1 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 33600 lm
Potencia total: 498.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 267 50 317 / / 
Suelo 224 55 279 20 18
Techo 20 55 74 70 17
Pared 1 65 50 115 50 18
Pared 2 63 57 121 50 19
Pared 3 48 75 123 50 20
Pared 4 28 45 73 50 12
Pared 5 55 48 103 50 16
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.221 (1:5) 
Emin / Emax: 0.156 (1:6) 
Valor de eficiencia energética: 13.49 W/m² = 4.25 W/m²/100 lx (Base: 36.92 m²) 
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ZONA RECEPCIÓ 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 307 96 429 0.314
Suelo 20 265 136 334 0.514
Techo 70 101 37 1236 0.362
Paredes (4) 50 111 42 521 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 14.74 W/m² = 4.81 W/m²/100 lx (Base: 30.94 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 6 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
2 4 Philips TWS760 2xTL5-14W HFP PC-MLO (1.000) 2400 33.0
Total: 31200 456.0
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ZONA RECEPCIÓ 2 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 31200 lm
Potencia total: 456.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 248 59 307 / / 
Suelo 204 62 265 20 17
Techo 48 54 101 70 23
Pared 1 44 59 102 50 16
Pared 2 46 59 106 50 17
Pared 3 55 73 129 50 20
Pared 4 54 55 109 50 17
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.314 (1:3) 
Emin / Emax: 0.224 (1:4) 
Valor de eficiencia energética: 14.74 W/m² = 4.81 W/m²/100 lx (Base: 30.94 m²) 
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BAR-MENJADOR / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:180
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 209 47 470 0.226
Suelo 20 196 76 308 0.390
Techo 70 53 36 104 0.672
Paredes (5) 50 100 41 5244 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.33 W/m² = 3.99 W/m²/100 lx (Base: 151.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 16 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
2 5 Philips FPK621 1xPL-C/4P26W HF (1.000) 1800 26.0
3 7 Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP (1.000) 2400 38.0
Total: 83400 1260.0
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BAR-MENJADOR / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 83400 lm
Potencia total: 1260.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 170 39 209 / / 
Suelo 155 41 196 20 12
Techo 11 42 53 70 12
Pared 1 63 40 103 50 16
Pared 2 53 38 91 50 14
Pared 3 62 42 104 50 17
Pared 4 61 43 105 50 17
Pared 5 55 40 95 50 15
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.226 (1:4) 
Emin / Emax: 0.101 (1:10) 
Valor de eficiencia energética: 8.33 W/m² = 3.99 W/m²/100 lx (Base: 151.20 m²) 
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ENTRADA RESTAURANT / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:83
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 164 21 525 0.129
Suelo 20 143 40 270 0.283
Techo 70 43 23 96 0.522
Paredes (9) 50 79 26 5237 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.41 W/m² = 3.90 W/m²/100 lx (Base: 54.32 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 7 Philips FBS261 1xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 1800 26.0
2 2 Philips FPK621 1xPL-C/4P26W HF (1.000) 1800 26.0
3 3 Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP (1.000) 2400 38.0
Total: 23400 348.0
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ENTRADA RESTAURANT / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 23400 lm
Potencia total: 348.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 131 33 164 / / 
Suelo 108 35 143 20 9.08
Techo 10 33 43 70 9.67
Pared 1 57 38 95 50 15
Pared 2 48 32 80 50 13
Pared 3 41 33 74 50 12
Pared 4 41 34 75 50 12
Pared 5 12 30 42 50 6.69
Pared 6 14 26 41 50 6.47
Pared 7 32 29 61 50 9.76
Pared 8 31 34 65 50 10
Pared 9 70 34 104 50 17
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.129 (1:8) 
Emin / Emax: 0.040 (1:25) 
Valor de eficiencia energética: 6.41 W/m² = 3.90 W/m²/100 lx (Base: 54.32 m²) 
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SALA POLIVALENT / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:121
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 430 154 528 0.359
Suelo 20 385 225 467 0.584
Techo 70 89 66 116 0.738
Paredes (5) 50 179 69 5417 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 19.39 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 47.98 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 13 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
2 6 Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP (1.000) 2400 38.0
Total: 61200 930.0
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SALA POLIVALENT / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 61200 lm
Potencia total: 930.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 358 72 430 / / 
Suelo 309 76 385 20 25
Techo 7.14 82 89 70 20
Pared 1 91 74 164 50 26
Pared 2 120 76 196 50 31
Pared 3 113 76 189 50 30
Pared 4 100 76 176 50 28
Pared 5 89 71 160 50 25
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.359 (1:3) 
Emin / Emax: 0.292 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 19.39 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 47.98 m²) 
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CUINA / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 548 289 744 0.528
Suelo 20 441 301 535 0.682
Techo 70 195 130 433 0.668
Paredes (4) 50 351 184 645 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 21
Pared inferior 25 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 17.65 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Base: 30.15 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 4 Philips TCW216 2xTL-D58W (1.000) 10400 133.0
Total: 41600 532.0
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CUINA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 41600 lm
Potencia total: 532.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 390 158 548 / / 
Suelo 284 157 441 20 28
Techo 55 140 195 70 43
Pared 1 155 139 294 50 47
Pared 2 256 133 390 50 62
Pared 3 155 137 292 50 47
Pared 4 256 134 391 50 62
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.528 (1:2) 
Emin / Emax: 0.389 (1:3) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 24 21
Pared inferior 25 21
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 17.65 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Base: 30.15 m²) 
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Hx01 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:90
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 165 26 335 0.156
Suelo 20 137 38 376 0.278
Techo 70 25 11 36 0.459
Paredes (8) 50 53 14 524 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.42 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 17.78 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 1 Philips FBS261 1xPL-C/4P18W HFP C (1.000) 1200 18.0
3 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 8674 132.0
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Hx01 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 8674 lm
Potencia total: 132.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 144 21 165 / / 
Suelo 110 27 137 20 8.71
Techo 0.00 25 25 70 5.53
Pared 1 30 25 55 50 8.80
Pared 2 11 23 35 50 5.49
Pared 3 43 25 68 50 11
Pared 4 27 26 53 50 8.49
Pared 5 6.87 18 25 50 3.94
Pared 6 26 22 48 50 7.69
Pared 7 19 21 40 50 6.40
Pared 8 34 23 57 50 9.04
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.156 (1:6) 
Emin / Emax: 0.077 (1:13) 
Valor de eficiencia energética: 7.42 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 17.78 m²) 
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Hx02 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:49
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 198 38 353 0.192
Suelo 20 170 82 322 0.480
Techo 70 29 21 34 0.711
Paredes (6) 50 62 21 460 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.62 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Base: 13.23 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx02 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 174 24 198 / / 
Suelo 139 31 170 20 11
Techo 0.00 29 29 70 6.44
Pared 1 30 29 59 50 9.43
Pared 2 41 29 70 50 11
Pared 3 37 31 68 50 11
Pared 4 7.63 28 35 50 5.60
Pared 5 29 28 57 50 9.03
Pared 6 37 28 64 50 10
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.192 (1:5) 
Emin / Emax: 0.108 (1:9) 
Valor de eficiencia energética: 8.62 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Base: 13.23 m²) 
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Hx03 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:70
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 184 32 378 0.173
Suelo 20 156 69 304 0.441
Techo 70 27 19 49 0.708
Paredes (6) 50 59 19 571 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.04 W/m² = 4.36 W/m²/100 lx (Base: 16.41 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 1 Philips FBS261 1xPL-C/4P18W HFP C (1.000) 1200 18.0
3 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 8674 132.0
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Hx03 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 8674 lm
Potencia total: 132.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 163 22 184 / / 
Suelo 129 28 156 20 9.96
Techo 0.00 27 27 70 6.08
Pared 1 39 27 66 50 11
Pared 2 33 31 64 50 10
Pared 3 35 32 66 50 11
Pared 4 27 27 54 50 8.59
Pared 5 34 26 60 50 9.51
Pared 6 23 27 50 50 7.93
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.173 (1:6) 
Emin / Emax: 0.084 (1:12) 
Valor de eficiencia energética: 8.04 W/m² = 4.36 W/m²/100 lx (Base: 16.41 m²) 
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Hx04 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:60
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 192 25 339 0.131
Suelo 20 162 52 335 0.320
Techo 70 28 18 34 0.634
Paredes (6) 50 60 14 517 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.43 W/m² = 4.39 W/m²/100 lx (Base: 13.53 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx04 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 168 23 192 / / 
Suelo 131 31 162 20 10
Techo 0.00 28 28 70 6.21
Pared 1 40 30 70 50 11
Pared 2 2.03 19 21 50 3.31
Pared 3 12 21 34 50 5.33
Pared 4 29 25 54 50 8.59
Pared 5 39 29 68 50 11
Pared 6 34 30 63 50 10
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.131 (1:8) 
Emin / Emax: 0.074 (1:13) 
Valor de eficiencia energética: 8.43 W/m² = 4.39 W/m²/100 lx (Base: 13.53 m²) 
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Hx05 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:60
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 176 23 346 0.132
Suelo 20 150 69 317 0.459
Techo 70 26 18 35 0.678
Paredes (6) 50 58 18 491 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 7.82 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Base: 14.58 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx05 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 154 22 176 / / 
Suelo 121 29 150 20 9.54
Techo 0.00 26 26 70 5.85
Pared 1 27 24 50 50 8.02
Pared 2 19 23 41 50 6.59
Pared 3 62 30 92 50 15
Pared 4 42 30 71 50 11
Pared 5 27 27 55 50 8.68
Pared 6 24 25 49 50 7.84
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.132 (1:8) 
Emin / Emax: 0.067 (1:15) 
Valor de eficiencia energética: 7.82 W/m² = 4.44 W/m²/100 lx (Base: 14.58 m²) 
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Hx06 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:70
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 162 11 350 0.065
Suelo 20 142 42 316 0.297
Techo 70 24 16 32 0.678
Paredes (6) 50 49 15 571 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.77 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 16.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx06 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:70
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 162 11 350 0.065
Suelo 20 142 42 316 0.297
Techo 70 24 16 32 0.678
Paredes (6) 50 49 15 571 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 6.77 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 16.85 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx06 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 144 18 162 / / 
Suelo 118 25 142 20 9.07
Techo 0.00 24 24 70 5.33
Pared 1 9.33 21 31 50 4.87
Pared 2 25 23 48 50 7.61
Pared 3 22 23 45 50 7.20
Pared 4 31 26 58 50 9.16
Pared 5 36 24 60 50 9.55
Pared 6 27 23 50 50 8.03
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.065 (1:15) 
Emin / Emax: 0.030 (1:33) 
Valor de eficiencia energética: 6.77 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 16.85 m²) 
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Hx07 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 171 52 274 0.303
Suelo 20 138 63 2426 0.459
Techo 70 26 17 35 0.663
Paredes (8) 50 58 16 548 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 8.66 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Base: 8.66 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 1 Philips FBS261 1xPL-C/4P18W HFP C (1.000) 1200 18.0
3 1 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 4937 75.0
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Hx07 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 4937 lm
Potencia total: 75.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 144 27 171 / / 
Suelo 108 30 138 20 8.80
Techo 0.00 26 26 70 5.78
Pared 1 41 27 68 50 11
Pared 2 23 29 52 50 8.34
Pared 3 37 23 60 50 9.49
Pared 4 20 22 42 50 6.71
Pared 5 19 24 43 50 6.88
Pared 6 21 27 49 50 7.74
Pared 7 27 28 55 50 8.82
Pared 8 40 27 67 50 11
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.303 (1:3) 
Emin / Emax: 0.189 (1:5) 
Valor de eficiencia energética: 8.66 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Base: 8.66 m²) 
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Hx08 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:38
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 232 107 344 0.461
Suelo 20 183 122 383 0.669
Techo 70 36 25 43 0.705
Paredes (4) 50 84 26 538 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.60 W/m² = 5.01 W/m²/100 lx (Base: 9.57 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 1 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7337 111.0
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Hx08 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7337 lm
Potencia total: 111.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 194 37 232 / / 
Suelo 141 42 183 20 12
Techo 0.00 36 36 70 8.02
Pared 1 56 38 94 50 15
Pared 2 41 37 78 50 12
Pared 3 50 37 87 50 14
Pared 4 41 38 78 50 12
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.461 (1:2) 
Emin / Emax: 0.310 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 11.60 W/m² = 5.01 W/m²/100 lx (Base: 9.57 m²) 
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Hx09 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:60
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 205 19 392 0.093
Suelo 20 174 41 401 0.238
Techo 70 30 13 38 0.445
Paredes (6) 50 61 13 545 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 9.18 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 12.42 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx09 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 180 25 205 / / 
Suelo 141 33 174 20 11
Techo 0.00 30 30 70 6.58
Pared 1 34 32 66 50 10
Pared 2 32 32 64 50 10
Pared 3 4.29 20 24 50 3.84
Pared 4 6.90 18 24 50 3.89
Pared 5 45 26 71 50 11
Pared 6 36 31 67 50 11
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.093 (1:11) 
Emin / Emax: 0.048 (1:21) 
Valor de eficiencia energética: 9.18 W/m² = 4.48 W/m²/100 lx (Base: 12.42 m²) 
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Hx10 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:72
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 138 15 324 0.110
Suelo 20 120 37 282 0.306
Techo 70 19 14 25 0.712
Paredes (7) 50 40 13 473 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.64 W/m² = 4.10 W/m²/100 lx (Base: 20.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 LEDSC4 05-4338-N3-05 SOFT (1.000) 137 3.0
2 2 Philips FBS261 2xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 3600 54.0
Total: 7474 114.0
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Hx10 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 7474 lm
Potencia total: 114.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 123 14 138 / / 
Suelo 100 20 120 20 7.63
Techo 0.00 19 19 70 4.32
Pared 1 23 20 43 50 6.79
Pared 2 24 20 44 50 7.01
Pared 3 23 20 43 50 6.79
Pared 4 15 18 34 50 5.35
Pared 5 9.13 16 25 50 3.96
Pared 6 27 18 45 50 7.15
Pared 7 18 19 38 50 5.99
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.110 (1:9) 
Emin / Emax: 0.047 (1:21) 
Valor de eficiencia energética: 5.64 W/m² = 4.10 W/m²/100 lx (Base: 20.20 m²) 
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PAS02 / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.927 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:143
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 105 58 131 0.554
Suelo 20 80 52 90 0.650
Techo 70 20 14 23 0.700
Paredes (4) 50 45 15 137 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.14 W/m² = 4.90 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 8 Philips FBS261 1xPL-C/4P18W HFP C (1.000) 1200 18.0
Total: 9600 144.0
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PAS02 / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 9600 lm
Potencia total: 144.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 83 22 105 / / 
Suelo 60 20 80 20 5.08
Techo 0.00 20 20 70 4.43
Pared 1 17 19 35 50 5.61
Pared 2 26 20 46 50 7.30
Pared 3 17 19 35 50 5.61
Pared 4 26 20 46 50 7.30
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.554 (1:2) 
Emin / Emax: 0.443 (1:2) 
Valor de eficiencia energética: 5.14 W/m² = 4.90 W/m²/100 lx (Base: 28.00 m²) 
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ESCALA / Resumen
Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:52
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 85 1.24 185 0.015
Suelo 20 56 2.22 122 0.040
Techo 70 47 8.71 297 0.186
Paredes (6) 50 51 1.82 248 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 5.53 W/m² = 6.51 W/m²/100 lx (Base: 15.38 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Philips FBS261 1xPL-C/4P26W HFP C (1.000) 1800 26.0
2 1 Philips TWS760 2xTL5-14W HFP PC-MLO (1.000) 2400 33.0
Total: 6000 85.0
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ESCALA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 6000 lm
Potencia total: 85.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 66 19 85 / / 
Suelo 41 15 56 20 3.55
Techo 20 26 47 70 10
Pared 1 39 31 70 50 11
Pared 2 9.77 17 27 50 4.29
Pared 3 18 20 38 50 6.02
Pared 4 20 21 41 50 6.51
Pared 5 52 25 77 50 12
Pared 6 40 29 69 50 11
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.015 (1:68) 
Emin / Emax: 0.007 (1:149) 
Valor de eficiencia energética: 5.53 W/m² = 6.51 W/m²/100 lx (Base: 15.38 m²) 
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BUGADERIA / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:36
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 245 159 299 0.650
Suelo 20 179 134 210 0.744
Techo 70 123 80 226 0.649
Paredes (4) 50 182 86 328 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 17
Pared inferior 21 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 13.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 2 Philips TCW216 1xTL-D58W (1.000) 5200 66.5
Total: 10400 133.0
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BUGADERIA / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 10400 lm
Potencia total: 133.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 151 95 245 / / 
Suelo 98 81 179 20 11
Techo 37 86 123 70 27
Pared 1 81 78 159 50 25
Pared 2 118 76 194 50 31
Pared 3 81 79 160 50 25
Pared 4 118 76 194 50 31
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.650 (1:2) 
Emin / Emax: 0.533 (1:2) 
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 17
Pared inferior 21 17
(CIE, SHR = 0.25.) 
Valor de eficiencia energética: 10.23 W/m² = 4.17 W/m²/100 lx (Base: 13.00 m²) 
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SALA CALDERES / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:87
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 257 124 346 0.481
Suelo 20 196 125 242 0.639
Techo 70 124 65 302 0.522
Paredes (8) 50 189 80 736 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.03 W/m² = 3.91 W/m²/100 lx (Base: 19.89 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]
1 3 Philips TCW216 1xTL-D58W (1.000) 5200 66.5
Total: 15600 199.5
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SALA CALDERES / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 15600 lm
Potencia total: 199.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 161 96 257 / / 
Suelo 111 85 196 20 12
Techo 36 88 124 70 28
Pared 1 162 99 261 50 42
Pared 2 62 87 149 50 24
Pared 3 159 86 245 50 39
Pared 4 46 69 115 50 18
Pared 5 100 71 171 50 27
Pared 6 87 72 159 50 25
Pared 7 115 85 200 50 32
Pared 8 99 92 190 50 30
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.481 (1:2) 
Emin / Emax: 0.357 (1:3) 
Valor de eficiencia energética: 10.03 W/m² = 3.91 W/m²/100 lx (Base: 19.89 m²) 
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 Projecte d’instal·lació elèctrica i d’il·luminació d’un hotel de *** 
- 3 - 
1. Partida Línies 
Línies
Descripció Unitats Preu u. Preu
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 185 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 185 5 81,12 € 405,60 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 120 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 120 2 58,28 € 116,56 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 95 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 95 395 42,78 € 16.898,10 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 70 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 70 0,5 34,38 € 17,19 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 50 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 50 91 23,85 € 2.170,35 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 35 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 35 248 17,97 € 4.456,56 €
Conductor RZ1-K (AS)  1 x 16 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  1 x 16 65 7,56 € 491,40 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  5 G 10 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  5 G 10 275 26,03 € 7.158,25 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  3 G 6 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  3 G 6 82 7,36 € 603,52 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  5 G 6 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  5 G 6 89 15,03 € 1.337,67 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  3 G 4 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  3 G 4 330 7,14 € 2.356,20 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  5 G 4 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  3 G 4 920 11,45 € 10.534,00 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  3 G 2,5 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  3 G 2,5 3560 4,94 € 17.586,40 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  5 G 2,5 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  5 G 2,5 15 10,71 € 160,65 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  3 G 1,5 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  3 G 1,5 4790 3,44 € 16.477,60 €
Multiconductor RZ1-K (AS)  5 G 1,5 mm2
Prysmian Afumex 1000 V Iris Tech (AS)  5 G 1,5 90 5,46 € 491,40 €
Multiconductor RZ1-K (AS+)  5 G 1,5 mm2
Prysmian Afumex FIRS 1000 V (AS+)  5 G 1,5 104 9,50 € 988,00 €
Total 81.261,45 €  
 
2. Partida Canalitzacions 
Canalitzacions
Descripció Unitats Preu u. Preu
Safata perforada 60 x 100
Simon TBP10060/80 290 8,99 € 2.607,10 €
Safata perforada 60 x 300
Simon TBP30060/80 450 13,50 € 6.075,00 €
Safata perforada 60 x 600
Simon TBP60060/80 101 28,86 € 2.914,86 €
Tub corrugat 16 mm2
Tub corrugat 16 mm2 980 0,11 € 107,80 €
Total 11.704,76 €  
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3. Partida Aparellatge 
Aparellatge
Descripció Unitats Preu u. Preu
Int. Automàtic 400 A regulació tèrmica
Schneider Compact NSX400 2 2.035,38 € 4.070,76 €
Int. Automàtic 400 A regulació tèrmica i diferencial
Schneider Vigicompact NSX400 1 3.722,65 € 3.722,65 €
Int. Automàtic 160 A regulació tèrmica i diferencial
Schneider Vigicompact NSX160 1 1.350,75 € 1.350,75 €
Int. Automàtic 125 A regulació tèrmica
Schneider Compact NSX125 1 510,82 € 510,82 €
Int. Automàtic 100 A regulació tèrmica
Schneider Compact NSX100 1 410,53 € 410,53 €
Int. Automàtic 100 A regulació tèrmica i diferencial
Schneider Vigicompact NSX100 1 1.320,10 € 1.320,10 €
Int. Automàtic 40 A / IV / 10 kA
Schneider C60H 40 A /IV / 10 kA 5 119,30 € 596,50 €
Int. Automàtic 32 A / IV / 10 kA
Schneider C60H 32 A /IV / 10 kA 2 118,19 € 236,38 €
Int. Automàtic 25 A / IV / 10 kA
Schneider C60H 25 A /IV / 10 kA 20 115,12 € 2.302,40 €
Int. Automàtic 20 A / IV / 10 kA
Schneider C60H 20 A /IV / 10 kA 5 109,29 € 546,45 €
Int. Automàtic 32 A / IV / 6 kA
Schneider C60N 32 A /IV / 6 kA 7 105,52 € 738,64 €
Int. Automàtic 25 A / IV / 6 kA
Schneider C60N 25 A /IV / 6 kA 7 100,77 € 705,39 €
Int. Automàtic 20 A / IV / 6 kA
Schneider C60N 20 A /IV / 6 kA 35 96,82 € 3.388,70 €
Int. Automàtic 16 A / IV / 6 kA
Schneider C60N 16 A /IV / 6 kA 32 93,89 € 3.004,48 €
Int. Automàtic 10 A / IV / 6 kA
Schneider C60N 10 A /IV / 6 kA 6 90,70 € 544,20 €
Int. Automàtic 20 A / II / 6 kA
Schneider C60N 20 A /II / 6 kA 2 40,30 € 80,60 €
Int. Automàtic 16 A / II / 6 kA
Schneider C60N 16 A /II / 6 kA 267 39,96 € 10.669,32 €
Int. Automàtic 10 A / II / 6 kA
Schneider C60N 10 A /II / 6 kA 321 38,81 € 12.458,01 €
Int. Automàtic 6 A / II / 6 kA
Schneider C60N 6 A /II / 6 kA 115 43,53 € 5.005,95 €
Int. Diferencial 80 A / 300 mA / IV
Schenider ID 80 A / 300 mA / IV 1 360,10 € 360,10 €
Int. Diferencial 40 A / 300 mA / IV
Schenider ID 40 A / 300 mA / IV 11 214,12 € 2.355,32 €
Int. Diferencial 40 A / 30 mA / IV
Schenider ID 40 A / 30 mA / IV 12 241,90 € 2.902,80 €
Int. Diferencial 25 A / 30 mA / IV
Schenider ID 25 A / 30 mA / IV 24 230,64 € 5.535,36 €
Int. Diferencial 25 A / 30 mA / II
Schenider ID 25 A / 30 mA / II 261 108,87 € 28.415,07 €
Int. Diferencial 40 A / 300 mA / IV (S)
Schenider ID 40 A / 30 mA / IV (S) 30 373,84 € 11.215,20 €
Int. Càrrega 20 A / II / 6 kA
Schneider IC 20 A / II / 6 kA ref: 15005 213 17,15 € 3.652,95 €
Limitador de sobretensions
Schneider PRF1 12,5r 1 420,22 € 420,22 €
Total 106.519,65 €  
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4. Partida Envolvents 
Envolvents
Descripció Unitats Preu u. Preu
Armari Quadre General
Schneider Prisma GX 1 3.103,79 € 3.103,79 €
Armaris Secundaris
Schneider Prisma G 15 840,23 € 12.603,45 €
Armaris Habitacions
Schneider Minipragma 18 109 31,86 € 3.472,74 €
Total 19.179,98 €  
 
5. Partida Il·luminació 
Il·luminació
Descripció Unitats Preu u. Preu
Aplic escales 2 x 14 W
Philips TWS760 2xTL5-14W HFP 18 275,00 € 4.950,00 €
Penjant decoratiu 1 x 26 W
Philips FPK621 1xPL-C/4P26W HF 7 310,12 € 2.170,84 €
Aplic decoratiu 2 x 18 W
Philips FWG262 2xPL-C/4P18W HFP 22 139,00 € 3.058,00 €
Downlight 1 x 18 W
Philips FBS261 1xPL-C4P18W HFP C 197 115,12 € 22.678,64 €
Downlight 1 x 26 W
Philips FBS261 1xPL-C4P26W HFP C 66 115,12 € 7.597,92 €
Downlight 2 x 26 W
Philips FBS261 2xPL-C4P26W HFP C 284 135,67 € 38.530,28 €
Aplic Led tauleta de nit 3 W
LEDS-C4 05-4338-N3-05 SOFT 183 49,93 € 9.137,19 €
Llum sostre bany
LEDS-C4 15-4370-21-F9 2 x 28 W 109 95,88 € 10.450,92 €
Aplic mirall bany
LEDS-C4 05-4357-21-M1 1 x 14 W 109 57,84 € 6.304,56 €
Fluorescent estanc 2 x 58 W
Philips TCW216 2xTL-D58W 25 81,00 € 2.025,00 €
Fluorescent estanc 1 x 58 W
Philips TCW216 1xTL-D58W 24 75,00 € 1.800,00 €
Lluminària Terrassa 1 x 20 W
LEDS-C4 05-8729-34-M3 PL E-27 20 W 12 19,31 € 231,72 €
Lluminària Emergència
Schneider Primalum 0VA37040E 1 x 18 W 161 46,51 € 7.488,11 €
Tires leds decoratius
Philips iColor Flex SL BGC 490 5 210,00 € 1.050,00 €
Total 117.473,18 €  
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6. Partida Parallamps 
Parallamps
Descripció Unitats Preu u. Preu
Parallamps amb dispositiu d'encebament
PSR EC-SAT 250 1 796,00 € 796,00 €
Pal 6 m adossat en acer galvanitzat en calent
PSR 16003 1 171,00 € 171,00 €
Peça adaptació cap-pal
PSR 15001 1 51,00 € 51,00 €
Anclatge pel pal
PSR 17001 1 90,00 € 90,00 €
Abraçaderes subjecció conducció
Philips FBS261 1xPL-C4P26W HFP C 24 8,00 € 192,00 €
Elèctrode presa de terra
PSR 21001 1 24,00 € 24,00 €
Comptador d'impuls de llamps
LEDS-C4 05-4338-N3-05 SOFT 1 240,00 € 240,00 €
Tub de protecció
PSR 21013 1 40,00 € 40,00 €
Arqueta de registre
PSR 21017 1 93,00 € 93,00 €
Cable un de coure
23 9,75 € 224,25 €
Total 1.921,25 €  
 
7. Partida Posada a Terra 
Posada a terra
Descripció Unitats Preu u. Preu
Piques d'acer galvanitzat 2,5 m diam. 25 mm
4 41,00 € 164,00 €
Arqueta de registre
4 219,30 € 877,20 €
Caixa de comprovació
1 27,18 € 27,18 €
Cable un de coure 35 mm2
20 9,45 € 189,00 €
Total 1.257,38 €  
 
8. Partida Grup Electrogen 
Grup electrogen
Descripció Unitats Preu u. Preu
Grup electrogen + quadre control
Electra Molins EMJ-48 + AUT-MP12E 1 18.697,00 € 17.182,73 €
Quadre commutador xarxa-grup
Electra Molins QC-110 1 1.010,00 € 980,51 €
Total 18.163,24 €  
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9. Partida Mecanismes 
Mecanismes
Descripció Unitats Preu u. Preu
Conjunt Interruptor
Schneider Elegance Interruptor 16 A 185 17,80 € 3.293,00 €
Conjunt Commutador
Schneider Elegance Commutador 16 A 241 19,00 € 4.579,00 €
Conjunt Base endoll shuko
Schneider Elegance bipolar amb TTL (Schuko) 16 A 564 18,04 € 10.174,56 €
Base industrial empotrable 16 A / 2P + G Schuko
Schneider 81141 8 44,53 € 356,24 €
Total 18.402,80 €  
 
10. Resum Partida Materials 
TOTAL
Partida Preu
Línies 81.261,45 €
Canalitzacions 11.704,76 €
Aparellatge 106.519,65 €
Envolvents 19.179,98 €
Il·luminació 117.473,18 €
Parallamps 1.921,25 €
Posada a terra 1.257,38 €
Grup electrogen 18.163,24 €
Mecanismes 18.402,80 €
Total 375.883,69 €  
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11.Total 
11.1. Import d’execució material 
Concepte Import (€) 
Cost de materials 375.883,69 
Cost de mà d’obra (20%) 75.176,74 
Total import d’execució material 451.060,43 
 
11.2. Import d’execució per contracta 
Concepte Import (€) 
Total import d’execució material 451.060,43 
Gastos generals (13%) 58.637,87 
Benefici industrial (6%) 27.063,63 
Total import d’execució contracta 536.761,93 
 
11.3. Honoraris facultatius 
Concepte Import (€) 
Honoraris faculatius per redacció (3.5%) 18.786,67 
Honoraris facultatius per direcció (3.5%) 18.786,67 
Total honoraris facultatius 37.573,33 
 
11.4. Import total del projecte 
Execució per contracta 536.761,93 € 
Honoraris 37.573,33 € 
Import 574.335,26 € 
IVA (18%) 91.893,64 € 
Import total 666.228,90 € 
 
 
 
El pressupost general puja a l’esmentada quantitat de SIS-CENTS 
SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS. 
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CARACTERÍSTICAS CABLE
– Norma constructiva: UNE 21123-4.
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV.
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.
Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3-24.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It  1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2 ; IEC 61034-2.
– Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH   4,3 ; C   10 μS/mm.
DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3.
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
(Ver tabla de colores según número de conductores).
CUBIERTA
Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Verde, con franja de color identificativa de la sección y que permite escribir sobre la misma para identificar circuitos
(ver colores en página siguiente).
APLICACIONES
• Cable de fácil pelado y alta flexibilidad, especialmente adecuado para instalaciones interiores o receptoras en locales de pública concurrencia:
(salas de espectáculos, centros comerciales, escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones deportivos,etc.)
• En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales, parkings, túneles ferroviarios y de carreteras, locales de dificil ventilación y/o evacuación, etc.
• En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable (instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales en edificios
o sobre bandejas, etc.) o donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego y/o la ecología de los productos de construcción.
– Líneas generales de alimentación (ITC-BT 14).  – Derivaciones individuales (ITC-BT 15).    – Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
– Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
– Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales R.D. 2267/2004).
– Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, art. 11).
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
0,6/1 kVTensiónnominal: UNE 21123-4Normadiseño: Designacióngenérica: RZ1-K (AS)
AFUMEX 1000 V (AS)
Resistencia a
la absorción de agua
Cable flexible Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta
Nula emisión
de gases corrosivos
UNE EN
50267-2-2
Libre
de halógenos
UNE EN
50267-2-1
Reducida emisión
de gases tóxicos
NFC
20454
No propagación
de la llama
UNE EN
60332-1-2
No propagación
del incendio
UNE EN
50266-2-4
Baja emisión de
humos opacos
UNE EN
61034-2
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SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK*
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
0,6/1 kVTensiónnominal: UNE 21123-4Normadiseño: Designacióngenérica: RZ1-K (AS)
AFUMEX 1000 V (AS)
CÓDIGO DE COLORES DE FRANJAS IRIS TECH DE LA CUBIERTA
1,5
2,5
4
Sección
Rojo
Azul
Marrón
Color
6
10
16
Sección
Gris
Naranja
Azul Claro
Color
    25
Sección
Blanco
Color
* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
** AV-GR-MA-NE.
Código de colores:
AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro.
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.
1 x 1,5 1 x 2,5 1 x 4
1 x 6 1 x 10 1 x 16
1 x 25 1 x 35 1 x 50
1 x 70 1 x 95 1 x 120
1 x 150 1 x 185 1 x 240
1 x 300
1 conductor (NE) 2 conductores (AZ-MA)
2 x 1,5 2 x 2,5 2 x 4
2 x 6 2 x 10 2 x 16
3 conductores (AV-AZ-MA)
3 G 1,5 3 G 2,5 3 G 4
3 G 6 3 G 10 3 G 16
1 COND. (NE)
4 x 6 4 x 10 4 x 16
4 x 25 4 x 35 4 x 50
**4 G 1,5 **4 G 2,5 **4 G 4
**4 G 6 **4 G 10 **4 G 16
4 conductores (AZ-GR-MA-NE) 1 COND. (NE)
5 G 1,5 5 G 2,5 5 G 4
5 G 6 5 G 10 5 G 16
5 G 25 5 G 35 -
5 conductores (AV-AZ-GR-MA-NE)
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DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
0,6/1 kVTensiónnominal: UNE 21123-4Normadiseño: Designacióngenérica: RZ1-K (AS)
AFUMEX 1000 V (AS)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1 x 1.5 0.7 5.7 42 13.3
1 x 2.5 0.7 6.2 60 7.98
1 x 4 0.7 6.8 74 4.95
1 x 6 0.7 7.3 96 3.3
1 x 10 0.7 8.4 140 1.91
1 x 16 0.7 9.4 195 1.21
1 x 25 0.9 11 290 0.78
1 x 35 0.9 12.6 395 0.55
1 x 50 1 14.2 550 0.38
1 x 70 1.1 15.8 750 0.27
1 x 95 1.1 17.9 970 0.20
1 x 120 1.2 19 1200 0.16
1 x 150 1.4 21.2 1480 0.12
1 x 185 1.6 23.9 1866 0.10
1 x 240 1.7 26.9 2350 0.08
1 x 300 1.8 29.5 3063 0.06
2 x 1.5 0.7 8.7 105 13.3
2 x 2.5 0.7 9.6 136 7.98
2 x 4 0.7 10.5 175 4.95
2 x 6 0.7 11.7 230 3.3
2 x 10 0.7 14 345 1.91
2 x 16 0.7 16.9 503 1.21
2 x 25 0.9 20.4 780 0.78
2 x 35 0.9 23.4 1060 0.55
2 x 50 1 26.8 1448 0.38
3 G 1.5 0.7 9.2 120 13.3
3 G 2.5 0.7 10.1 160 7.98
3 G 4 0.7 11.1 215 4.95
3 G 6 0.7 12.3 282 3.3
3 G 10 0.7 14.7 430 1.91
3 G 16 0.7 17.8 650 1.21
3 x 25 0.9 21.4 946 0.78
3 x 35 0.9 24.9 1355 0.55
3 x 50 1 28.6 1869 0.38
3 x 70 1.1 32.1 2530 0.27
3 x 95 1.1 36.4 3322 0.20
3 x 120 1.2 40.3 4301 0.16
3 x 150 1.4 44.9 5332 0.12
3 x 185 1.6 49.8 6521 0.10
3 x 240 1.7 56.1 8576 0.08
3 x 300 1.8 61.8 10633 0.06
Sección
nominal
mm2
Espesor
de aislamiento
mm
Diámetro
exterior
mm
Peso total
kg/km
Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km
21 No Permitido 26,5 21,36
29 No Permitido 15,92 12,88
38 No Permitido 9,96 8,1
49 44 6,74 5,51
68 58 4 3,31
91 75 2,51 2,12
116 96 1,59 1,37
144 117 1,15 1,01
175 138 0,85 0,77
224 170 0,59 0,56
271 202 0,42 0,43
314 230 0,34 0,36
363 260 0,27 0,31
415 291 0,22 0,26
490 336 0,17 0,22
630 380 0,14 0,19
24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84
105 91 2,94 2,45
123 116 1,86 1,59
154 140 1,34 1,16
188 166 0,99 0,88
24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84
105 91 2,94 2,45
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18
Intensidad
admisible
al aire (1)
A
Intensidad
admisible
enterrado (2)
A
Caída de tensión V/A km
cos φ = 1 cos φ = 0,8
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
0,6/1 kVTensiónnominal: UNE 21123-4Normadiseño: Designacióngenérica: RZ1-K (AS)
AFUMEX 1000 V (AS)
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A) para instalaciones interiores o receptoras. Para redes de distribución subterráneas ver apartado C).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
Sección
nominal
mm2
Espesor
de aislamiento
mm
Diámetro
exterior
mm
Peso total
kg/km
Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km
Intensidad admisible
al aire (1)
A
Intensidad admisible
enterrado (2)
A
Caída de tensión V/A km
cos φ = 1 cos φ = 0,8
3 x 25/16 0.9/0.7 22.6 1120 0.780/1.21
3 x 35/16 0.9/0.7 26.1 1570 0.554/1.21
3 x 50/25 1.0/0.9 30.3 2240 0.386/0.780
3 x 70/35 1.1/0.9 34 3010 0.272/0.554
3 x 95/50 1.1/1.0 38.7 3809 0.206/0.386
3 x 120/70 1.2/1.1 43.5 5028 0.161/0.272
3 x 150/70 1.4/1.1 47.4 5980 0.129/0.272
3 x 185/95 1.6/1.1 52.7 7490 0.106/0.206
3 x 240/120 1.7/1.2 59.3 9705 0.0801/0.161
3 x 300/150 1.8/1.4 64.7 12145 0.0641/0.129
4 G 1.5 0.7 9.9 145 13.3
4 G 2.5 0.7 11 195 7.98
4 G 4 0.7 12.1 260 4.95
4 G 6 0.7 13.5 350 3.3
4 G 10 0.7 16.2 540 1.91
4 G 16 0.7 19.7 810 1.21
4 x 25 0.9 23.8 1233 0.78
4 x 35 0.9 27.4 1711 0.55
4 x 50 1 31.7 2386 0.38
4 x 70 1.1 35.7 3240 0.27
4 x 95 1.1 40.0 4380 0.20
4 x 120 1.2 44.0 5420 0.16
4 x 150 1.4 50.0 6800 0.12
4 x 185 1.6 56.5 8560 0.10
4 x 240 1.7 63.5 10940 0.08
5 G 1.5 0.7 10.8 170 13.3
5 G 2.5 0.7 12 230 7.98
5 G 4 0.7 13.2 315 4.95
5 G 6 0.7 14.8 420 3.3
5 G 10 0.7 17.8 660 1.91
5 G 16 0.7 21.5 990 1.21
5 G 25 0.9 25.8 1490 0.78
5 G 35 0.9 30.6 2160 0.55
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18
20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1
36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1
36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
CÁLCULOS
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.
En el caso de conductores con sección "3 x a/b", se trata de tres conductores de sección “a” (las fases) más un conductor de sección “b”.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
(Ver página 23).
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CARACTERÍSTICAS CABLE
– Norma constructiva: UNE 21123-4
– Temperatura de servicio (instalación fija): -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable).
– Tensión nominal: 0,6/1 kV
– Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V
Ensayos de fuego:
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
– No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3-24.
– Resistencia al fuego: UNE EN 50200 PH 90 (842 ºC, 90 min.);  IEC 60331.
– Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1.
– Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713; NFC 20454; It  1,5.
– Baja emisión de humos opacos: UNE EN 61034-2; IEC 61034-2.
– Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-2; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425-2; pH   4,3; C  10 μS/mm.
DESCRIPCIÓN
CONDUCTOR
Metal: Cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:  90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Material: Mezcla especial termoestable, cero halógenos, tipo AFUMEX:
– Silicona hasta 25 mm2 (SZ1-K).
– Cinta vidrio-mica + XLPE a partir de 35 mm2 (RZ1-K mica)
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón, negro; según UNE 21089-1.
(Ver tabla de colores según número de conductores).
CUBIERTA
Material: Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1.
Color: Naranja.
APLICACIONES
• Cable de fácil pelado y alta flexibilidad, especialmente diseñado para seguir prestando servicio en condiciones extremas durante un incendio.
• Adecuado para circuitos de servicios de seguridad no autónomos o con fuentes autónomas centralizadas: (alumbrado de emergencia, sistemas
contra incendios, ascensores...).
• Para la alimentación de extractores y ventiladores para control de humo de incendio en garajes, aparcamientos, cocinas industriales, establecimientos
comerciales o públicos y atrios (ver Código Técnico de la Edificación DB-SI 3 punto 8).
– Servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas (ITC-BT 28).
– Extractores y ventiladores para control del humo de incendio en garajes, aparcamientos, cocinas industriales, establecimientos públicos y atríos
(CTE, DB-SI 3 pto. 8).
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)
UNE 211025Normadiseño: Designacióngenérica: SZ1-K (AS+)
RZ1-K mica (AS+)
0,6/1 kVTensiónnominal:
Resistencia a
la absorción de agua
Resistencia al frío Resistencia a los
rayos ultravioleta
Resistencia
al fuego
UNE EN 50200
Nula emisión de
gases corrosivos
UNE EN 50267-2-2
Libre
de halógenos
UNE EN
50267-2-1
Reducida emisión
de gases tóxicos
NFC
20454
No propagación
de la llama
UNE EN
60332-1-2
No propagación
del incendio
UNE EN
50266-2-4
Baja emisión de
humos opacos
UNE EN
61034-2
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SECCIONES DISPONIBLES EN STOCK*
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)
1 x 1,5
1 x 16
1 x 95
1 conductor (NE)
1 x 2,5
1 x 25
1 x 120
1 x 4
1 x 35
1 x 150
1 x 6
1 x 50
1 x 185
2 x 1,5
2 conductores (AZ-MA)
2 x 2,5 - -
3 G 1,5
3 conductores (AV-AZ-MA)
3 G 2,5 3 G 4 3 G 6
1 x 10
1 x 70
1 x 240
4 G 1,5
4 conductores (AV-GR-MA-NE)
4 G 2,5
5 conductores (AV-AZ-GR-MA-NE)
4 G 4 4 G 10 4 G 16
5 G 4
5G35
5 G 6
-
5 G 10
-
5 G 1,5
5 G 16
5 G 2,5
5 G 25
* Sujeto a modificaciones. (Consultar tarifa vigente).
Código de colores:
AV-Amarillo/Verde ; AZ-Azul ; GR-Gris ; MA-Marrón ; NE-Negro
Nota: La "G", en lugar del signo "x", indica que incluye conductor de protección amarillo/verde.
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UNE 211025Normadiseño: Designacióngenérica: SZ1-K (AS+)
RZ1-K mica (AS+)
0,6/1 kVTensiónnominal:
4 G 25
AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
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UNE 211025Normadiseño: Designacióngenérica: SZ1-K (AS+)
RZ1-K mica (AS+)
0,6/1 kVTensiónnominal:
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
1 x 1.5 0.7 5.7 42 13.3
1 x 2.5 0.7 6.2 60 7.98
1 x 4 0.7 6.8 74 4.95
1 x 6 0.7 7.3 96 3.3
1 x 10 0.7 8.4 140 1.91
1 x 16 0.7 9.4 195 1.21
1 x 25 0.9 11 290 0.78
1 x 35 0.9 12.6 395 0.55
1 x 50 1 14.2 550 0.38
1 x 70 1.1 15.8 750 0.27
1 x 95 1.1 17.9 970 0.20
1 x 120 1.2 19 1200 0.16
1 x 150 1.4 21.2 1480 0.12
1 x 185 1.6 23.9 1866 0.10
1 x 240 1.7 26.9 2350 0.08
1 x 300 1.8 29.5 3063 0.06
2 x 1.5 0.7 8.7 105 13.3
2 x 2.5 0.7 9.6 136 7.98
2 x 4 0.7 10.5 175 4.95
2 x 6 0.7 11.7 230 3.3
2 x 10 0.7 14 345 1.91
2 x 16 0.7 16.9 503 1.21
2 x 25 0.9 20.4 780 0.78
2 x 35 0.9 23.4 1060 0.55
2 x 50 1 26.8 1448 0.38
3 G 1.5 0.7 9.2 120 13.3
3 G 2.5 0.7 10.1 160 7.98
3 G 4 0.7 11.1 215 4.95
3 G 6 0.7 12.3 282 3.3
3 G 10 0.7 14.7 430 1.91
3 G 16 0.7 17.8 650 1.21
3 x 25 0.9 21.4 946 0.78
3 x 35 0.9 24.9 1355 0.55
3 x 50 1 28.6 1869 0.38
3 x 70 1.1 32.1 2530 0.27
3 x 95 1.1 36.4 3322 0.20
3 x 120 1.2 40.3 4301 0.16
3 x 150 1.4 44.9 5332 0.12
3 x 185 1.6 49.8 6521 0.10
3 x 240 1.7 56.1 8576 0.08
3 x 300 1.8 61.8 10633 0.06
Sección
nominal
mm2
Espesor
de aislamiento
mm
Diámetro
exterior
mm
Peso total
kg/km
Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km
21 No Permitido 26,5 21,36
29 No Permitido 15,92 12,88
38 No Permitido 9,96 8,1
49 44 6,74 5,51
68 58 4 3,31
91 75 2,51 2,12
116 96 1,59 1,37
144 117 1,15 1,01
175 138 0,85 0,77
224 170 0,59 0,56
271 202 0,42 0,43
314 230 0,34 0,36
363 260 0,27 0,31
415 291 0,22 0,26
490 336 0,17 0,22
630 380 0,14 0,19
24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84
105 91 2,94 2,45
123 116 1,86 1,59
154 140 1,34 1,16
188 166 0,99 0,88
24 No Permitido 30,98 24,92
33 No Permitido 18,66 15,07
45 No Permitido 11,68 9,46
57 53 7,90 6,42
76 70 4,67 3,84
105 91 2,94 2,45
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18
Intensidad
admisible
al aire (1)
A
Intensidad
admisible
enterrado (2)
A
Caída de tensión V/A km
cos φ = 1 cos φ = 0,8
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.
(Ver página 23).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
baja tensión cables para instalaciones interiores o receptoras
AFUMEX FIRS 1000 V (AS+)
CÁLCULOS
Intensidades máximas admisibles: Ver apartado A).
Caídas de tensión: Ver tabla E.2.
Intensidades de cortocircuito máximas admisibles: Ver tabla F.2.
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DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
Sección
nominal
mm2
Espesor
de aislamiento
mm
Diámetro
exterior
mm
Peso total
kg/km
Resistencia
del conductor
a 20 ºC Ω/km
Intensidad admisible
al aire (1)
A
Intensidad admisible
enterrado (2)
A
Caída de tensión V/A km
cos φ = 1 cos φ = 0,8
3 x 25/16 0.9/0.7 22.6 1120 0.780/1.21
3 x 35/16 0.9/0.7 26.1 1570 0.554/1.21
3 x 50/25 1.0/0.9 30.3 2240 0.386/0.780
3 x 70/35 1.1/0.9 34 3010 0.272/0.554
3 x 95/50 1.1/1.0 38.7 3809 0.206/0.386
3 x 120/70 1.2/1.1 43.5 5028 0.161/0.272
3 x 150/70 1.4/1.1 47.4 5980 0.129/0.272
3 x 185/95 1.6/1.1 52.7 7490 0.106/0.206
3 x 240/120 1.7/1.2 59.3 9705 0.0801/0.161
3 x 300/150 1.8/1.4 64.7 12145 0.0641/0.129
4 G 1.5 0.7 9.9 145 13.3
4 G 2.5 0.7 11 195 7.98
4 G 4 0.7 12.1 260 4.95
4 G 6 0.7 13.5 350 3.3
4 G 10 0.7 16.2 540 1.91
4 G 16 0.7 19.7 810 1.21
4 x 25 0.9 23.8 1233 0.78
4 x 35 0.9 27.4 1711 0.55
4 x 50 1 31.7 2386 0.38
4 x 70 1.1 35.7 3240 0.27
4 x 95 1.1 40.0 4380 0.20
4 x 120 1.2 44.0 5420 0.16
4 x 150 1.4 50.0 6800 0.12
4 x 185 1.6 56.5 8560 0.10
4 x 240 1.7 63.5 10940 0.08
5 G 1.5 0.7 10.8 170 13.3
5 G 2.5 0.7 12 230 7.98
5 G 4 0.7 13.2 315 4.95
5 G 6 0.7 14.8 420 3.3
5 G 10 0.7 17.8 660 1.91
5 G 16 0.7 21.5 990 1.21
5 G 25 0.9 25.8 1490 0.78
5 G 35 0.9 30.6 2160 0.55
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
565 380 0,14 0,18
20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1
36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
167 138 0,86 0,77
214 170 0,6 0,56
259 202 0,43 0,42
301 230 0,34 0,35
343 260 0,28 0,3
391 291 0,22 0,26
468 336 0,17 0,21
20 No permitido 26,94 21,67
26,5 No permitido 16,23 13,1
36 No permitido 10,16 8,23
46 44 6,87 5,59
65 58 4,06 3,34
87 75 2,56 2,13
110 96 1,62 1,38
137 117 1,17 1,01
(1) Instalación en bandeja al aire (40 ºC).
→ XLPE3 con instalación tipo F → columna 11 (1x trifásica).
→ XLPE2 con instalación tipo E → columna 12 (2x, 3G monofásica).
→ XLPE3 con instalación tipo E → columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
(2) Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K⋅m/W.
→ XLPE3 con instalación tipo Método D (Cu) → 1x, 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
→ XLPE2 con instalación tipo D (Cu) → 2x, 3G monofásica.
(Ver página 23).
En el caso de conductores con sección "3 x a/b", se trata de tres conductores de sección “a” (las fases) más un conductor de sección “b”.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
UNE 211025Normadiseño: Designacióngenérica: SZ1-K (AS+)
RZ1-K mica (AS+)
0,6/1 kVTensiónnominal:
1/16
1
Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
Interruptor automático C60N
UNE-EN 60898:  6000  
UNE-EN 60947-2: 10 kA
Curvas B, C y D
1 
2 
1 polo protegido
24307
Funciones
Principales aplicaciones
Mando y protección contra las sobrecargas y cortocircuitos en:
c Instalaciones domésticas.
c Distribución terminal, terciaria e industrial.
Descripción
Características
c Calibre In: 0,5 a 63 A.
c Temperatura de referencia: 30 oC.
c Tensión de empleo: 230/400 V CA.
c Poder de corte: 
v Según UNE-EN 60898:
Tipo Tensión
(V CA)
PdC
Icn (kA)
1P 230 6
2, 3, 4P 400 6
1P+N 230 6
v Según UNE-EN 60947-2:
Tipo Tensión
(V CA)
PdC
Icu (kA)
1P 230/240 10
2, 3, 4P 230/240 20
1+N 230/240 20
2, 3, 4P 400/415 10
1+N 400/415 10
Ics = 75% de Icu.
c Maniobras (A-C): 20.000.
c Curvas de disparo:
v Curva B: disparo magnético entre 3 y 5 In.
v Curva C: disparo magnético entre 5 y 10 In.
v Curva D: disparo magnético entre 10 y 14 In.
c Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 oC).
c Peso (g):
Tipo 1P 1+N, 2P 3P 4P
C60N 110 220 340 450
c Instalación: compatible con toda la aparamenta multi 9.
c Homologación: producto certifi cado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.
c Acoplables todos los auxiliares de la gama Clario, C60 e ID.
Conexión
c Bornes para cables rígidos de hasta:
v 25 mm2 para calibre ≤ 25 A.
v 35 mm2 para calibres 32 a 63 A.
Referencias
Tipo Calibre Referencia curva Ancho en pasos
(1) B C D de 9 mm
1P 0,5 24067 24493 2
1 24045 24305 24625 2
2 24046 24306 24626 2
3 24047 24307 24627 2
4 24048 24308 24628 2
6 24049 24309 24629 2
10 24050 24310 24630 2
16 24051 24311 24632 2
20 24052 24312 24633 2
25 24053 24313 24634 2
32 24054 24314 24635 2
40 24055 24315 24636 2
50 24056 24316 2
63 24057 24317 2
24336
24362
24350
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1
Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
1 
2 N 
N 
1 polo protegido y neutro no 
protegido
3 
4 
1 
2 
2 polos protegidos
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
4 polos protegidos
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 polos protegidos
Interruptor automático C60N
UNE-EN 60898:  6000  
UNE-EN 60947-2: 10 kA
Curvas B, C y D
Referencias (continuación)
Tipo Calibre Referencia curva Ancho en pasos
(A) B C D de 9 mm
1P+N 0,5 24041 24318 4
1 24041 24318 4
2 24042 24319 4
3 24043 24320 4
4 23986 24321 4
6 23987 24322 4
10 23988 24323 4
16 23990 24324 4
20 23991 24325 4
25 23992 24326 4
32 23993 24327 4
40 23994 24328 4
50 23995 24329 4
63 23996 24330 4
2P 0,5 24068 24494 4
1 24071 24331 24653 4
2 24072 24332 24654 4
3 24073 24333 24655 4
4 24074 24334 24656 4
6 24075 24335 24657 4
10 24076 24336 24658 4
16 24077 24337 24660 4
20 24078 24338 24661 4
25 24079 24339 24662 4
32 24080 24340 24663 4
40 24081 24341 24664 4
50 24082 24342 4
63 24083 24343 4
3P 0,5 24069 24495 6
1 24084 24344 24667 6
2 24085 24345 24668 6
3 24086 24346 24669 6
4 24087 24347 24670 6
6 24088 24348 24671 6
10 24089 24349 24672 6
16 24090 24350 24674 6
20 24091 24351 24675 6
25 24092 24352 24676 6
32 24093 24353 24677 6
40 24094 24354 24678 6
50 24095 24355 6
63 24096 24356 6
4P 0,5 24070 24496 8
1 24097 24357 24681 8
2 24098 24358 24682 8
3 24099 24359 24683 8
4 24100 24360 24684 8
6 24101 24361 24685 8
10 24102 24362 24686 8
16 24103 24363 24688 8
20 24104 24364 24689 8
25 24105 24365 24690 8
32 24106 24366 24691 8
40 24107 24367 24692 8
50 24108 24368 8
63 24109 24369 8
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1
Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
Interruptor automático C60H
UNE-EN 60898:  10000   
UNE-EN 60947-2: 15 kA
Curvas B, C y D
Funciones
Principales aplicaciones
Mando y protección contra las sobrecargas y cortocircuitos:
c En instalaciones domésticas.
c En distribución terminal, terciaria e industrial.
Descripción
Características
c Calibre In: 0,5 a 63 A.
c Temperatura de referencia: 30 oC.
c Tensión de empleo: 230/400 V CA.
c Poder de corte:
v Según UNE-EN 60898:
Tipo Tensión
(V CA)
PdC
Icn (kA)
1P 230 10
2, 3, 4P 400 10
v Según UNE-EN 60947-2:
Tipo Tensión
(V CA)
PdC
Icu (kA)
1P 230/240 15
2, 3, 4P 230/240 30
400/415 15
Ics = 50% de Icu.
c Seccionamiento con corte plenamente aparente.
c Cierre brusco.
c Maniobras (A-C): 20.000.
c Curvas de disparo:
v Curva B: disparo magnético entre 3 y 5 In.
v Curva C: disparo magnético entre 5 y 10 In.
v Curva D: disparo magnético entre 10 y 14 In.
c Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 oC).
c Peso (g):
Tipo 1P 2P 3P 4P
C60H 110 220 340 450
c Instalación: compatible con toda la aparamenta multi 9.
c Homologación: producto certifi cado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898.
c Acoplables todos los auxiliares de la gama Clario, C60 e ID.
Conexión
c Bornes para cables rígidos de hasta:
v 25 mm2 para calibre ≤ 25 A.
v 35 mm2 para calibres 32 a 63 A.
Referencias
Tipo Calibre Referencia curva Ancho en pasos
(A) B C D de 9 mm
1P 0,5 24900 2
1 24955 25152 2
2 24956 25155 2
3 24957 25157 2
4 24958 25158 2
6 24699 24959 25159 2
10 24700 24960 25160 2
16 24701 24961 25161 2
20 24702 24962 25164 2
25 24703 24963 25165 2
32 24704 24964 25166 2
40 24705 24965 25167 2
50 24706 24966 25168 2
63 24707 24967 25169 2
1 
2 
1 polo protegido
24959
25013
25000
24985
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1
Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
Interruptor automático C60H
UNE-EN 60898:  10000   
UNE-EN 60947-2: 15 kA
Curvas B, C y D
Referencias (continuación)
Tipo Calibre Referencia curva Ancho en pasos
(A) B C D de 9 mm
2P 0,5 24902 4
1 24981 25183 4
2 24982 25184 4
3 24983 25185 4
4 24984 25186 4
6 24725 24985 25187 4
10 24726 24986 25188 4
16 24727 24987 25189 4
20 24728 24988 25190 4
25 24729 24989 25191 4
32 24730 24990 25192 4
40 24731 24991 25193 4
50 24732 24992 25194 4
63 24733 24993 25195 4
3P 0,5 24906 6
1 24994 25196 6
2 24995 25197 6
3 24996 25198 6
4 24997 25199 6
6 24738 24998 25200 6
10 24739 24999 25201 6
16 24740 25000 25202 6
20 24741 25001 25203 6
25 24742 25002 25205 6
32 24743 25003 25207 6
40 24744 25004 25208 6
50 24745 25005 25209 6
63 24746 25006 25210 6
4P 0,5 24908 8
1 25007 25211 8
2 25008 25212 8
3 25009 25213 8
4 25010 25214 8
6 24751 25011 25215 8
10 24752 25012 25216 8
16 24753 25013 25217 8
20 24754 25014 25218 8
25 24755 25015 25219 8
32 24756 25016 25220 8
40 24757 25017 25221 8
50 24758 25018 25222 8
63 24759 25019 25223 8
3 
4 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
4 polos protegidos
3 
4 
1 
2 
5 
6 
3 polos protegidos
3 
4 
1 
2 
2 polos protegidos
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Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
Funciones
Principales aplicaciones
c Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos en distribución terminal.
c Permite el mando manual y es apto al seccionamiento.
c Protección diferencial por asociación con un bloque Vigi C120 sin decalaje por 
temperatura: según la norma UNE-EN 61009.
c Disparo y señalización a distancia mediante la incorporación de idénticos 
auxiliares que la gama C60.
Descripción
Características
c Calibre In: 10 a 125 A.
c Temperatura de referencia: 30 oC.
c Tensión de empleo Ue máx.: 440 V CA.
c Tensión asignada de aislamiento Ui: 500 V.
c Tensión asignada impulsional Uimp: 6 kV.
c Conformes a la norma UNE-EN 60898: aparatos utilizables por personas no 
experimentadas.
c Poder de corte:
v Según UNE-EN 60898:
Tipo Tensión
(V)
PdC
Icn (A)
1, 2, 3, 4P 230/400 15
v Según UNE-EN 60947-2 (Icu):
Tipo Tensión
(V)
PdC
Icu (A)
1P 130 30
230/240 15
400/415 4,5 (1)
2, 3, 4P 230/240 30
400/415 15
440 10
(1) Poder de corte con 1 polo en régimen de neutro aislado IT (en el caso de defecto doble).
c Poder de corte de servicio: Ics = 50% Icu.
c Seccionamiento con corte plenamente aparente.
c Cierre brusco asegurando un cierre simultáneo de los polos. La velocidad de 
cierre de los contactos es independiente de la velocidad con que cierre la maneta el 
operario.
c Endurancia eléctrica:
v  63 A: 10.000 ciclos de apertura-cierre a In.
v 80/125 A: 5.000 ciclos de apertura-cierre a In.
c Clase de limitación: 3.
c Endurancia mecánica: 20.000 ciclos de apertura-cierre a In.
c Clip de fi jación biestable: facilitando el montaje en el carril.
c Peso (g):
Tipo 1P 2P 3P 4P
C120H 205 410 615 820
c Dimensiones conformes al estándar modular, compatibles con los cofrets Pragma, 
Prisma G y armarios Prisma.
c Conexionado mediante bornes de caja para cables de cobre:
v Para cable fl exible: de 1,5 a 35 mm2.
v Para cable rígido: de 1 a 50 mm2.
v Estos bornes permiten asegurar:
– Grado de protección IP2.
– Correcto apriete de los cables de gran sección.
– Alta resistencia al arranque de los cables.
– Guiado automático al introducir el cable para conseguir la posición correcta.
c Etiquetado:
v Es posible engatillar etiquetas en las bornas superiores.
v Portaetiquetas en la maneta (sólo en bi, tri, tetra).
c Grado de polución: 3 (apto para uso industrial).
c Grado de protección:
v Aparato sin envolvente: IP2.
v Aparato en cofret Pragma o Prisma: IP4 (IPxxD).
Interruptor automático C120H
UNE-EN 60898:  15000   
UNE-EN 60947-2: 15 kA
Curvas B, C y D
18377
18365
18356
18360
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Protección magnetotérmica
de circuitos y receptores
Interruptor automático C120H
UNE-EN 60898:  15000   
UNE-EN 60947-2: 15 kA
Curvas B, C y D
Descripción (continuación)
Curva B
c El disparo magnético se produce entre 3,2 y 4,8 In.
c Protección de cables de gran longitud.
c Protección de líneas alimentadas por generadores.
Curva C
c El disparo magnético se produce entre 7 y 10 In.
c Protección de receptores estándar.
Curva D
c El disparo magnético se produce entre 10 y 14 In.
c Protección de receptores con fuertes puntas de arranque, transformadores, 
motores...
Referencias
Tipo Calibre Referencia curva Ancho en pasos
(A) B C D de 9 mm
1P 10 18394 18438 18482 3
16 18395 18439 18483 3
20 18396 18440 18484 3
25 18397 18441 18485 3
32 18398 18442 18486 3
40 18399 18443 18487 3
50 18400 18444 18488 3
63 18401 18445 18489 3
80 18402 18446 18490 3
100 18403 18447 18491 3
125 18404 18448 18492 3
2P 10 18405 18449 18493 6
16 18406 18450 18494 6
20 18407 18451 18495 6
25 18408 18452 18496 6
32 18409 18453 18497 6
40 18410 18454 18498 6
50 18411 18455 18499 6
63 18412 18456 18500 6
80 18413 18457 18501 6
100 18414 18458 18502 6
125 18415 18459 18503 6
3P 10 18416 18460 18504 9
16 18417 18461 18505 9
20 18418 18462 18506 9
25 18419 18463 18507 9
32 18420 18464 18508 9
40 18421 18465 18509 9
50 18422 18466 18510 9
63 18423 18467 18511 9
80 18424 18468 18512 9
100 18425 18469 18513 9
125 18426 18470 18514 9
4P 10 18427 18471 18515 12
16 18428 18472 18516 12
20 18429 18473 18517 12
25 18430 18474 18518 12
32 18431 18475 18519 12
40 18432 18476 18520 12
50 18433 18477 18521 12
63 18434 18478 18522 12
80 18435 18479 18523 12
100 18436 18480 18524 12
125 18437 18481 18525 12
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
5 
6 
3 
4 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
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Protección diferencial Interruptor diferencial ID
Funciones
Principales aplicaciones
Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre 
conductores activos y tierra, igual o superior a 10, 30 o 300 mA.
Los interruptores diferenciales ID se utilizan en el sector doméstico, terciario e 
industrial.
Descripción
El interruptor diferencial es electromecánico, funcionando sin fuente de alimentación 
auxiliar.
Características generales
c Conformes a la norma de interruptores diferenciales UNE-EN 61008.
c Vida eléctrica: 20.000 ciclos.
c Tropicalización: ejecución 2 (95% de humedad a 55 °C).
c Conexionado: bornes de caja para cable fl exible de hasta 35 mm2 o rígido de 
hasta 50 mm2.
c Mando manual: por maneta en cara delantera.
c Tensión de empleo: 230 V CA +10%, –20% (2 polos) o 415 V CA entre fases
(4 polos) +10%, –20%.
c Tensión de empleo límite:
Tipo Tensión máxima
Vmáx.
Tensión mínima
Vmín.
2P 264 115
4P 456 115
c Corriente de empleo: 25...100 A.
c Visualización de defecto: en cara anterior por indicador mecánico rojo.
c Aparatos aptos al seccionamiento señalizados con banda verde en maneta abierta.
c Poseen botón de test en su frontal: se recomienda pulsar mensualmente.
c Disparo instantáneo o selectivo: sensibilidades fi jas para todos los calibres.
c Temperatura de funcionamiento: –5 °C...+40 °C.
c Temperatura de almacenamiento: –40 °C...+60 °C.
c Peso (g):
Tipo 2P 4P
230 450
Características particulares
ID residencial instantáneo clase AC
Para uso en el sector doméstico.
c Calibres: 25 y 40 A.
c Tensión de empleo: 230 +10%, –15%.
c Número de polos: 2.
c Sensibilidad: 30 mA.
c Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad 250 A de cresta según 
onda 8/20 s.
c Poder de cierre y de corte asignado (Im): 500 A.
c Poder asignado de cierre y de corte diferencial (Im): 500 A.
ID instantáneo clase AC
Para uso en el sector doméstico, terciario e industrial.
c Calibres: 25, 40, 63, 80 y 100 A.
c Número de polos: 2 y 4.
c Sensibilidad: 10, 30, 300 o 500 mA.
c Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad 250 A de cresta según 
onda 8/20 s.
c Adaptación de auxiliares y accesorios: permite el acoplamiento manual de los 
mismos auxiliares eléctricos y accesorios que la gama Clario, C60 e ID intercalando 
auxiliar OF.S: bobina MX para disparo a distancia, bobinas de mínima tensión MN y 
MNx; OF para señalización a distancia del estado abierto o cerrado del ID; SD para 
señalización a distancia de disparo del ID; cubrebornes, etc.
c Poder de cierre y de corte asignado (Im) y poder de cierre y de corte diferencial 
asignado (Im):
calibres  63 A: 630 A,
calibres > 63 A: 10 · In.
c Corriente condicional asignada de cortocircuito Inc: 10 kA.
c Corriente condicional diferencial asignada de cortocircuito Ic: 10 kA.
ID selectivos  s  clase AC
Permiten la selectividad vertical con los dispositivos diferenciales instantáneos de 10 y
30 mA situados aguas abajo. Incorporan retardo fi jo al disparo de aprox. 100 ms.
23042
23355
23383
23018
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Protección diferencial Interruptor diferencial ID
Descripción (continuación)
c Calibres: 63, 80 y 100 A.
c Número de polos: 2 y 4.
c Sensibilidad: 300 o 500 mA.
c Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad: 5.000 A de cresta según 
onda 8/20 s.
c Otras características: idénticas a los ID instantáneos clase AC.
ID instantáneo clase A
Adecuados para instalar cuando hay receptores con dispositivos rectifi cadores (diodos, 
tiristores, triacs, etc.), en los que se pueden generar impulsos de corriente continua cuyas 
fugas no podrían ser detectadas por los ID de clase AC.
Aseguran el disparo en caso de fuga de corriente del valor asignado tanto para corrientes 
alternas como para corriente alterna con componente continua.
c Calibres: 25 (sólo en 2P), 40 y 63 A.
c Número de polos: 2 y 4.
c Sensibilidad: 30 y 300 mA.
c Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad: 250 A de cresta según onda 
8/20 s.
c Otras características: idénticas a los ID instantáneos clase AC.
ID clase A superinmunizados “si”
Gama particularmente adaptada para asegurar la óptima protección y continuidad de 
servicio en instalaciones que presenten:
c Riesgo de disparos intempestivos provocados por rayos, iluminación fl uorescente, 
maniobras bruscas en la red, transitorios, etc.
c Riesgo de no disparo del dispositivo diferencial convencional en presencia de defecto 
por cegado debido a:
v Presencia de armónicos y altas frecuencias.
v Presencia de componentes continuas (diodos, tiristores, triacs, etc.).
v Bajas temperaturas.
c Para uso en sector terciario e industrial.
c Tipo instantáneo y selectivo.
c Clase A.
c Calibres: 25, 40 y 63 A para instantáneos, 40, 63 y 80 A para selectivos.
c Número de polos: 2 y 4.
c Sensibilidad: 30 mA para instantáneos y 300 o 500 mA para los selectivos.
c Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad: 3 kA de cresta según onda 
8/20 s para los instantáneos, y 5 kA de cresta según onda 8/20 s para los selectivos.
c Adaptación de auxiliares y accesorios: idénticas características que los ID 
instantáneos clase AC.
c Temperatura ambiente mínima de utilización de –25 °C.
c Otras características: idénticas a los ID instantáneos clase AC.
ID clase A 
El interruptor diferencial tipo  es particularmente adecuado para su uso en ambientes 
húmedos y/o ambientes contaminados por agentes corrosivos, tales como azufre, ozono, 
sal marina, cloro, etc., que afectan internamente al interruptor provocando el bloqueo del 
relé de disparo.
La gama  también incorpora idénticas prestaciones de la gama “si” ante 
perturbaciones eléctricas.
c Características particulares:
v Frecuencia: 50 Hz.
v Tensión de empleo: 230/400 V CA.
v Calibres: 25, 40 y 63 A para los instantáneos, 40 y 63 A para los selectivos.
v Número de polos: 2 y 4.
v Sensibilidad: 30 mA para los instantáneos y 300 mA para los selectivos.
v Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad de 3 kA de cresta según 
onda de 8/20 µ para los instantáneos y 5 kA de cresta según onda de 8/20 µ para los 
selectivos.
v Temperatura de funcionamiento: –25/+40 °C.
v Adaptación de auxiliares y accesorios: idénticas al superinmunizado “si”.
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Referencias 
Tipo Tensión Calibre Sensibilidad Referencias
(V) (A) (mA) clase AC
residencial
clase AC clase A clase A “si” clase A
Instantáneos
2P 2300 25 100 – 23008 –* – –
0 25 300 (1) 15249* 23009* 23249* 23523* 23300
0 40 300 (1) 15261* 23014* 23253* 23524* –
0 63 300 – 23018* 23258* 23525* 23307
0 80 300 – 23020* – – 23352
25 3000 – 23011* 23251* – –
40 3000 – 23016* 23255* – –
63 3000 – 23021* 23261* – –
80 3000 – 23030* – – –
100 300 – 23034* – – –
25 500 – 23012 – – –
40 500 – 23017 – – –
63 500 – 23022 – – –
80 500 – 23026 – – –
4P 230/400 25 300 – 23038* – 23526* 23377
0 40 300 – 23042* 23303* 23529* 23379
0 63 300 – 23047* 23308* 23530* 23383
25 3000 – 23040* – – –
40 3000 – 23045* 23306* – –
63 3000 – 23049* 23312* – –
80 3000 – 23054* – – –
100 300 – 23056* – – –
25 500 – 23041 – – –
40 500 – 23046 – – –
63 500 – 23051 – – –
80 500 – 23055 – – –
Selectivos s
2P 230 40 3000 – – – 23361* 23314
63 3000 – 23028* – 23363* 23355
80 3000 – 23032* – 23372 –
100 300 – 23035* – 23323 –
63 500 – 23029* – 23375 –
80 500 – 23033* – – –
4P 230/400 40 3000 – 23062* – 23387* 23398
63 3000 – 23066* – 23392* 23401
80 3000 – 23069* – 23394 –
100 300 – 23059* – 23342 –
40 500 – 23063* – 23405 –
63 500 – 23067* – 23407 –
80 500 – 23070* – 23409 –
(1) No admite auxiliares ni incluye señalización de disparo.
(*) Modelo certifi cado por AENOR conforme a la norma UNE-EN 61008.
Protección diferencial Interruptor diferencial ID
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Protección diferencial Interruptor diferencial ID clase B
30 mA, 300 mA y 500 mA instantáneos, 
300 mA s
16766
Descripción
Clase B 
Los interruptores diferenciales clase B aseguran la protección de las personas y de las 
instalaciones incluso ante corrientes de defecto continuas debidas a la presencia de:
Reguladores y variadores de velocidad trifásicos.
Inversores y cargadores de baterías trifásicos.
Fuentes de alimentación trifásicas.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI’s).
Son un requisito para aplicaciones trifásicas con equipos de clase I instalados aguas abajo 
susceptibles de generar corrientes de defecto continuas .
También garantizan la protección contra:
Corrientes de defecto senoidales  (tipo AC).
Corrientes de defecto pulsantes  (tipo A).
Adaptables, sin excepciones, a todas las aplicaciones defi nidas en las normas IEC 60364 
y EN 50178.
La combinación ID clase B con variadores de velocidad Telemecanique se ha ensayado 
y validado con éxito.
Instantáneo
Garantiza un disparo instantáneo (sin temporización).
Selectivo s
Garantiza la selectividad total con un ID instantáneo instalado aguas abajo.
ID 25...125 A, clase B
Datos técnicos
Cumplimiento de normas IEC 61008, EN 61008, VDE 0664
Tensión de empleo 230/400 V CA, +10%, –15%
Frecuencia de empleo 50 Hz
Calibres 25, 40, 63, 80 o 125 A
Poder de cierre y de corte asignado 
(Im) y poder de cierre y de corte 
diferencial asignado (IΔm), según 
norma IEC 61008
10 In con 500 V como mínimo
Protección contra los disparos intempestivos debidos a las sobretensiones transitorias (rayos, 
conmutación de dispositivos en la red, etc.)
Nivel de inmunidad según onda de 
8/20 µs
3 kÂ
Tiempo de disparo IΔn: ≤ 300 ms
5IΔn: ≤ 40 ms
Corriente condicional asignada 
de cortocircuito (Inc) y corriente 
condicional diferencial asignada 
de cortocircuito (IΔc), según norma 
IEC 61008
Consulte la tabla de coordinación de interruptores 
automáticos o fusibles con ID clase B
Endurancia (A-C) Mecánica: > 5.000
Eléctrica: > 2.000
Modelos con sensibilidades fi jas 
para todos los calibres
Modo instantáneo
Modo selectivo s: permite la selectividad vertical 
total con los ID de 30 mA instalados aguas abajo
Botón de test Test de funcionamiento correcto del mecanismo de 
disparo
Rango de funcionamiento: 185...440 V CA
Tropicalización Ejecución 2 (humedad relativa del 95% a 55 °C)
Temperatura de funcionamiento De –25 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento De –40 °C a +60 °C
Peso (g) 500
Índice de protección IP40 en la parte frontal
IP20 en los terminales
Conexionado Cable rígido o fl exible: 1 × 1,5 a 50 mm2 o bien
2 × 1,5 a 16 mm2
b
b
b
b
b
b
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Protección diferencial Interruptor diferencial ID clase B
30 mA, 300 mA y 500 mA instantáneos, 
300 mA s
Referencias
Tipo Tensión
(V CA)
Calibre
(A)
Sensibilidad
(mA)
Ancho en 
pasos de 9 mm
Referencia
4P 230/400 25 30 8 16750
300 8 16751
40 30 8 16752
300 8 16753
300 s 8 16754
500 8 16755
63 30 8 16756
300 8 16757
300 s 8 16758
500 8 16759
80 30 8 16760
300 8 16761
300 s 8 16762
125 30 8 16763
300 8 16764
300 s 8 16765
500 8 16766
Contacto de señalización
Contactor inversor doble que señala la posición “abierto” o “cerrado” del interruptor diferencial
Peso (g) 40
Conexionado Cable rígido o fl exible: 0,5 a 1,5 mm2
Tipo Tensión
(V CA)
Calibre
(A)
Ancho en 
pasos de 9 mm
Referencia
Contacto 230 V CA (AC15) 6 1 16940
230 V CC (DC13) 1
Accesorios
Cubrebornes precintable Evita el contacto con los terminales
Índice de protección IP40
Tipo Número 
de polos
Referencia
Cubrebornes (lotes de 10 unidades) aguas arriba/abajo 4 16939
22
21
14
11
12
16939
16940
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Product data sheet
Characteristics
LV432734
NSX400N Vigi MB Micrologic 2.3 400A 4P4R;
interruptor automatico VigiCompact
Principal
Nombre de gama VigiCompact NSX400N
Aplicación Distribución
Número de polos 4P
Polos protegidos 3t
3t + N/2
4t
Posición de polo de
neutro
Izquierda
Tipo de tensión AC
Frecuencia asignada
de empleo
50/60 Hz
Calibre In 400 A ( 40 °C )
Tensión asignada de
aislamiento
800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asigna-
da soportada al impulso
8 kV
Tensión asignada de
empleo
440 V AC 50/60 Hz
Tipo de poder de corte N
Poder de corte Icu 22 kA en 525 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 10 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 85 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 50 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo
con IEC 60947-2
Icu 42 kA en 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Icu 30 kA en 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
85 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con Nema
AB1
42 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con Nema
AB1
20 kA en 600 V AC 50/60 Hz de acuerdo con Nema
AB1
85 kA en 240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
50 kA en 480 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
20 kA en 600 V AC 50/60 Hz de acuerdo con UL
508
[Ics] poder de corte en
servicio
Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz de acuerdo con IEC
60947-2
Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz de acuerdo con
IEC 60947-2
Idoneidad para el sec-
cionamiento
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Categoría de empleo A
Unidad de control Micrologic 2,3
Tipo de unidad de con-
trol
Electrónico
2Funciones de protec-
ción de unidad de dis-
paro
LSoI
Corriente de rearme 400 A ( 40 °C )
Tipo de protección Prot.Cont.Cortoc. (per.corto)
Prot.Cont. sobrec. (per.largo)
Prot.Contra cortocirc.(inst.)
Nombre del módulo
adicional de
MB
Grado de polución III de acuerdo con IEC 60947-1
Complementario
Tipo de mando Mando por empuñadura
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Placa posterior
Conexión superior Panel
Conexión inferior Panel
Durabilidad mecánica 15000 cycles
Endurancia eléctrica 12000 cycles 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
6000 cycles 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2
6000 cycles 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2
3000 cycles 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2
Paso interpolar 45 mm
Señalizaciones frontales LED 105 % Ir
LED 90 % Ir
LED preparado
Ajuste protección de neutro 0,5 x Ir 3t + N/2
1 x Ir 4t
Sin protección 3t
Tipo de rearme 9 regulaciones
Precisión de rearme ±20% 0,9...1 x Io
Tipo ajuste temporizac. larga Fijo
Precisión de rearme ±20% (t) 16 s 6 x Ir
Memoria térmica 20 minutos antes y después de desconexión
Tipo de rearme Regulable 'or' no regulable
Unidad de control electrónica protección LS 1,5...10 x Ir
Temporización Fijo
Tipo de ajuste de rearme insta Fijo
Li no regulable 4800 A
Prot. c. fuga a tier.(tabular) Clase A
Protección de fugas a tierra Con
Residual earth-leakage sensitity adjustment type Fijo
[Idn] residual earth-leakage sensitive adjustment 0,3 A
Tipo de temporización Fijo
Retardo intencionado < 40 ms
Tiempo total del corte < 800 ms
Alto 355 mm
Ancho 180 mm
Profundidad 110 mm
Entorno
Tipo de protección desc. eléct. Clase II
Normas EN 60947-2
IEC 60947-2
Nema AB1
UL 508
Certificados de producto CSA
UL
Grado de protección IP IP40 de acuerdo con IEC 60529
Grado de protección IK IK07 de acuerdo con EN 50102
3Temperatura ambiente de funcionamiento -35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -55...85 °C
RoHS EUR conformidad de fecha 0839
RoHS EUR status Adecuado
12
Mini Pragma superficie
1 fila, 4, 6, 8, 12 y 18 módulos
2 y 3 filas, 12 módulos por fila
Funciones y datos técnicos
Tapón aislante
Funciones
Mini Pragma es un cofret de distribución de hasta 63 A. Se instala en viviendas individuales o colectivas 
y en edificios terciarios, para las instalaciones nuevas o en renovación.
Descripción
Puerta plena o ahumada.• 
Apertura de la puerta a 140º a derecha o a izquierda, con un sistema antirrotura de tal modo • 
que si se supera el límite de apertura, la puerta se suelta sin romperse.
Composición• 
Base con agujero central en la parte posterior para facilitar la instalación.• 
Agujeros alargados que permiten regular fácilmente la verticalidad.• 
Placas pasacables extraíbles. Gran superficie para el troquelado.• 
Panel frontal reversible con obturadores fraccionables.• 
De 1 a 3 carriles DIN fijados asimétricamente en la parte posterior para ofrecer mayor espacio • 
de cableado en la parte donde se realiza el cableado.
Color del cofret: blanco RAL 9003.• 
Se puede equipar con una luz de emergencia disponible en los accesorios, que permite localizar • 
el cofret en la oscuridad durante un corte de corriente.
Datos técnicos
Conforme a normas EN 60439–3.
Corriente nominal (In) Cofret de 4 módulos 50 A
Cofrets de 6 a 36 módulos 63 A
Tensión nominal (Ui) < 400 V
Grado de protección Según IEC 60529 IP 40 (IP41 mediante accesorio)
Contra impactos mecánicos 
según EN50102
IK 07
Contra contactos indirectos clase II (con tapones aislantes)
Materiales Material aislante especialmente desarrollado por Schneider Electric, 
autoextinguible a 650ºC/30s según norma IEC 6952–1.
Componentes suministrados con cada cofret
Tapón aislante (pack de 4) Para colocarse sobre los tornillos de fijación 
posteriores y conseguir un aislamiento de clase II
Tira autoadhesiva Para identificación de circuitos
Obturadores fraccionables
Referencias
Número de 
filas
Número de  
módulos por fila
Capacidad en 
módulos 18 mm
Corriente  
nominal In (A)
Con puerta 
plena
Con puerta 
ahumada
1 4 4 50 MIP10104 MIP10104T
6 6 63 MIP10106 MIP10106T
8 8 63 MIP10108 MIP10108T
12 12 63 MIP10112 MIP10112T
18 18 63 MIP10118 MIP10118T
2 12 24 63 MIP10212 MIP10212T
3 12 36 63 MIP10312 MIP10312T
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Cofrets Pack
Cuadros eléctricos para aparamenta modular hasta 160 A. Sistema G
Presentación
Presentación
Cofret de distribución eléctrica metálico, color RAL 9001, para aparamenta modular
hasta 160 A.
Se suministra montado con: los carriles modulares, las tapas alto 150 mm, los obtu-
radores y una placa pasacables de plástico.
Se puede equipar con una puerta plena o transparente.
Su diseño común al sistema G, ofrece numerosas ventajas:
• Capacidad de acceso a la aparamenta y facilidad de instalación.
• Distribución a través de los juegos de barras aislados Powerclip 125 A y 160 A 
o de los repartidores Distribloc y Polybloc.
• Alimentación de los aparatos multi 9 con repartidores Multiclip 63/80 A o con 
peines.
• Utilización de brazaletes horizontales y canaletas.
• Instalación de los colectores de tierra y neutro.
• Dispositivos de identiﬁ cación.
• Accesorios de cierre: cerraduras y cierres.
Su poca profundidad y su puerta extraplana le permiten integrarse perfectamente 
en cualquier entorno.
Además, cuenta con un dispositivo muy útil para facilitar su instalación in situ.
Características
• Corriente asignada del cuadro: 160 A.
• Grado de protección: IP30 (con o sin puerta).
• Grado de protección contra los choques mecánicos: IK07 (sin puerta), IK08 
(con puerta).
• Aislamiento: clase 1.
• Conformidad con las normas: IEC 60439-1, UNE EN 60439-1(1).
• Dimensiones:
• Alto: 5 alturas, de 480 mm a 1080 mm.
• Ancho: 555 mm.
• Profundidad: 157 mm (sin puerta), 186 mm (con puerta).
• Capacidad de las ﬁ las: 48 pasos de 9 mm.
• No asociable.
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2. Ver pág. 3/4
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Cofrets Pack
Cuadros eléctricos para aparamenta modular hasta 160 A. Sistema G
Envolventes
Cofrets
N.º de fi las Alto del cofret
Cofret + carriles Puerta 
plena
Puerta  
transparente
2 480 08002 08082 08092
3 630 08003 08083 08093
4 780 08004 08084 08094
5 930 08005 08085 08095
6 1080 08006 08086 08096
Puerta reversible derecha/izquierda, suministrada con maneta y con cerradura.
Elección de los cierres y cerraduras: ver pág. 1/101.
Placa pasacables
Designación Referencia
Placa pasacables de plástico (adicional), superior o inferior 08878
Placa pasacables metálica 08879
Marco espaciador para entrada de canaletas
Designación Referencia
Marco espaciador para entrada de canaletas 08821
Fijación mural
Designación Referencia
4 soportes exteriores para ﬁ jación mural 08803
Techo IP31
Designación Referencia
Techo IP31 08823
El techo no se puede montar sobre la placa pasacables estandar.
Se suministra con una placa especíﬁ ca, en este caso la placa pasacable estandar, se utiliza en la parte 
inferior del cofret.
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Presentación Sistema G
Cuadros eléctricos hasta 630 A. Sistema G (continuación)
Presentación
Envolventes Prisma Plus
• Chapa de acero.
• Tratamiento por cataforesis + polvo de epoxy poliéster, polimerizado en caliente, 
color blanco RAL 9001.
• Los cofrets IP30/31/43:
• Grado de protección:
 – IP30: con o sin puerta.
 – IP31: con puerta + tejado.
 – IP43: con puerta + tejado + junta estanqueidad IP43.
• IK07 (sin puerta), IK08 (con puerta).
• Envolventes desmontables.
• Asociables en altura y anchura.
• 8 alturas desde 330 hasta 1380 mm.
• Ancho: 595 mm.
• Pasillo lateral: ancho 305 mm, asociable en anchura.
• Profundidad: 250 mm con puerta (205 mm sin puerta).
• Los armarios IP30/31/43:
• Grado de protección:
 – IP30: con o sin puerta.
 – IP31: con puerta + tejado.
 – IP43: con puerta + tejado + junta estanqueidad IP43.
• IK07 (sin puerta), IK08 (con puerta).
• Envolventes desmontables.
• Asociables en anchura.
• 3 alturas: 1530, 1680 y 1830 mm.
• Ancho: 595 mm.
• Pasillo lateral: ancho 305 mm, asociable en anchura.
• Profundidad: 250 mm con puerta (205 mm sin puerta).
• Los cofrets IP55:
• IK10.
• Envolventes desmontables.
• Asociables en altura, anchura, “L” y cuadrado.
• Ancho: 600 mm.
• 7 alturas: desde 450 hasta 1750 mm.
• Extensión ancho 325 mm y 575 mm, asociables en anchura y altura.
• Profundidad: 260 mm con puerta + 30 mm (maneta).
Ventajas de los cuadros Prisma Plus
Una instalación eléctrica segura
La perfecta coherencia entre la aparamenta Schneider Electric y el sistema Prisma Plus 
es una gran ventaja para garantizar un buen nivel de seguridad en la instalación.
El diseño del sistema ha sido validado por ensayos de tipo según las normas 
CEI 60439-1, UNE 60439-1, y cuenta con la experiencia acumulada de los clientes de 
Schneider Electric desde hace numerosos años.
Una instalación eléctrica que sabe evolucionar
Basado en una estructura modular, Prisma Plus permite que el cuadro eléctrico evolu-
cione fácilmente e integre (bajo pedido) unidades funcionales nuevas.
Las operaciones de mantenimiento, realizadas cuando el cuadro está sin tensión, resul-
tan cómodas y rápidas gracias a una capacidad total de acceso a la aparamenta y a la 
utilización de componentes estándar.
Total seguridad para el usuario
Las intervenciones en un cuadro eléctrico se deben realizar por parte de personas 
cualiﬁ cadas que respeten todas las medidas de seguridad exigidas. Para aumentar 
aún más la seguridad de los usuarios, la aparamenta se instala detrás de una tapa de 
protección que deja ver únicamente la maneta de maniobra.
La instalación eléctrica está protegida, por lo que el usuario tiene total seguridad.
Además, los componentes de distribución cuentan con aislamiento IPxxB.
Es obligatoria la instalación de cubrebornes para los aparatos Compact NSX, 
Interpact INS/INV en Prisma Plus.
Instalado según las recomendaciones Schneider Electric, el sistema funcional 
Prisma Plus permite realizar cuadros eléctricos conforme a las normas 
CEI 60439-1, UNE EN 60439-1.
Características eléctricas
El sistema funcional Prisma Plus cumple las normas 
IEC 60439-1, UNE EN 60439-1(1), con las siguientes 
características eléctricas máximas:
• Tensión asignada de aislamiento del juego de 
barras principal en fondo de cuadro: 1000 V.
• Corriente asignada de empleo In (40 °C): 630 A.
• Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 53 kÅ.
• Corriente asignada de corta duración admisible 
Icw: 25 kA ef/1 s.
• Frecuencia 50/60 Hz.
(1) IEC 60439-1, UNE EN 60439-1, se sustituirá por la IEC 61439-2. 
Ver pág. 3/4
Luminarias Philips de interior3.94 Luminarias suspendidas y adosables
?????? ?????
Luminarias Philips de interior3.96 Luminarias suspendidas y adosables
?????? ?????
Savio
Tipo ???????
Lámpara Fluorescente: 
? ????????? ????????????? ?
Lámpara incluida ???????????????????????????
Equipo ??????????????????????? ???????????????
High Frequency Performer (HFP) 
Cierre óptico ????????????????????????????????????????????
MLO)
?????????????????? ????????????????
Opción ?????????????????????????
Material ???????????????????????????
Óptica de microprismas: policarbonato
Marco: policarbonato (translúcido)
Instalación Montaje atornillado directamente sobre la 
?????????
Observaciones ?????????????????????????????????????????????????
Aplicaciones principales ??????????????????? ??????
En caso necesario, consulte el capítulo 11 si desea información detallada de los sistemas de control de alumbrado, y las secciones correspondientes del capítulo 12 si desea consultar descripciones de ópticas/difusores, datos de lámparas, 
diagramas fotométricos, etc.
??????
?????? ????????????????????????????
en pared con óptica de microprismas 
?????????????????????????
Selección preferida
ID producto Peso 
????
????????????????
europeo (EOC)
??????????????????????????? ???? ?????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Luminarias Philips de interior6.140 Proyectores y luminarias decorativas
Vetro
Luminarias Philips de interior6.142 Proyectores y luminarias decorativas
Vetro
Vetro
Modelo FPK611 (Versión Campana Micro)
FPK621 (Versión Campana Mini)
FWG611(Versión Aplique Micro) 
Fuente de luz FPK611
Fluorescente Compacta: 
1 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 / 10, 13 W 
FPK621
Fluorescente Compacta: 
1 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 /26,32 W
1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-4 / 42 W 
FWG611
Fluorescente Compacta: 
1 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 / 10, 13 W 
Lampara incluida No 
Distribución luz Directa/indirecta (D/I) 
Equipo Electronico 220-240 V / 50-60 Hz: 
High Frequency (HF) 
Material Carcasa: fundición aluminio, pulido y barnizado
Vidrio: mate, soplado, recubrimiento blanco en el 
interior 
Instalación Directa al techo mediante placa base (BA) 
Principales aplicaciones ?????????????????????????
En caso necesario, consulte el capítulo 11 si desea información detallada de los sistemas de control de alumbrado, y las secciones correspondientes del capítulo 12 si desea consultar descripciones de ópticas/difusores, datos de lámparas, 
diagramas fotométricos, etc.
FPK611 Campana Vetro 
Micro
FPK621 Campana Vetro Mini
FWG611 Aplique Vetro Micro
FPK611 Campana Vetro Micro Selección preferida
ID producto Peso 
????
Código de pedido 
?????????????
FPK611 PL-C/4P13W HF BA 1.10 812991 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Luminarias Philips de interior6.194 Proyectores y luminarias decorativas
EFix aplique decorativo
???????????????????????
Tipo FWG261 (circular, versión alumbrado directo)
FWG262 (circular, versión alumbrado directo/
indirecto)
FWG263 (cuadrada, versión alumbrado directo)
FWG264 (cuadrada, versión alumbrado directo/
indirecto)
Lámpara Fluorescente compacta:
1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
1 ó 2 MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
1 PL-Q 4 Pin / GR10q / 28, 38 W
Lámpara incluida No
Posición de lámpara Horizontal
Equipo Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
HFP
Conexión eléctrica Conector Push-in, dentro de la carcasa 
Cierre óptico Difusor opal (O)
Opción Alumbrado de emergencia (integrado):
1 hora (EL1), 3 horas (EL3) para PLC18w
Equipo electrónico HFR bajo pedido
Materiales Carcasa: fundición de aluminio
Cierre óptico: policarbonato opal (LEXAN)
Color Blanco RAL9010 (WH)
Gris (GR)
Instalación ???????????????????????????????????????????????
Tornillos pre-montados en juntas
Mantenimiento Acceso a lámpara retirando el difusor frontal 
integrado
Aplicaciones principales Tiendas, pasillos, terrazas, vestíbulos
En caso necesario, consulte el capítulo 11 si desea información detallada de los sistemas de control de alumbrado, y las secciones correspondientes del capítulo 12 si desea consultar descripciones de ópticas/difusores, datos de lámparas, 
diagramas fotométricos, etc.
FWG261 FWG262
FWG263 FWG264
Luminarias Philips de interior 6.195Proyectores y luminarias decorativas
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EFix aplique decorativo
EFix FWG261 circular directo con 
???????????????????????????????
difusor opal
Selección preferida
ID producto Peso 
????
Código de pedido 
?????????????
FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O WH 4.00 398061 00
FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 WH 4.00 398085 00
FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 WH 4.00 398108 00
FWG261 2xPL-C/4P18W HFP O WH 4.00 398146 00
FWG261 1xPL-C/4P26W HFP O WH 4.00 398160 00
FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O WH 4.00 398184 00
FWG261 2xPL-C/4P26W HFP O WH 4.00 400313 00
FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O GR 4.00 398078 00
FWG261 2xPL-C/4P18W HFP O GR 4.00 398153 00
FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O GR 4.00 398191 00
FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 GR 4.50 398214 00
FWG261 1xPL-Q/4P38W HFP O GR 4.00 398238 00
FWG261 2xPL-C/4P26W HFP O GR 4.00 400375 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
EFix FWG262 circular indirecto con 
???????????????????????????????
difusor opal
Selección preferida
ID producto Peso 
????
Código de pedido 
?????????????
FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O GR 4.00 398276 00
FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 GR 4.00 398290 00
FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 GR 4.00 398313 00
FWG262 2xPL-C/4P18W HFP O GR 4.00 398351 00
FWG262 1xPL-C/4P26W HFP O GR 4.00 398375 00
FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O GR 4.00 398399 00
FWG262 1xPL-Q/4P38W HFP O GR 4.00 398450 00
FWG262 2xPL-C/4P26W HFP O GR 4.00 400399 00
FWG262 2xPL-C/4P18W HFP O WH 4.00 398344 00
FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O WH 4.00 398382 00
FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 WH 4.00 398405 00
FWG262 1xPL-Q/4P38W HFP O WH 4.00 398429 00
FWG262 2xPL-C/4P26W HFP O WH 4.00 400382 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Luminarias Philips de interior5.14 Downlights
Fugato iluminación general
Fugato Compact de iluminación general
Tipo FBS261
Lámpara Fluorescente compacta: 
1 x MASTER PL-R 4 Pin / GR14q-1 / 14 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/2p /G24d-1 / 13 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/2p /G24d-2 / 18 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/2p /G24d-3 / 26 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/4p /G24q-1 / 13 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/4p /G24q-2 / 18 W
1 x ó 2 x MASTER PL-C/4p /G24q-3 / 26 W
1 x MASTER PL-T/4p /GX24q-3 / 32 W 
Lámpara incluida Sí (color de lámpara 830 u 840) 
Posición de lámpara Horizontal 
Equipo Electromagnético (baja pérdida), 230 V o 240 V / 
50 Hz: 
Inductivo, compensado en paralelo (IC) 
Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: 
High Frequency Performer (HFP)
High Frequency Regulator, DALI (HFD)
High Frequency Regulator (HFR) 
Óptica Óptica mate (M)
Óptica brillante (C)
??????????????????????????? ???
Conexión eléctrica Conector Wieland (W)
Conector Push-in (PI) 
Color Gris (GR)
Blanco (WH) 
Opción Alumbrado de emergencia: 
1 hora (EL1), 3 horas (EL3) 
Material Óptica superior : aluminio brillante puro
Marco de montaje: inyección, moldeado
Caja portalámparas y óptica inferior : policarbonato 
Instalación Directamente al techo tras instalar el marco de 
montaje
Posibilidad de cableado pasante
Mantenimiento Acceso directo a lámpara o retirando el vidrio/
rejilla frontal 
Accesorios Accesorios decorativos, rejilla antideslumbramiento, 
rejilla circular de cristal opal o color, vidrio mate y 
disco, vidrio opal 
Observaciones La óptica brillante (C) con la rejilla 
antideslumbrante, cumple la norma UGRr19, de 
conformidad con EN12464-1, Lm < 1000 cd/m
2 a 
???????
????? ??????????????????????
Los accesorios decorativos se entregan por 
separado 
Aplicaciones principales ????????????????????????????????????
En caso necesario, consulte el capítulo 11 si desea información detallada de los sistemas de control de alumbrado, y las secciones correspondientes del capítulo 12 si desea consultar descripciones de ópticas/difusores, datos de lámparas, 
diagramas fotométricos, etc.
FBS261
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Fugato Compact FBS261, downlight 
??????????????????????????????????
compacta(s) y óptica brillante (C)
Selección preferida
ID producto Peso 
(kg)
Código de pedido 
europeo (EOC)
FBS261 2xPL-C/4P18W/840 HFP C PI WH 1.00 710891 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH 1.03 710914 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH 1.03 941271 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFR C PI WH 1.71 941226 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH 1.71 711669 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFD C PI WH 1.46 938080 00
FBS261 1xPL-T/4P32W/830 HFP C PI WH 0.74 710860 00
FBS261 1xPL-T/4P32W/840 HFR C PI WH 1.28 710877 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP C EL3 PI WH 1.46 942940 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Fugato iluminación general
Fugato Compact FBS261, downlight 
??????????????????????????????????
compacta(s) y óptica mate (M)
Selección preferida
ID producto Peso 
(kg)
Código de pedido 
europeo (EOC)
FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH 1.00 711584 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP M PI WH 1.03 938042 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH 1.03 711652 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Fugato Compact FBS261, downlight 
??????????????????????????????????
compacta(s) y óptica mate (M)
Selección preferida
ID producto Peso 
(kg)
Código de pedido 
europeo (EOC)
FBS261 2xPL-C/4P18W/840 HFP M PI GR 0.90 943480 00
FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI GR 0.90 711577 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/840 HFP M PI GR 0.90 938059 00
FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI GR 0.90 711645 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
Fugato Compact FBS261, downlight 
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
Selección preferida
ID producto Peso 
(kg)
Código de pedido 
europeo (EOC)
FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP WR PI WH 1.00 711591 00
FBS261 2xPL-C/2P18W/840 IC WR PI WH 2.02 941264 00
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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iColor Flex SL
Tipo BGC490
Fuente de luz 50 nodos, cada uno con un SMD 3 en 1
Intensidad luminosa 
por píxel
1 cd
Color de luz Mezcla pleno color RGB (rojo, verde, azul)
Alimentación eléctrica 7,5 V c.c.
Consumo 25 W máx., a plena intensidad
Óptica / cierre 120° sin lente
Semiesfera transparente
Semiesférico translúcido
Opciones
Control Ethernet (VSM o LSM) o cualquier controlador DMX 
de Philips
Material Carcasa: policarbonato
Instalación Montaje adosado o atornillado
Temperatura operativa: -20 °C < Ta < 50 °C
Ajuste Guirnalda flexible de LEDs. Interdistancia de nodos: 
10 ó 30 cm. Personalizable hasta 30 cm
Vida útil 50.000 h, 
Observaciones 
El suministro de alimentación/datos y los controles se deben
pedir por separado
Aplicaciones principales Interior y exterior : Iluminación de acento, patrones e imágenes 
sobre superficies (fachadas, techos, objetos)
iColor Flex SL  
con semiesfera 
transparente
iColor Flex SL  
con semiesfera 
translúcida
ID Producto Peso (kg) EOC
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM4 BK 0,80 710007 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM12 WH 0,87 710083 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM12 BK 0,87 710113 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM4 CL 0,80 710168 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM12 CL 0,93 710175 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM2 WH 0,87 713923 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 CLDM6 WH 0,80 713930 99
ID Producto Peso (kg) EOC
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM4 WH 0,80 709940 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM4 WH 0,80 709957 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM4 BK 0,80 709995 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM2 WH 0,87 710076 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM12 BK 0,87 710106 99
BGC490 150xLED-MD/RGB 7.5V 120 TSDM2 WH 0,87 713916 99
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Skara IP 44 ®M1 Difusor de policarbonato opalOpal polycarbonate diffuser
21 Cromo  Chrome 
ENERGY 
SAVINGAL ACR
Reactancia electrónica incluida
Electronic ballast included
.IES
73
1 x T5  14W    1 x T5  21W    
05-4357-21-M1 05-4358-21-M1
70880
70
580 70
70
C90 - C270C0 - C180
cd/klm
105 105
90 90
75 75
60 60
45 45
30 3015 150
150
120
90
60
30
30 50
50
100
150
200
250
105 105
90 90
75 75
60 60
45 45
30 3015 150
C90 - C270C0 - C180
cd/klm
η= 53,71% η= 53,71%
                                                                                                                                                       
                                                                      
Nombre del
Producto: SOFT 
Nombre del
Catálogo: LACREU
Tipo de producto: APLIQUE
Acabado y
material de la
estructura:
ESTRUCTURA METALICA
ACABADA EN GRIS TEXTURA I
NEGRO\ 
Acabado y
material del
difusor:
TRANSPARENTE\ 
1/1
4PARARRAYOS / LIGHTNING CONDUCTOR
Ref. Modelo 
Model
Radio de Protección Medio (m)
Medium Protection Level
s
PUNTA FRANKLIN / FRANKLIN ROD
13001
13002
Descripción:
Punta formada por pieza central, vástago principal y cuatro laterales. Es de tipo semi-
pasivo. Fabricado en acero inoxidable. Norma Internacional AISI 316 (18/8/2). Norma
Española UNE-36-016-75. Medidas: 430mm. Idem de punta. Fabricado en bronce-
níquel UNE C-6440. Composición 58% Cu, 38.7% Zn, 3.3% Pb. Medidas: 310mm.
Description:
One central rod and four laterals form it and it is of a semi-passive type. Manufactured:
Stainless Steel International Standard AISI 316. Spanish Standard UNE-36-016-75.
Size: 430 mm. Idem rod. Manufactured: Brass-Nickel UNE C-6440. Composition: Cu,
38.7% Zn, 3.3% Pb. Size: 310 mm.
Acero Inox. / Stainles Steel
Cobre / Cobre
No dispone / None
No dispone / None
159,00
159,00
Descripción:
Pararrayos con dispositivo de cebado (At) disponiendo de triple sistema de protección,
aislamiento estanco y vía de chispas de máxima respuesta. No contiene componentes
radiológicos. Bajo mantenimiento, alta resistencia a los agentes atmosféricos y elemen-
tos corrosivos. Seguridad y rigidez a múltiples impactos de rayos. Fabricado en acero
inoxidable. Posee ensayos del L.C.O.E. Normalizaciones: UNE 21.186, 21.308,
50.164, NF-C 17.102, NP 4.426, CTE. Fabricado en AISI 316 norma internacional.
Description:
Lightning conductor with streamer device (At) with tripple protection system, watering
isolation and spark gap of maximum response. It does not contain radiological compo-
nents. Low maintenance, high resistance to enviromental and corrosive elements. Safety
and endurance to multiple lightning impacts. Archived the L.C.O.E. trials. 
Standard UNE 21.186, 21.308, 50.164, NF-C 17.102, NP 4.426, CTE. 
Manufactured in stainless steel AISI 316 international standard.
NIVELES SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (SOLO ESPAÑA) 
PROTECTION LEVELS ACCORDING TO THE CTE (SPAIN ONLY)
Ref. Modelo
Model
“h” Altura 
Mástil
Shaft 
Height
Radio Acción 
Nivel 1
Protection 
Level 1
Radio Acción 
Nivel 2
Protection 
Level 2
Radio Acción 
Nivel 3
Protection 
Level 3
Radio Acción 
Nivel 4
Protection 
Level 4
s
EC-SAT 250
EC-SAT 500
EC-SAT 750
EC-SAT 1000
6 m.
6 m.
6 m.
6 m.
56 m.
65 m.
77 m.
88 m.
98%
66 m.
75 m.
87 m.
98 m.
95%
81 m.
90 m.
102 m.
113 m.
90%
96 m.
105 m.
117 m.
128 m.
80%
896,00
1.109,00
1.270,00
1.420,00
9001
9002
9003
9004
PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO (AT) EC-SAT UNE 21.186/NF-C 17.102/NP 4.426
LIGHTNING CONDUCTOR WITH STREAMER DEVICE (AT) EC-SAT
Ref. Modelo
Model
“h” Altura 
Mástil
Shaft 
Height
Radio Acción 
Nivel 1
Protection 
Level 1
Radio Acción 
Nivel 2
Protection 
Level 2
Radio Acción 
Nivel 3
Protection 
Level 3
Radio Acción 
Nivel 4
Protection 
Level 4
s
9001
9002
9003
9004
EC-SAT 250
EC-SAT 500
EC-SAT 750
EC-SAT 1000
6 m.
6 m.
6 m.
6 m.
40 m.
50 m.
65 m.
80 m.
98%
50 m.
60 m.
73 m.
86 m.
95%
60 m.
70 m.
80 m.
93 m.
90%
70 m.
80 m.
90 m.
107 m.
80%
896,00
1.109,00
1.270,00
1.420,00
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN /
PROTECTION EFFECTIVENESS
EFICACIA DE LA PROTECCIÓN /
PROTECTION EFFECTIVENESS
Fecha del documento: 24/05/2011
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Datos técnicos del grupo electrógeno: Modelo EMJ-48 INSONORIZADO AUTOMÁTICO
 
Modelo: EMJ-48
Forma Constructiva: Insonorizado Automático
Marca del grupo ELECTRA MOLINS
Tipo de cuadro de control AUT-MP12
Potencia Máxima en servicio de emergencia por fallo de red
(Potencia LTP "Limited Time Power" de la norma ISO 8528-1)
48 kVA 38 kW
Potencia en servicio principal
(Potencia PRP "Prime Power" de la norma ISO 8528-1)
43 kVA 34 kW
Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ±5%
Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red 69 A
Intensidad en servicio principal 62 A
Tensión 400 V
Nº de fases 3 + N
Precisión de la tensión en régimen permanente ±0,5%
Margen de ajuste de la tensión ±5%
Factor de potencia 0,8 - 1
Velocidad de giro 1.500 r.p.m.
Frecuencia 50 Hz
Variación de la frecuencia en régimen permanente +4% -1%
Potencia de la resistencia calefactora del agua 1.000 W
Primer escalón de carga admisible 38 kW
Nivel sonoro medio a 10 m 67 dBA
Nivel sonoro medio a 1 m 78 dBA
Potencia acústica Lwa 95 dBA
Fecha del documento: 24/05/2011
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Datos técnicos del grupo electrógeno: Modelo EMJ-48 INSONORIZADO AUTOMÁTICO
Las  potencias  indicadas  corresponden  al  régimen  máximo  de  trabajo  continuo  con  carga  variable según ISO-8528-1, en
condiciones ambientales de 25ºC y 300 m de altitud. El grupo puede trabajar a temperaturas ambiente y altitudes superiores
aplicando factores correctores de potencia.
 
La potencia en servicio principal es sobrecargable un 10% en puntas de tiempo limitado, máximo una hora de cada 12 horas. No
obstante, para lograr una larga vida del motor diésel, se recomienda que la carga media de potencia activa (kW) conectada al
grupo en cualquier período de 24 horas de funcionamiento, tanto si son continuas como si son discontinuas, no sea superior a los
siguientes valores:
 
En servicio principal, al 70% de la potencia PRP.
En servicio de emergencia por fallo de red, al 80% de la potencia LTP.
Medidas y Consumos
Largo x Ancho x Alto 2.200 x 960 x 1.625 mm
Peso sin combustible 1.300 kg
Capacidad del depósito de combustible 205 l
Consumo específico de combustible 0,308 l/kW-h
Consumo de combustible al 75% de carga (28,5 kW) 8,9 l/h
Motor Diésel
Marca y modelo JOHN DEERE 4045DF158
Ciclo Diésel 4 tiempos
Refrigeración Agua por radiador
Nº y disposición de los cilindros 4 en línea
Cilindrada total 4,5 l
Aspiración del aire Natural
Regulador de velocidad Mecánico
Capacidad de aceite 9 l
Consumo de aceite a plena carga 0,06 l/h
Capacidad del circuito de refrigeración (agua al 40% de anticongelante) 18,5 l
Alternador
Marca y modelo LEROY SOMER LSA 432 S25
Conexión Estrella
Clase de aislamiento H
Regulador electrónico de tensión AREP R438
Corriente de cortocircuito sostenida 3 In durante 10 s
Protección IP-23
Baterías
Cantidad 1
Tensión corriente continua 12 V
Capacidad 88 Ah
Tipo Plomo-ácido
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objectiu del present projecte és el disseny de la instal·lació elèctrica i il·luminació per a 
un hotel de superfície aproximada de 5.000 m2. 
- Disseny càlcul de la instal·lació elèctrica de baixa tensió en tot l’edifici segons la 
normativa aplicable a aquest tipus d’instal·lacions. 
o Escomesa d’emergència - Grup electrogen 
o Compensació d’energia reactiva 
o Quadre General de Baixa Tensió 
o Quadres secundaris 
o Subquadres habitacions 
o Canalitzacions 
o Conductors 
o Proteccions 
 Sobreintensitat 
 Contactes directes i indirectes 
o Connexions a terra 
o Parallamps 
o Il·luminació 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
L’edifici objecte del projecte està situat a Barcelona. 
Consta de: 
2.1. Planta soterrani: 
o Destinada principalment a pàrking. S’hi accedeix en vehicle per un rampa 
procedent del carrer. 
o Sala d’us no públic on s’hi troba el Quadre General de Baixa Tensió, el Grup 
electrogen i el quadre de commutació de xarxa (normal - emergència). 
o Magatzems varis destinats al ús de l’hotel. 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 ascensors d’us públic. 
 1 ascensor d’ús intern de l’hotel. 
 2 escales d’ús públic. 
 1 escala d’ús intern de l’hotel. 
 
2.2. Planta baixa: 
o Vestíbul d’entrada, amb una porta d’accés des del carrer. 
o Recepció, que consta de zona d’atenció al públic, sofàs i cadires per a l’espera 
dels clients. 
o Consigna per a deixar els equipatges dels clients en cas de necessitat. 
Instal·lació elèctrica i il·luminació d’un hotel de 5.000 m2 
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o 2 Oficines destinades a administració i direcció. 
o Bar - Restaurant. Zona amb bar i menjador comuna per a clients de l’hotel i no 
clients. Existeix una porta d’accés des del carrer. 
o Cuina – Magatzem – Rebost. 
o Vestuari per al personal de l’hotel. 
o Sala polivalent a usos diversos (reunions, conferencies, menjador privat, etc). 
o Lavabos. Sanitaris per a homes i dones . També per a persones amb mobilitat 
disminuïda. 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 ascensors d’us públic. 
 1 ascensor d’ús intern de l’hotel. 
 2 escales d’ús públic. 
 1 escala d’ús intern de l’hotel. 
 
2.3. Planta Primera: 
o 18 habitacions. Una d’elles adaptada per a persones amb mobilitat disminuïda. 
o 2 cambres destinades a l’ús del personal de l’hotel. 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 ascensors d’us públic. 
 1 ascensor d’ús intern de l’hotel. 
 2 escales d’ús públic. 
 1 escala d’ús intern de l’hotel. 
 
2.4. Plantes Segona, Tercera, Quarta i Cinquena: 
o 20 habitacions. Una d’elles adaptada per a persones amb mobilitat disminuïda. 
o 2 cambres destinades a l’ús del personal de l’hotel. 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 ascensors d’us públic. 
 1 ascensor d’ús intern de l’hotel. 
 2 escales d’ús públic. 
 1 escala d’ús intern de l’hotel 
 
2.5. Planta Sisena: 
o 10 habitacions. Una d’elles adaptada per a persones amb mobilitat disminuïda. 
La majoria amb amplia terrassa. 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 ascensors d’us públic. 
 1 ascensor d’ús intern de l’hotel. 
 2 escales d’ús públic. 
 1 escala d’ús intern de l’hotel 
Instal·lació elèctrica i il·luminació d’un hotel de 5.000 m2 
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2.6. Planta Terrat: 
o Planta d’accés restringit al personal de l’hotel. 
o Sales d’ús intern (bugaderia, etc). 
o Maquinària: 
 Maquinària d’ascensors. 
 Sala de calderes. 
 Planta refredadora 
o La comunicació vertical es fa a través de: 
 2 escales d’ús intern de l’hotel. 
 
3. RELACIÓ DE CARREGUES 
Les carregues estaran separades entre la línia normal i la línia d’emergència, de manera 
que en cas de fallada del subministrament per part de la companyia elèctrica un 30% de la 
carrega de l’edifici pugui seguir en marxa. 
Les carregues existents  per zones son: 
3.1. Pàrking 
3.1.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent 
3.1.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 Ventilació 
 Motor porta 
 
3.2. Recepció 
3.2.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent 
 Fan-coils 
3.2.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 Centraleta d’alarmes 
 Motor porta automàtica 
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3.3. Oficines 
3.3.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent 
 Fan-coils 
3.3.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 
3.4. Lavabos generals 
3.4.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent 
 Extractor 
3.4.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 
3.5. Menjador 
3.5.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent 
 Fan-coils 
3.5.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 Motor porta 
 
3.6. Bar 
3.6.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent lliures 
 Preses de corrent: 
 Cafetera 
 Màquina registradora 
 Fan-coils 
3.6.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
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3.7. Cuina 
3.7.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent lliures 
 Preses de corrent: 
 Fregidora 
 Rentaplats 
 Exprimidor 
 Tallador 
 Microones 
3.7.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 Campana extractora 
 Presses de corrent: 
 Frigorífics 
 Armaris de congelats 
 Fabricador glaçons 
 
3.8. Sala polivalent 
3.8.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent 
 Fan-coils 
3.8.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 
3.9. Escales 
3.9.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent 
3.9.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Senyalització d’emergència 
 
3.10. Passadissos 
3.10.1. Subministrament normal 
 Enllumenat 
 Preses de corrent 
3.10.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
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 Senyalització d’emergència 
 
3.11. Habitacions 
3.11.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent lliures 
 Presa de corrent televisió: 
 Presa de corrent lavabo 
 Extractor lavabo 
 Fan-coils 
3.11.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Enllumenat terrassa 
 Presa de corrent frigorífic 
 
3.12. Bugaderia 
3.12.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent lliures 
 Preses de corrent: 
 Rentadores 
 Assecadores 
 Planxes 
3.12.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 
3.13. Sala de calderes 
3.13.1. Subministrament normal 
 Preses de corrent lliures 
 Planta refredadora 
3.13.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Ventilació 
 Bomba ACS 
 
3.14. Ascensors 
3.14.1. Subministrament normal 
3.14.2. Subministrament d’emergència 
 Enllumenat 
 Enllumenat d’emergència 
 Motors 
Instal·lació elèctrica i il·luminació d’un hotel de 5.000 m2 
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4. TREBALLS REALITZATS FINS ARA 
Les feines fetes fins aquest moment són: 
- Adequació de planells (arquitectònic):    90% 
- Distribució elèctrica de força en planells:  80% 
- Distribució elèctrica d’il·luminació en planells:  40% 
- Estudi il·luminació:     30% 
- Relació de carregues i potencies:   60% 
- Estudi de normatives:     40% 
- Quadres elèctrics:     10% 
 
- Estudi preses de terra:     0% 
- Estudi grup electrogen:     0% 
- Seccions cables:     0% 
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1. Qualitat dels materials 
1.1. Generalitats 
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, 
les característiques especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se 
sempre materials homologats segons les normes UNE citades en la instrucció 
ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació. 
1.2. Conductors elèctrics 
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per 
conductors unipolars de coure aïllats de 0,6/1 kV. 
Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos 
estaran constituïdes per conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R. 
Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de 
coure aïllats de 0,6/1 kV. 
1.3. Conductors de neutre 
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, 
trifàsiques i de corrent continua, serà la que a continuació s'especifica: 
Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, 
per tenir en compte les corrents harmòniques degudes a carregues no lineals i 
possibles desequilibris, la secció del conductor del neutre serà com a mínim igual 
a la de les fases. 
Per el cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les 
seccions a considerar seran les següents: 
 Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase. 
  Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un 
mínim de 10 mm² per coure i de 16 mm² per alumini. 
1.4. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements 
combustibles. En els passos a través de parets o sostres estaran protegits per un 
tub d'adequada resistència, que serà, a més a més, no conductor i difícilment 
combustible quan travessen parts combustibles de l'edifici. 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el 
deteriorament mecànic i químic, especialment en els passos a través d'elements 
de la construcció. 
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments 
soldats sense utilització d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. 
Aquestes peces seran de material inoxidable, i els cargols de tancament portaran 
un dispositiu que eviti el seu afluixament. 
Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per 
efectes electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 
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1.5. Identificació dels conductors 
Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 
 Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 
 Blau clar per al conductor neutre. 
 Groc - verd pel conductor de protecció. 
 Vermell per el conductor dels circuits de comandament i control. 
1.6.  Tubs protectors 
Classes de tubs a utilitzar 
Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents 
temperatures: 
 60 °C per a tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 
 70 °C per a tubs metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat. 
Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascun d'ells 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en 
funció del tipus d'instal·lació i del número i secció dels cables a conduir, 
s'indiquen en la Instrucció ITC BT 21, en el seu apartat 1.2. El diàmetre interior 
mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant. 
2. Normes d'execució de les instal·lacions 
2.1. Col·locació de tubs 
Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC 
BT 21. 
Prescripcions generals 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a 
les verticals i horitzontals que limiten el local on es fa la instal·lació. 
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
assegurin la continuïtat que proporcionen als conductors. 
Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ésser acoblats entre ells en 
calent, recobrint la unió amb una cola especial quan es vulgui una unió estanca. 
Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de 
secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran 
els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de 
col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres 
que calguin, i que en trams rectes no estaran separats entre ells més de 15 m. El 
nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no 
serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locats 
aquests. 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada 
dels conductors als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o 
derivació. 
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Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin 
rebut durant el seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts 
mecanitzades pintura antioxidant. 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en 
compte la possibilitat de que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior 
d'ells, pel qual s'escolirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, 
preveient l’evacuació d'aigua als punts més baixos d'ella i, si fos necessari, 
establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema 
adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant un dels braços sense utilitzar. 
Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica 
quedarà convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, 
cal que la distància entre dues connexions a terra consecutives dels tubs no 
excedeixi de 10 m. 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de 
neutre. 
Tubs en muntatge superficial 
Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial, a més, es tindran en compte 
les següents prescripcions: 
Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra 
la corrosió i sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a 
màxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d'una i altre part en els canvis de 
direcció, en els embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en 
caixes o aparells. 
Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s’instal·len, 
corbant-los o utilitzant els accessoris que calguin. 
En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix 
els punts extrems no serà superior al 2%. 
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada 
mínima de 2.5 m sobre el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys 
mecànics. 
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de 
interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm 
aproximadament, i acoblant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que 
tinguin una longitud mínima de 20 cm. 
Tubs encastats 
Quan els tubs es col.loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les 
següents prescripcions: 
La instal.lació de tubs encastats serà admissible quan la seva col.locació a l'obra 
es faci després de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i 
sostres; el lliscat d'aquests pot aplicar-se posteriorment. 
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin 
recoberts per una capa d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les 
parets o sostres. Als angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm. 
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Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de 
colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas sols s’admetran els proveïts de 
tapes de registre. 
Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 
desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran 
enrasats amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no 
s’instal·lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas 
d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 cm, com a màxim, del terra o sostre, i els verticals a una 
distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. 
Tubs en muntatge al aire 
Només està permès el seu ús per l'alimentació de màquines o elements de 
mobilitat restringida des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació 
fixades al sostre. Es tindran en compte les següents prescripcions: 
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no 
començarà a una alçada inferior a 2 metres. 
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment 
en les connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a 
l'aire, establertes a la taula 6 de la instrucció ITC BT 21. 
2.2. Caixes d'acoblament i derivació 
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades 
de material aïllant, si són metàl·liques, protegides contra la corrosió. 
Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors 
que hagin de contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre 
del tub major més un 50 % d'aquest, amb un mínim de 40 mm per a la seva 
profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han 
de utilitzar-se premsaestopes adequats. 
En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o 
enrotllament entre ells, sinó que haurà de fer-se sempre utilitzant bornes de 
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Pot 
permetre’s, així mateix, la utilització de brides de connexió. Les unions hauran de 
fer-se sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació. 
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es 
reparteixi per tots els filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol 
d’estrènyer entre una volandera metàl·lica baix el seu cap i una superfície 
metàl·lica, els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-se 
per mitjà de terminals adequats, comprovant sempre que les connexions, de 
qualsevol sistema que siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics. 
Per a que no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors per la seva fricció 
amb les vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i 
penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de becs amb vores 
arrodonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es 
tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns 
quants mil·límetres de la seva coberta metàl·lica. 
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2.3. Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de 
tipus tancat i material aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan 
col·locats sense permetre la formació d'arcs permanents, i no podran prendre 
una posició intermèdia. 
Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura 
no pugui excedir de 65°C en cap d'elles. 
Ha de poder fer-se al voltant de 10.000 maniobres d'obertura y tancament a la 
intensitat i tensió nominals, que estaran marcades en lloc visible. 
2.4. Aparells de protecció 
Protecció contra sobreintensitats 
Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall 
automàtic contra les sobrecàrregues i contra els curtcircuits. 
Aplicació 
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un 
circuit, inclòs el conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curtcircuits). 
Protecció contra sobrecàrregues 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de 
sobrecàrrega als conductors del circuit abans de que pugui provocar un 
escalfament perjudicial per a l'aïllament, a les connexions, a les extremitats o al 
medi ambient en les canalitzacions. 
El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot 
cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. 
Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles 
calibrats de característiques de funcionament adequades o els interruptors 
automàtics amb corba tèrmica de tall. 
Protecció contra curtcircuits 
Han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curt 
circuit abans de que aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i 
mecànics produïts als conductors i a les connexions. 
A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la 
qual capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui 
presentar-se al punt de la seva instal·lació. 
S’admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de 
característiques de funcionament adequats i els interruptors automàtics amb 
sistema de tall electromagnètic. 
Situació i composició 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a 
l'origen d'aquests, així com als punts on la intensitat admissible disminueixi per 
canvis deguts a secció, condicions d’instal·lació, sistema d'execució, o tipus de 
conductors utilitzats. 
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Normes aplicables 
Petits interruptors automàtics (PIA) 
Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la 
protecció contra sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta 
norma s'aplica als interruptors automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada 
fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall 
nominal no superior a 25000 A. 
Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 
  230 V Pels interruptors automàtics unipolars i bipolars. 
  230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars. 
  400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 
Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors 
normalitzats. 
Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 
El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 
15000, 20000 i 25000 A. 
La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està 
determinada per la seva corba: B, C o D. 
Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents 
indicacions: 
  El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica 
de disparament instantani (B,C o D) per exemple B16. 
  Poder de tall assignat en ampers, dins d'un rectangle, sense indicació del 
símbol de les unitats. 
  Classe de limitació d'energia, si és aplicable. 
Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra 
"N". 
Interruptors automàtics de baixa tensió 
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-
947-2: 1996. 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals 
estan destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no 
sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica 
qualsevol siguin les intensitats assignades, els mètodes de fabricació i la 
utilització prevista dels interruptors automàtics. 
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible 
amb les següents indicacions: 
  Intensitat assignada (In). 
  Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 
  Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | 
si s'utilitzen símbols. 
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També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de 
muntatge, el símbol de la naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el 
símbol que indiqui les característiques de desconnexió, o en el seu defecte, 
aniran acompanyats de les corbes de desconnexió. 
Fusibles 
Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, 
de fusió tancada i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats 
a assegurar la protecció de circuits, de corrent alterna i freqüència industrial, on 
la tensió assignada no sobrepassi 1000 V, o els circuits de corrent continu la qual 
tensió assignada no sobrepassi els 1500 V. 
Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb ampers ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 
630, 800, 1000, 1250. 
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals 
han estat construïts. 
Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota 
l'efecte d'intensitats residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-
947-2: 1996. 
Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals 
estan destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no 
sobrepassi 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica 
qualsevol que siguin les intensitats assignades. 
Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada 
són: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
Característiques principals dels dispositius de protecció 
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 
  Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin 
sotmesos, presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb 
les seves condicions d’instal·lació. 
  Els fusibles es col·locaran sobre material aïllant incombustible i estaran 
construïts de forma que no puguin projectar metall al fondre’s. Permetran el 
seu recanvi de la instal·lació sota tensió sense cap perill. 
Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent 
en el seu funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de 
tallar el corrent màxim del circuit on estiguin col·locades, sense permetre la 
formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de 
prendre una posició intermèdia entre les corresponents a les d'obertura i 
tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curtcircuits la seva capacitat 
de tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al 
punt de la seva instal·lació, excepte que estiguin associats amb fusibles adequats 
que compleixin aquest requisit i que siguin de característiques coordinades amb 
les de l’interruptor automàtic. 
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  Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que 
puguin presentar-se al punt de la seva instal·lació, i en cas contrari han 
d'estar protegits per fusibles de característiques adequades. 
  
Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 
Segons l'indicat a la Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2: 
Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus 
o aïllats, es considera necessària una protecció contra sobretensions d'origen 
atmosfèric en l'origen de la instal·lació. 
El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció 
contra les sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin 
suficientment propers a l’origen de la instal·lació) o en la instal·lació elèctrica de 
l'edifici. 
Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de 
seleccionar-se de forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió 
suportada a impulsos de la categoria dels equips i materials que es preveu que 
es vagin a instal·lar. 
En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels 
conductors, incloent el neutre o compensador i la terra de la instal·lació. 
Protecció contra contactes directes i indirectes 
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació 
s'executaran seguint les indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24, i en la 
Norma UNE 20.460 -4-41. 
La protecció contra contactes directes consisteix en prendre les mesures 
destinades a protegir les persones contra els perills que poden derivar-se d'un 
contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els medis a utilitzar son 
els següents: 
  Protecció per aïllament de les parts actives. 
  Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 
  Protecció per mitjà d'obstacles. 
  Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 
  Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 
Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de 
l'alimentació en cas d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 
El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu 
de tall en un temps no superior a 5 s. 
Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra 
elèctricament diferent, a un potencial superior, en valor eficaç, a: 
  24 V als locals o emplaçaments humits o mullats. 
  50 V a la resta de casos. 
Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa 
connexió de terra. 
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Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors 
diferencials. 
Ha de complir-se la següent condició: 
 Vc 
R <= —— 
 Is 
 
On: 
  R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 
  Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de 
casos). 
  Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, 
en A, a partir del qual l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticament, en 
un temps convenient, la instal·lació a protegir). 
2.5. Instal·lacions en cambres de bany o lavabos 
La instal·lació s'executarà segons l'especificat en la Instrucció ITC BT 27. 
Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els 
següents volums i prescripcions: 
  VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui 
una dutxa sense plat, el volum 0 està delimitat per el terra i per un plànol 
horitzontal a 0.05 m per sobre del terra. 
  VOLUM 1: Està limitat per el plànol horitzontal superior al volum 0, es a dir, 
per sobre de la banyera, i el plànol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre 
del terra. El plànol vertical que limiti el volum 1 es el plànol vertical al voltant 
de la banyera o dutxa. 
 VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a les vores exteriors de la 
banyera i el plànol vertical paral·lel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el 
terra i plànol horitzontal situat a 2,25 m per sobre del terra. 
  VOLUM 3: Està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol 
vertical paral·lel situat a una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 
està comprés entre el terra i una alçada de 2,25 m. 
Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la 
instal·lació de mecanismes. 
En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, es farà servir el grau IPX2 
per sobre del nivell mes alt d’un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres 
de hidromassatge i en banys comuns en els que es poden produir raigs d'aigua 
durant la seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixes com escalfadors 
d'aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per banyeres de hidromassatge que 
compleixin amb la seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida 
addicionalment amb un dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 
mA. 
En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 
per sobre del nivell mes alt de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en 
els que es poden produir raigs durant la seva neteja. Es permet la instal·lació de 
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blocs d'alimentació d'afaitadores que compleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE 
EN 61558-2-5. Es podran instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 
1, lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils d'hidromassatge que 
compleixin amb la seva normativa aplicable, i que a mes estiguin protegits amb 
un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
Al volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns 
quan es puguin produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal·lar 
bases i aparells protegits per dispositius de corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 
2.6.  Xarxa equipotencial 
Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents 
(aigua freda, calenta, desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells 
sanitaris metàl·lics i tota la resta d'elements conductors accessibles, com ara 
marcs metàl·lics de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri aquesta 
protecció haurà d'estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres 
elements conductors, o bé, fixat solidàriament als mateixos per collars o un altre 
tipus de subjecció apropiat a base de metalls no ferris, establint els contactes 
sobre parts metàl·liques sense pintura. Els conductors de protecció de connexió a 
terra, quan n'hi hagin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats entre 
ells. La secció mínima d'aquest últim estarà d'acord amb el disposat en la 
Instrucció ITC-BT-19 per els conductors de protecció. 
2.7. Instal·lació de connexió a terra 
Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra 
i conductors de protecció. Es durà a terme segons l'especificat en la Instrucció 
ITC-BT-18. 
Naturalesa i seccions mínimes 
Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 
El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de 
protecció i de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits 
generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions 
Tècniques aplicables a cada instal·lació. 
Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, 
particularment des de el punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la 
canalització d'alimentació seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² 
si disposen de protecció mecànica i de 4 mm² si no disposen d'ella. 
Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan 
definits en la Instrucció ITC-BT-18. 
Estesa dels conductors 
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part 
de l’elèctrode. 
El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i 
els conductors de protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de 
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direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la 
corrosió i el desgast mecànic. 
Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i 
masses i amb els elèctrodes 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les 
parts metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A 
aquests efectes, les connexions hauran de fer-se mitjançant peces d'acoblament 
adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma que la connexió sigui 
efectiva mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt 
punt de fusió. Es prohibeix la utilització de soldadures de baix punt fusió tals com 
estany, plata, etc. 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que 
no podran incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que 
siguin aquests. La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de 
posta a terra s'efectuarà sempre mitjançant born de posta a terra. Els contactes 
ha de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció 
del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 
Deurà preveure l'instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els 
conductors de terra, de protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de 
que fossin necessaris, també els de posta a terra funcional. 
Prohibició d'interrompre els circuits de terra 
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. 
Sols es permet disposar un dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de 
forma que permetin mesurar la resistència de la connexió de terra. 
2.8. Enllumenat 
Enllumenats especials 
Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, 
dues línies diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, 
estant protegits aquests circuits per interruptors automàtics de 10 A d'intensitat 
nominal com màxim. 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm 
com a mínim d'altres canalitzacions elèctriques quan s’instal·len sobre parets o 
encastades en elles, i quan s’instal·len en buits de la construcció estaran 
separades d'aquesta per envans incombustibles no metàl·lics. 
Han d'ésser proveïts d'enllumenats especials els següents locals: 
  Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar 
a 100 persones o més, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els 
establiments tancats i coberts per mes de 5 vehicles, inclosos els passadissos 
i escales que condueixin al exterior o fins les zones generals del edifici. 
  Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de 
vehicles, teatres i cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, 
casinos, hotels, establiments sanitaris i qualsevol altre local on puguin 
produir-se aglomeracions de públic en hores o llocs on la il·luminació natural 
de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix dels passos 
principals una il·luminació mínima de 1 lux. 
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  Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de 
vigilància intensiva d'establiments sanitaris. 
Enllumenat general 
Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega 
hauran d'estar previstes per a transportar una càrrega en voltampers al menys 
igual a 1.8 voltes la potència en W de les làmpades o tubs de descàrrega que 
alimenta. El conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 
Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació làmpades de descàrrega i 
d'incandescència, la potència a considerar en voltampers serà la de les làmpades 
d’incandescència més 1.8 voltes la de les làmpades de descàrrega. 
Haurà de corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor 
major o igual a 0.90, i la caiguda màxima de tensió entre l'origen de la 
instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació de enllumenat, serà menor o 
igual que 3%. 
Els receptors consistents en làmpades de descàrrega seran accionats per 
interruptors previstos per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran 
una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat del receptor. Si 
l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpades d'incandescència, la seva 
capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes 
més el doble de la intensitat de las làmpades de descàrrega. 
En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de 
línies haurà d'ésser de forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de 
la tercera part del total de làmpades instal·lades en aquest local. 
3. Proves reglamentàries 
3.1. Comprovació de la connexió a terra 
La instal·lació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el 
moment de donar d'alta la instal·lació. Es disposarà de al menys un punt de 
connexió a terra accessible per a poder realitzar l'amidament de la connexió a 
terra. 
3.2. Resistència d'aïllament 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, 
expressada en ohms, al menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de 
servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000 ohms. 
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre 
conductors, mitjançant l'aplicació d'una tensió continua subministrada per un 
generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1000 V i, com 
a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 100.000 ohms. 
4. Condicions d'ús, manteniment i seguretat 
La propietat rebrà a l'entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de 
la instal·lació, valors de la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i 
referència del domicili social de l'empresa instal·ladora. 
No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un Instal·lador 
Autoritzat o Tècnic Competent, segons correspongui. 
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Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, 
contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació 
amb la secció dels conductors que protegeixin. 
Les instal·lacions del garatge seran revisades anualment per instal·ladors 
autoritzats lliurement escollits pels propietaris o usuaris de la instal·lació. 
L’instal·lador estendrà un butlletí de reconeixement de l'indicada revisió, que 
serà entregat al propietari de la instal·lació, així com a la delegació corresponent 
del Ministeri de Industria i Energia. 
Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de connexió de terra 
en l'època en la qual el terreny estigui més sec, reparant immediatament els 
defectes que puguin trobar-se. 
5. Certificats i documentació 
Al finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri de Industria 
corresponent el Certificat de Fi d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel 
Col·legi professional corresponent, acompanyat del butlletí o bolletins 
d’instal·lació firmats per un Instal·lador Autoritzat. 
6. Llibre d'ordres 
La direcció de l'execució dels treballs d’instal·lació serà duta a terme per un 
tècnic competent, que haurà d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà 
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de 
l'obra. 
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